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グラフ表示した(図 1)0 160mmHg以上の血圧域では、この 1年間で教材群では低めに、重点
群では幾分高めに推移している。
2回目健診時および 3回目健診時での収縮期血圧並びに拡張期血圧の粗平均値を性・年齢
別に求めた(表 1)。男性全社員平均で、収縮期血圧は、重点群では 118.4rnrnHgから 119.6rnrr出g、































'性 介入方法 2回目健診時年齢 2回目 3回目 2回目 3回目
男性重点群 く30 116.7 116.8 66.3 67. 1 
30-39 118.5 119.4 71. 5 72. 7 
40-49 118.2 119.9 73.9 76.0 
50-59 120. 2 123.0 76.0 78. 7 
40-59 119.0 121. 2 74.8 77.1 
全社員 118.4 119.6 71. 6 73. 2 
ーー ・ー----------------ーーーーー -ー------------------------------・ー -ー-----------------ーーーーーーー ・ー・・・・・・・・・・・ー・・・・・・・ーーー-
教材群 く30 116.6 117.3 66.4 67.2 
30-39 117.3 117.9 70. 8 72.0 
40-49 118.3 118.3 75.0 75.5 
50-59 123.1 122. 7 78. 1 78. 1 
40-59 120. 1 119.9 76.2 76.5 
全社員 118.2 118.5 71. 9 72. 7 
女性重点群 40-59 115.6 116.6 70. 1 70.2 
全社員 110.6 111.0 66.4 66.3 
ーー・ー ・ーー--・・・『ー・--------ー--------------------ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ・ーーーーーーーー------------------------------------
教材群 40-59 112.8 113.9 69.3 70.4 
全社員 107.0 107.8 65.0 65. 7 
表 2.年齢階級別にみた収縮期血圧、拡張期血圧、 BMI、総コレステロールの変化量一男性一
SBPの変化量 DBPの変化量 BMIの変化量 T-cholの変化量
年齢 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群
く30 +0.18 +0.68 +0.80 +0.83 +0.30 +0. 06 +3.11 
30-39 +0.64 +0. 57 +1.22 +1. 15 +0.23 +0. 04 +4.05 
40-49 +1. 69 -0. 04 +2. 06 +0.50 +0. 23 +0. 03 +4.09 
50-59 +2. 77 0.46 +2.65 +0. 04 +0. 18 0.01 +2.62 
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この内、空腹時採血が行われているものは 75.7%。女性は 825人(重点群 634人、教材群 191
人)で空腹時採血者は47.6%で、あった。また3年目(介入追跡 1年後)に血糖値採血が行われた
一18-
のが男性 5446人(重育、群 1979人、教材群 3467人)で、この内空腹時採血者は 44.7%であり、
女性は 1117人(重点群613人、教材群504人)で空腹時採血者は40.7%であった。今回はまず、












2年目と 3年目に伴に空腹時血糖値を評価されているものは男性 1218名(重点群 227名:平
均年齢42.6i:8.6歳、教材群991名:39.4士10.4歳)、女性 104名(重点群70名:39.4 i: 10.5歳、
教材群34名:45.03i:8.06歳)であり、この比較を表 1-1、1-2に示す。両群を合わせた空
腹血糖平均値は男性2年目 90.05i: 18.93mg/dl、3年目 98.48i:19.75mg/dl、女性2年目 84.24士
7.15皿g/dl、3年目 89.23i:8. 18mg/dlであった。
この対象で2年目の耐糖能型は男性で正常耐糖能93.0%、空腹時高血糖(lFG)3.0%、糖尿病










初年度正常耐糟能から IFG、糖尿病域への進展および IFGから糖尿病域への進展は男性 1170
? ??
名 120名 (10.3%)あり、重点群220名中 14名6.4%、教材群950名中 106名 0.4%と教材群で






随時採血者は2年目 1566名、 3年目 3675名で、あったが、連続して随時血糖を測定されたのは
1123名(男性772名、女性351名)であった。
2年目の随時血糖値が 200mg/dl以上糖尿病者は男性 11人(1.4%)女性1名 (0.3%)、3年目
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表 1-1 重点群、教材群の2年固と 3年目の空腹時血糖値(mg/dl)(男性全社員)
2年目 3年目 3年目と 2年目の差
重点群 (226人) 94.77::!::20.68 97.25::!::17.72 +2.42:!: 11.48 
教材群 (991人) 89.00土18.36 98.77::!::20.18 +9.79:!: 11.85 
P 1直 p <0.001 p =0.259 p <0.001 
表 1 】 2 重点群、教材群の介入前年度と次年度の空腹時血糖値(mg/dl)(女性全社員)
2年目 3年目 3年目と 2年目の差
重点群 (70人) 84.46:!:7.3 88.46:!:8.34 +4.00::!::5.05 
教材群 (34人) 83.79::!::6.87 90.80::!::7.74 +6.59::!::3.79 
p値 p =0.653 p =0.159 p =0.005 
表2-1重点群、教材群の2年目 3年目空腹時採血者の耐糖能分類(2年目:男性全社員)
重点群 教材群
正常耐糖能 208 (91.6%) 925 (93.3%) 
空腹時高血糖 12 (5.3%) 25 (2.3%) 
糖尿病域 7 (3.1%) 41 (4.1%) 
λ21直:5.222 p =0.073 
表 2-2重点群、教材群の2年目 3年目空腹時採血者の耐糖能分類 (3年目:男性全社員)
重点群 教材群
正常耐糖能 200 (88.1%) 840 (84.7%) 
空腹時高血糖 18 (7.9%) 91 (8.9%) 
糖尿病域 9 (4.0%) 70 (5.7%) 
λ211直:2.109 p =0.348 
表2-3重点群、教材群の 2年目 3年目空腹時採血者の耐糖能分類 (2年目:女性全社員)
重点群 教材群
正常耐糖能 69 (98.6%) 34 (100%) 
空腹時高血糖 1 (1.4%) 。
糖尿病域 。 。
表 2-4重点群、教材群の 2年目 3年目空腹時採血者の耐糖能分類(3年目:女性全社員)
重点群 教材群
正常耐糖能 68 (97.1%) 34 (97.1%) 
空腹時高血糖 2 (2.9%) 1 (2.9%) 
糖尿病域 。 。
表 3-1 空腹時採血者の年代階層別血糖値変化(男性)
人数 2年目 3年目 差(3-2年目)
30歳未満 重点群 15 83.73:t4.94 84.57:t5.23 0.71:t4.60 
教材群 234 79.57:t7.85 I 78.70:t8.22 8.12:t8.44 * 
30歳代 重点群 81 93.27:t26.58 95.06:t 14.83 1.79土15.47
教材群 277 86.78:t17.11 I 95.99士17.25 9.17:t13.77 * 
40歳代 重点群 77 96.18:t12.37 99.17土15.65 2.99:t9.74 
教材群 289 93.45:t19.99 103.75:t21.7 I 10.3:t10.4 * 
50歳代 重点群 50 95.74土12.55 98.28:t 13.37 2.54:t7.12 
教材群 190 96.71:t20.87 108.4::t23.9 * 14.0士1.02* 
40""'59歳 重点群 127 96.01:t12.39 98.82士14.75 2.81:t8.77 
教材群 479 94.72士20.38 105.62:t22.7 * 10.9士11.97* 
L 一一一
* p <0.0001、 Ip <0.05 
表3-2 年代階層別の血糖値の変化(女性)
人数 2年目 3年目 差
40""'59歳 重点群 41 86.17士8.55 90.98:t8.90 4.81:t4.99 
教材群 23 83.55:t6.93 91.30士8.27 7.14:t4.31 
表4-1. 2年目から 3年目における耐糖能の悪化(男性全社員)
重点群 教材群
非進展 206 (93.6%) 844 (88.8%) 
進展 14 (6.4%) 106 (11.2%) 
λ21.直:5.222 p =0.036 
進展:正常耐糖能→IFG、糖尿病域、 またはIFG→糖尿病域
非進展:正常耐糖能→正常耐糖能、またはIFG→正常耐糖能、 IFG
表 4-2. 2年目から 3年目における耐糖能の悪化(女性全社員)
重点群 教材群
非進展 69 (98.6%) 33 (97.1%) 
進展 1 (1.4%) 1 (1.9%) 
λ21直:0.278 p =0.549 s 
表5 耐糖能増悪を目的変数とした多重ロジスティック回帰分析(強制投入法)
B 標準誤差| Wald 有意確率 Exp (B) Exp(B)の95.0%信頼区間
下限 上限
男女(1) 0.798 0.411 0.600 0.126 2.865 
年齢 0.046 0.015 8.980 0.003 1.047 1.016 1.080 
BMI 0.120 0.039 9.535 0.002 1.127 1.045 1.217 
SBP 0.013 0.007 3.676 0.055 1.013 1.000 1.026 
血糖 0.144 i 0.014 109.570 0.000 1.155 1.124 1.186 
重点教材(1) -1.566 0.367 18.196 0.0∞ 0.209 0.102 0.429 
定数 -21.822 1.736 157.982 0.000 0.000 
a ステyプ1:投入された変数男女，年齢， 2年目BMI.2年目SBP，2年目血糖値，重点教材(教材群を基準)
モデルの要約
-2対数尤度:Cox & Snell R 2乗 NagelkerkeR 2乗
499.472(a) : 210 .450 
総コレステロールおよびHDLコレステロールの推移3. 
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対象者数 辛矧直 標轄罵差 平均直 標準誤差 p 
草有J耕オ
総コレスアロー ノL値劉七量暗Idl 男性却歳荊荷 201/回7 4.2 17.9 2.9 20.4 O.∞l 
男性 30一泊歳 変翌日1/876 3.9 21. 2 -{).5 21. 3 O.∞1 
男性壮49歳 日3月収 3.7 20.2 1.6 20.2 O.侃
男性白--59歳 318/515 1.7 21. 8 0.5 21. 7 0.46 
男性全体 142312加4 3.4 20.5 1.0 20.9 O.∞l 
女性必ー59歳 幻2/181 3. 7 22.4 4.6 22.1 0.67 
女性全体 3前，/341 3.5 21. 7 2.8 21. 9 O.伍
総コレスアロー:J1.-値E劉住軒。 男性却歳和市 201/!日7 2.9 10.2 2.5 11. 6 O.∞I 
男性 30一泊歳 沼9/876 2.5 10.8 0.3 11.1 O.∞1 
男性壮49歳 日3/902 2.2 10.1 1.3 10. 2 0.10 
男性骨-59歳 318/515 1.2 10. 1 0.9 10.3 O.臼
男性封本 l位3/加)4 2.2 10.3 1.1 10.8 O.∞2 
女性必--59歳 272/181 2.3 10.2 2.8 10.9 0.62 
女性到本 揃 i/341 2.2 10.3 2.0 11. 9 0.83 
即L値劉ヒ量nWdl 男性却歳対前 127/507 -2. 7 7.1 -2.5 7. 7 O.∞l 
男性 30一泊歳 314/:町6 1.8 7.9 -2.3 7.2 O.∞l 
男性骨49歳 日3/'叩2 0.8 7.5 1.0 7. 1 O.∞l 
男性町一59歳 318/515 1.0 8.4 -2.8 6.9 O.∞1 
男性封本 1274瓜剃 0.8 7.9 -2.0 7.2 O.∞l 
女性 4か59歳 訂2/181 3.3 8.2 0.5 8.0 O.∞l 
女性全体 揃 1341 2.9 8.1 -{).4 8.9 O.∞l 
}乱懐釘昨説 男性却歳剥荷 127/印7 -4. 4 13.0 -3.5 13.3 O.∞l 
男性30-39歳 314/876 4.5 15.5 -3.3 12. 8 O.∞l 
男性壮49歳 回3/!抑 2.5 13.4 -1. 2 12.6 O.∞l 
男性回一59歳 318/515 3.0 15.2 -4. 3 1. 7 O.∞l 
男性到本 1274法制 2.5 14. 6 2.9 12.7 O.∞1 
女性必一59歳 訂2/1但I 6.2 13. 7 1.5 12.5 O.∞1 




平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
東京A社 5.8 1.9 3. 7 1.6 9.0 5. 0 
福井B社 7.6 1.5 8. 5 1.0 8.9 2.0 
山梨C社 -1. 3 1.8 1. 1 1.3 -4.8 4. 7 
滋賀D社 1.9 1.5 0.9 1. 1 1.5 3. 1 
京都E社 1.2 2.8 2. 7 1.9 o. 6 2. 2 
兵庫F社 o. 4 1.8 o. 7 1.7 3. 7 3. 0 
千葉G社 0.8 0.9 2. 5 o. 6 11. 1 3.6 
東尽H社 4. 7 1.3 4.8 1.0 -1. 2 2.6 
福井I社 4.4 1.6 5. 5 1.5 5.0 2.9 
福井J社 5. 0 1.8 5. 6 1.7 5.2 2.2 
山梨K社 3.4 1.6 5. 5 0.8 -2. 3 3.0 
大阪L社 -3. 3 1.4 -3. 3 1.4 -4. 7 6.8 
総コレステロール値変化率先
東尽A社 3.2免 0.9九 2. 3免 0.8覧 4. 5免 2.5免
福井B杜 4. 1覧 o. 7% 4.9見 o. 5% 4.8免 1.0見
山梨C社 0.0免 0.9免 1.0覧 o. 7免 -2. 2九 2.4% 
滋賀D社 1.3免 o. 7% 0.9免 0.5覧 1.5免 1.6免
尽都E社 o. 7免 1.4覧 1.7免 1.0免 O. 3覧 1.1九
兵庫F社 0.5見 0.9免 0.8覧 o. 9覧 2.4免 1.5覧
千葉G社 0.9% 0.4免 1.9免 O. 3免 6.2覧 1. 8% 
東ノ~H社 3. 0免 O. 7% 3.2略 O. 5覧 0.6覧 1.3対|
福井I社 2.8免 0.8免 3.4先 0.8覧 2.6児 1.5免
福井J社 2.8免 0.9免 3. 3免 0.9免 2.9免 1. 1% 
山梨K社 1. 1% 0.8覧 -2. 3免 0.4免 -0.1免 1. 5% 
大阪L社 -1. 1九 O. 7% 1.0免 O. 7覧 -2.0覧 3.5免
回L値変化量mg/dl
東ノ~M土 2. 5 O. 7 2. 3 O. 5 -0.5 1.9 
福井B社 2.9 O. 5 2.8 O. 5 5.0 0.8 
山梨C社 1.7 0.6 1.8 O. 5 O. 7 1.8 
滋賀D社 -2.9 0.5 -2.6 0.4 -2. 3 1.2 
尽都E社 6.2 1.0 6.2 O. 7 6.4 0.8 
兵庫F社 -0.8 O. 6 -0.8 0.6 -1. 1 1.1 
千葉G社 4.0 O. 3 -3.6 0.2 -1. 1 1.3 
東尽H社 -2.9 0.5 2.9 O. 3 -2.4 1.0 
福井I社 1.2 O. 5 1.3 0.5 1.4 1. 1 
福井J社 1.0 0.6 1.2 O. 6 0.2 0.8 
山梨K社 -0.4 0.5 -1. 1 O. 3 0.2 1. 1 
大阪L社 0.5 O. 5 O. 6 O. 5 0.8 2.6 
回L雇変花率先
東京A社 6.4先 1. 1覧 6.2免 1. 0% 一0.3免 3. 1覧
福井B社 6.2覧 0.9免 6. 0免 0.8免 9. 7% 1.3覧
山梨C社 4. 5覧 1. 1% 4. 3覧 0.8覧 1. 6% 2.9% 
滋賀D社 4.0% 0.9見 -3. 7免 O. 7% -2. 7免 1.9見
京都E社 12.5九 1.7犯 12. 5九 1. 2% 11. 0免 1.4免
兵庫F社 -1. 4% 1. 1九 -1. 4見 1. 1免 0.9覧 1.9免
千葉G社 -6. 5潟 0.5九 -5. 7免 0.4免 -1. 1覧 2.2免
東京H社 -4. 3免 0.8免 -4. 3免 o. 6% -2. 0免 1.6免
福井I社 2.6% 0.9免 2.8免 0.9覧 2.9免 1.8免
福井J社 2. 5見 1. 1免 2. 7覧 1. 1% 1.0覧 1.4協
山梨K社 一o.5見 1.0免 -1. 3免 o. 5覧 o. 6覧 1.9免







愛数 N 明直 欄薩 査をlイ直 動植
。12 1明 1910185185 34.邸7班 95.側rOJ 372.伽m
00 1813 aJ2. 18:賀商 混 39~日 l位 α版以xl 391. C政政m
Hl2 1830 54. 6234973 14 m班a 21.α以:XXXJ 114α刻政羽
田..1 1四 5. lcαi3Xl1 141銃砲4 24.蜘削 128.聞削
草冊宇対空
室数 N 明直 標筒龍 最jイ直 最対直
(H2 翻 al.町田74 3. 951倒)1 11.制問 313.側削
00 451 al3. 711布17 35.57脳 1 15.倒:xxro 323.蜘削
悶2 41:迎 凪反政政Tl 15.214S底立 29.α淑淵xl 146.α以刻沼
田..1 451 伍 41佃 41 14 5323748 32.側:XXXJ 125. C脱獄間
掛布幸男性
重数 N 平均直 標響調差 最jイ直 最対直
(H2 3:踊 1~焔42fi沼40 34.皮脂西 94.α肢はxl 3:五αxrooo
G也お47 1W.2Xl14O 34. 4:布7530 104.釧削初.聞削
Hl2 3:踊 見Tl'8f_廷30 13.袋町制 a.α蹴削 lお.α以孤児
庄日 Z弘7 54. 8774:あ3 13.2.':延l425 2).α:ro:問 121.α以孤児
耕4群雄
変数河 事羽直 標誇編差 量制イ直 面司直
σ12 518 191 1891腕 34. 71低孤児 lσ7.蜘削 39.制削
O也 417 192. 515町市 34.21獄誕百 123.α以:XXXJ 310.α版以】D
悶 2 518 ol. 955e.:臨 14ぽ班活l お.旧政別 立7.倒moo
lU3 417 伍 714任問 13. 28451W 37.倒股間 15.旧政問
草晴男性 40毒おも59歳
室敷 1 事刻直 標聞註 最lイ直 動寸直
。包 1ao 200.ω7偲74 立雌191 1侃釧削範釧削
σ也 蜘加.脱151 お.45!偲割 lα主制削 391.00:r0xJ
悶2 1α30 5.α湖周 14 WHffi7 21.α以X削 114α以:XXXJ
lU3 叩 5.節π'419 14 8471340 24.α以湖沼 四.α以mo
草冊学対空 40読めも四歳
要望投 N 事司直 寝間属差
(H2 315 aY.l.担問41 3. 1雑間1
0也郡 213.2.':疎開お.92lcωm
阻2 315 臼.31孤高24 14817夜間
国..1 2:あ ol.331011ω 14f!2f:f.JSl 
耕排男性 40読めも59歳







(H2 1700 a比7蜘 32 お.2371955 9生側削 336.側聞
G也 lf67 20. 8321む4 立庖応403 1C比α以:XXXJ 3'π.OC以X悶
悶2 17節 目.C回毎回 13. fA獄制"7 27.α以湖沼 124α以mo
悶..1 1田7 回;.5回00 13. 85475必 2). C版以XlO 121. C肢は間
樹群女性 40読めも四歳
菱重女 N 朝司直 樟潤属差 最lイ直 動司直
(H2制加7.(Tl盟問泣(Tl(Tl'鮪ロ7.側削 m.釧削
σ13 195 aTl. 615鵬 3.却 7描 138.蜘削 310.側悶
悶2 3c地 位 σ7z.強* 144121795 40.α以mo 127.α版刷羽
田..1 195 ol.国訪13 143E回5'o7 37.側削 11.倒moo
車部洋男性 30歳村両
変数 N 羽司直 標筒薩 最lイ直 動司直
。也訪 179.2914110 33.9政班:!2 1C泡.α政則) 3c6.α政政均
σB ま沼 179.2必2244 35. C制9316 1位 α政政)Q 318.α以mo
阻2 237 臼.盟22785 11. 71α39117 30.αxrooo 90.α政政】D
悶..1 1a 51. 2393617 10.7斑7fE1 25.α政政治 9).α以mo
草冊平男性 30樹勺
要数 N 羽司直 概潤履圭 査をl値 動対直
。包回 lW.お7描 4 34. 7fA国39 95.側削372.側削
00 fi3 aJ2. 29:刻728 36.3臨 358 11.倒政問 お4αぼ削〕
阻 2 弘4 54.変厳窓辺 14001α迎 21.(以moo 114似版刷
国 3 必4 55.591聞 1 13. W1お49 29.(川政問 123. C政政問
草摺幸男性 40樹党
要数 N 弔司直 積笥属差 最lイ直 最対直
σ12 003 aTl.~版図 立曜版刃7 12.αxrooo 30.α湖沼}
0也 Sπ 210.偲1C腿 33.87ま底辺 11.α以淵xl 391.α以m日
間2 003 5.2f政英昭 15.主)21σ72 21.刷版取) 114α以刻沼
田..1 5'π 缶.度以湿ヨB 14951834.1 24 (以moo l:li.α版以xl
車部詳男性白樹、
変数 N 雫瑚直 標聾編差 最lイ直 動ぜ直
00 427 2(凡fi14!:胞 31.渓l46814 1侃 α工剛:ro ヨ五α正以:ro
σ{3 3日 2()7.2()1lお1 32. (i削3ロ l偲倒XXXXl 313.蜘 m
Hl2 427 54. 718袋間 14.お72715 a.α版以xl 1(氾α版以沼
田.J 3日 日.4政削 14.悶700 24.蜘削128.蜘削
教材群男性 30歳村両






31. 14e臨盟 105.倒XXXXl 293.倒XXXXl
12 8270 l2() a.ぽ以XXXl 13.α以刻xl
12ωl凶 1 z3.倒XXXXl 1m.釧削
事嗣群男性 30謝勺






















変数 N 羽毛J直 標筒薩 最jイ直 動植
00 1側肌拡町四 33.0421悶 悦釧削 318.側則
。也 976 2()). a33197 32.包波町71 r佐伯政即 答R倒XXXXl
Hl2 1ωo 56. 7523弼 13.α却制 30.α以XXXl 112α版以沼
田.J 976 56.α胞 13 13.邸剖XY2 'lJ，制削 1ω.側削
耕構男性白歳代
蓋数 N 事司直 標噛履圭 査をlイ直 面司直
00 7a 2()4， 6l.294π 33.5茨政:x35 14.α版以xl 3.?JiαXXXXXl 
G也 591 2()7.π15736 立 01例。78 124.α版以xl 3'π. (版以XXl
Hl2 7a 町'.4573003 14. 54z沼71 'lJ.釧削 124.蜘削
阻.J 591 54. 815改組 14. 1問 158 2(). (政政別 立1.(政政問
京都E社男性
重敷 N 平均直 梼繋編差 最lイ直 動植
。12 130 2()5. 676m1 
CID 143 2()9. 1m政主2







蜜数 N 再構 横間薩 査をlイ直 動司直
。包 118 212 211脳 34.捌弼 146.側四 313.制削
CID 114 2(R 4:沼5a6 3:乙白刃7304 147.倒X以】D 抑7.αX以四
回2 118 61.7溜 136 13.4脳707 39.蜘削 15.蜘削
}凱.3 114 a. 4912281 14.お71ffl 3.α以XXXl 1ω.α以XXXl
叫傑C社男性







35. 3'701719 ~.α獄湖沼 幻Zα以淵xl
36.15閣刃 ll.制削 391.蜘削
13.71慨 15 25.蜘削 10主制削
14. 1130176 28.αX以:ro 123.αX以:ro
は県C社女性
童数 N 再構 欄宵薩 最jイ直 動ぜ直
????
印 1ffi.袋広沼お












童数 N 辛瑚直 標弾編差 査をlイ直 動植
。12 717 1~. 7忌伍328 34. 21617fi l1.α以淵xl 筑底αXlQ(問
。{3 7ロ l釦1.216:;盟1 3.庖獄盟 l侃 α政政xl 318.α政政治
国 2 717 民郡田4 12古田lお 28.側削 107.側附
田.J 712 5. 1221910 12反間活7 24.α以XXXl 101.α以XXXl
は県K社女性
変数 N 事司直 槙潤薩 最jイ直 動植
。12 64 179.世削主主7獅 743 1σ7.釧削却.釧削
αB 包口2.0012003 28. 2337任指1:13.α以X間幻B.αXXlC削
lU2 64 64.日立反問 11.任問151 混 α版以xl 0.α以XXXl
即位位制問 12調政岨3'7.倒XXXXl 0.制加
滋賀D社男吉
雄 N 朝割直 標筒薩 最jイ直 動植
00 4!:氾 192. 2931460 34. 4e芯孤立 11.α脳間 341.α:xx:ro 
CID 必4 1ω'.eおfIm 34. 676:豆町 1α乙α以XXXl 346.α以X即
日12 4!:氾 58. 2373225 14. 2!:迎:>312 2:1.α以XXXl 14.α以湖沼
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委教 N 弔吋直 標哨属差 最lイ直 最対直







35. 6730119 134.α川政xl 310.倒IDXl
14. 27回国 42.蜘削 127.側削
13.7澗 27 45.蜘削 11.制削
福井J社男性
愛数 刊 朝司直 標聞薩 最l値 動ぜ直
α-l2 笈6 2(】D.014反31 3:乙ヨ51187 16.α川政xl 293.α版以泊
。己 213 20. 7001221 34.巴町478 118α版刷 獅'.(版以別
刷 2 ali 54.盟5泊 11.謀部518 31.α政政治 風 α版取羽
田..3 213 缶.8779343 12. 8354657 31. (版以別 14.α政政均
福井J社女性
菱重女 刊 朝司直 標明肩差 査をlイ直 動ぜ直
GI2 174 2(立33:沼お3 30. 74ffi32:) 136.α淵:xm ZJ7.αX以m
an ロ1 19主主犯笹田 32. !R!71a 1施 α以mo 幻3.α以mo
l-l2 174 67. 482'宿泊 13. 2D21736 40.αm削 10.α以mo
国..3 121 (1五隻お4711 12.ロ43443 4之α以mo a.α版以xl
舟車F者男性
重数 N 事司直 標墾編差 最lイ直 動司直
GI2 100 19. 7633136 30.淑郎 l値制削強制則
。也 l筋 19.α犯12:】5 32.01α制7 14.α以以xl ~厄 α以mo
国 2 1ω 54.ω鍛盟 15. 8134S16 21.制削 l侃制問
団..3 1fi 且37349<事D 16.担お725 24.側削 19.蜘削
見章F社女性
強 N 弔司直 積筒曜 最H直 動植
70 脱却7143 35.卿 758 16.釧削 ZJ7.釧削
an fi 20. 4545455 :R抑留71 15.蜘削却.制附
田2 70 63. 5428571 17.袋殻沼fi 'J7.α以m目 立5.α以政沼
田..3 fi 64. 5151515 18. 545'π91 3.制 mo 125.側 mo
京都E社必-59歳男性
霊数 河 事司直 概潤雇圭 最jイ直 最対直
。也 印 216. 旺路町 立 1~限強41 143. (以X以xl 30.α正以xx)
an 63 218.α政政x) 3.日33248 13.α版以xl 291.α版取沼
田2 印 日.掘削xx) 18.邸側 26.側聞 l偲制澗
耳目 白 肌 7142857 31.民間131 3.αm:m 128.αm:m 
は梨C社必-59歳男性
重激 N 朝司直 横宵曜 員長J値 動司直











蓋数 N 羽司直 中耕輔甚 最lイ直 動植
。包 314 316.8Z3盟主4 立 2447a7 1之釧削強制削
σn 191 ~.~届7016 30.邸 4511 139. (脱獄x)o 3m. (脱獄四
国2 2(辺 町'.6176471 1え包政)()71 30.αx)oooo 1σ7.α以淵xl
悶..3 191 S1.1加 49 13. 7iα町田 立CIDXlOO 101.蜘削
滋賀D社め切歳男性且
蛮数 N 開直 標間扇差 査をHI直 動ぜ直
α-l2 282 20. 617CY213 30. 81町四 13:乙αm:m 341.町削泊
。也 216 脱 却 1111 30.π15482 1偲側mo Lffi側削
旧2 謹白.臨7'J76 14. 41組 17 29.蜘削 14.蜘削
悶..3 216 貯.25C矧別 13.∞13416 32.α以湖沼 l偲 α以孤児
千葉G社必骨歳男性
委教 N 事司直 槙潤扇差 最lイ直 動司直
GI2 615 314. 17U732 3.醐却 122.伽澗抑7.側 m
an 543 316. 2541436 32. 76:羽四 104.αm:m 3'π-α版以沼
田2 615 S1.坐回528 14.沼田政】B 30.α以湖沼 112α以mo
HX.3 543 日.倒即n 14.47:獄却 24.α政政治 15.α版以xl
対反L社締罰歳男性
変数 N 事者直 模開曜 最H直 動司直
。12 275 210. S:あ羽交!6 31. f獄事410 128.αX以m 3CY2.αm以3
an 231 'd.Jl.古美あまB 27.8<虻獄】B1 ロ~.αX以XXl 289.α工以XXl
悶2 275 54.日班制 14.羽五四 30.倒IDXl 10主制削
阻..3 231 5.7Z別m 14.π81(J78 a. (政政問 l∞.位以別
東京A社心59歳男性
室数 N 事司直 横網扇差 査をH直 最対直
GI2 100 2(J;乙6331361 31. 'Z7'E21】5 110.αX以XXl 筑立αX以XXl
αn 154 2I'B. 7012恕7 31.伎制花~ 16.α以X削 314.α以mo
悶2 1白 包吃781σ7 13.047夜間 23.α以mo 9.α以mo
阻..3 1臼 54.担あ104 12. 4:;担割 29.蜘削 94.制問
??? ?
東京H社必骨歳男性
童数 N 事司直 キ票宵薩 査を川直 最対直
αE 259 玄Xl.W:宮730 3.CJl夜間 14.αX以:ro 主主主α以:x:ro
a3 zr 2込町'42s2 3.6'蕊支崩 ロ4α:m:XXJ 341.制:x:ro
日1.2 259 59.1H11a2 12笠間2ヨB 31.α以湖沼 lα己α以:x:ro
間3 宜I 目玉α犯1m 122151401 31.α:m:XXJ 92.α以孤児
福井B社必-59歳男性
変数 N 事司直 中黒筒薩 最H直 動植
az 200 笈R2生10191 31.4227192 mα脳:x:ro 2立α以:x:ro
。B axl 216. 4:主政:ro 34.任回岨 13.α以:x:ro 313.制 X削
日1.2 200 包~ 14.缶131臼 Z1.α以:x:ro 13.α:m:XXJ 
国2 axl 弘臼町四 l広田10700 28.α版以xl 15.α:m:XXJ 
福井I社命-59歳男性
蛮敷 N 事司直 4寝間曜 最jイ直 動ぜ直
az 2fil :m.7:獄:x:ro 34.4宍町71 9生α以刻xl 317.α以X間
。也 215 210.4!孤立3 36.ω似圧迫 lσ7.α以湖沼 328.α矧:x:ro
lIX2 2沿 57.2:凶臨 13.日班沼55 Z1.α以湖沼 124.制:x:ro
阻 2 215 57.由弦721 12.~担蹟 31.α以孤児 121.α版以xl
福井J社40-59歳男性B
褒敷 N 事司直 標聾編差 査を川直 動植
。也 1臼 xt2. 34!:熔却 立閣制l 16.伎成政xl Z氾.α以淵xl
a3 1fi ::m笥政孤立 お.fi1Z145 13.α淵淵xl 筑Eα以淵xl
国 2 l臼 且釘沼田 1.ヨ恐MOO 3.α以湖沼 8主αxxx削
lU.3 1fi 56.14α以】D 13.3446971 34.α以:x:ro 14.αXXXXXl 
舟章F社必-59歳男性
変数 N 羽司直 標聾編差 最lイ直 動植
。包 145 axl.an亘li 30.7:四茄 l侃 α脱獄】日 袋五 αm削
σ也 144 axl.a11111 立制5618 14.α以X以) 調 .α則:x:ro
lIX2 145 窃•CfZ1国J2 16.001箆2 21.α以淵xl 1α五α班削




























で空腹時採血し 1000mg/dl以上であった者は、 40代に 1人みられた。解析からこの 1人を
除いた結果、低下幅は 2.2mg/dlから 4.2mg/dlと拡大した。男の重点群および女では空腹時
採血し 1000mg/dl以上であった者はみられなかった。









表 1 重点群、教材群別にみた性別、年齢別中性脂肪値の 2年目から 3年目の 1年間の変化量
全体
重点群 教材群 重点群一教材群
N 平均 SD N 平均 SD 平均の差
男全社員 1273 3.0 86. 5 2804 -2. 1 74.5 5.1 
-29 127 8.4 81. 0 507 -0.3 68.0 8. 7 
30-39 314 -2.3 84. 6 876 -0. 5 70.3 -1. 8 
40-49 502 6. 7 93. 5 902 -1. 4 85.6 8. 1 
50-59 318 0.2 77. 3 515 -8.0 71. 7 8. 2 
女全社員 366 -0.6 55.1 341 1.6 32.8 -2.2 
40-59 272 -0. 5 58.8 181 o. 3 28.3 一0.8










N 平均 SD N 平均
1272 3. 1 86. 4 2799 2. 7 
127 8.4 81. 0 507 O. 3 
314 -2.3 84.6 876 一O.5 
501 7.1 93. 3 898 -2.9 
318 0.2 77. 3 514 -8. 8 
366 -0.6 55.1 341 1. 6 



























N 平均 SD 
92 -28.2 47.2 
46 -20.3 37. 5 
24 -45.4 62.0 
21 -26. 3 45.2 
35 -19.2 20.0 





234 -2. 8 
277 -1. 3 
288 -2.2 
190 -8. 7 




























N 平均 SD 
92 -28.2 47.2 
46 -20. 3 37.5 
24 -45.4 62.0 
21 -26.3 45.2 
35 -19.2 20.0 




234 -2. 8 
277 -1. 3 
287 -4.2 
190 -8. 7 

































得られた身長・体重の値等を<表 1>の式1)に代入し、 24時間当たりの Na、K、Cre排世量推定値
を求めた。
なお、 Na、K濃度は電極法により、また、 Cre濃度はアルカリピクリン酸法により測定した。た
だし、平成 11年 11月までに実施した検査については、 Na、K濃度の測定は炎光光度法
(Flame-photometry) により行われている。炎光光度法と電極法による測定値聞には高い正の相

























24時間尿中Na排世量推定値(mEq/day)=21.98X((SUNa!(SUCrX10)) XPRCr) 0.392 
24時間 K排准量推定値(mEq/day)=7.59 X ((SUKI(SUCrX 10)) X PRCr)0.431 
PRCr (田Iday)=-2.04x年齢+14.89X体重+16.14X身長一2244.45
PRCr : 24時間尿中クレアチニン排池量推定値 (mg/day)
SUNa:スポット尿中Na濃度(血Eq.応)、 SUK:スポット尿中 K濃度 (mEq札)
SUCr:スポット尿中 Cre濃度 (mg/dl)
<表 2>24時間当たりの尿中塩分、 K排池量推定値(平均値±標準偏差) <男性、全年齢>
事業所名 人数
NaCl (g/day) K (mmol/ day) 
山梨C社 390 
ベースライン 2年後 ベースライン 2年後
8. 7::!:2. 2 8. 8::!:2. 2 44. 7::!:9. 1 44. 2::!:8. 1 
9. 8::!:2. 1 9. 5::!:4. 3 39. 1::!:7. 5 39. 1::!:7. 6 
9. 7::!:2. 3 9. 6::!:2. 4 43. 8::!:8. 9 45. 5::!:8. 4 





京都E社 170 9. 9::!:2. 3 9. 3::!:2. 5 44. 0::!:9. 8 42. 7::!:8. 6 
兵庫F杜 259 9. O::!: 1. 9 9. O::!: 1. 9 36. 4::!:8. 6 35. 7::!:8. 8 
全体 1873 9. 4::!:2. 2 9. 3::!:2. 7 41. 6士9.1 41. 8土9.0 
千葉G社 833 9. 7::!:2. 2 9.8土2.2 44. 4::!:9. 2 44. 9::!:9. 2 
東京H社 430 9. 1::!: 1. 9 8. 5::!:1. 8 44. 2::!:8. 5 43. 2::!:8. 3 
対 福井 I社 276 8. 6::!:2. 2 8. 6::!:2. 0 43. 4::!:8. 1 42. 9::!:8. 1 
昭 福井J社 265 8. 8::!:2. 0 8. 8::!:2. 2 42. 7::!:8. 7 43. 2::!:7. 6 
群 山梨K社 556 8. 7::!:2. 1 9. 3::!:2. 2 41. 9::!:9. 1 43. 4::!:9. 0 
大阪L社 283 8. 3::!:2. 1 8. 8::!:2. 1 41. 0::!:7. 5 45. 3::!:7. 5 
ー・・・ーーーーーーーーーーーーー---ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-ーーーー『ーーー----------------------ーーーーーーーー-----句ーーーー・・・・ーーーーーーーーーーーーーー
全体 2643 9. 1::!:2. 2 9. 1::!:2. 2 43. 2::!:8. 8 43. 9::!:8. 6 













NaCl (g/day) K (mmol/day) 
ベースライン 2年後 ベースライン 2年後
8.4:t1.9 8. O:t 1. 8 44. 4:t 10.2 41. 0:t7. 7 
9. 4:t2. 0 9. 0:t2. 4 39. 4:t8. 2 38.4土9.0
9. 2:t2. 3 9. 2:t2. 4 42. 2:t7. 8 43. 6:t8. 6 
8. 4:t2. 0 8.7:t1.9 41.8:t8.5 43. 3:t7. 2 
群| 京都E社 88 9.3:t2.0 9出 2 43. 0:t7. 4 43日 O
兵庫F社 108 8. 6:t 1. 7 8. 7:t2. 0 31. 5:t6. 7 32. 8:t9. 0 
全体 586 9. 1:t2. 0 8. 9:t2. 2 39. 2:t8. 9 39.1:t9.3 
千葉G社 49 9. 4:t2. 1 9. 9:t2. 1 41. 2:t 10.2 43. 9:t9. 4 
東京H社 68 8.9士1.8 8. 9:t2. 0 42. 0:t7. 6 44. 7:t7. 2 
対 福井 I社 100 9. 3:t2. 0 9. 1:t2. 1 42. 2:t8. 5 42.1:t8.2 
昭 福井J社 141 8. 6:t2. 0 8. 9:t2. 0 42.1:t7.4 42. 1 :t7. 9 
群 山梨K社 50 8.9士2.2 9.4土2.2 42. 5:t8. 7 44. 3:t9. 4 
大阪L社 34 8. 4:t2. 4 9. 3:t2. 6 43. 3土9.7 45. 5土11.9 
ーーーーーーーー・・・・ーー--------ーーーーー・・・・・・・ーーーーーーー-ーーーーー『・・・ーーーーーーーーーーー-- - - --ー・・・』・・・・『ーー---_司--------・ー・ー『・・ー・・・・・・・・・・・・ F
全体 442 8. 9:t2. 1 9.2士2.1 42. 2:t8. 3 43. 2:t8. 7 
<表 4>24時間当たりの尿中塩分、 K排世量推定値(平均値士標準偏差) <男性、 40歳以上>
事業所名 人数
NaCl (g /day) K (mmol/day) 
山梨C社 137 
ベースライン 2年後 ベースライン 2年後
8.3::t1.9 8. 2:t 1. 8 46.2土7.8 46. 8:t6. 6 
10. O:t2. 1 9. 7土2.3 39.6土8.1 38. 9:t8. 0 
9. 7:t2. 1 9. 7:t2. 3 45. 5土8.1 46. 9:t7. 5 





京都E社 52 9. 6:t2. 3 9. 1:t2. 6 45. 5:t9. 6 43.7土8.5 
兵庫F社 137 9.1::t1.9 9. O::t1. 9 35.8:t8.6 35.3:t8.4 
全体 759 9. 4:t2. 1 9. 3:t2. 2 42. 6:t9. 1 42. 5:t9. 1 
千葉G社 298 9. 9:t2. 1 9. 6:t2. 1 46. 3:t9. 2 45. 5:t9. 1 
東京H社 226 8. 8::t1. 9 8. 4::t1. 8 46.1 :t8. 2 45. 3:t8. 1 
対 福井 I社 133 8.1 :t2. 1 8. 4:t 1. 9 44. 4:t7. 6 44. 5:t7. 6 
回 福井J社 115 8. 5::t1. 9 8. 5:t 1. 8 44. 6:t7. 4 44. 6:t6. 5 
群 山梨K社 165 9. 3::t1. 7 9.8+2.1 45. 1:t8. 1 46. 8:t8. 5 
大阪L社 147 7.8::t1.8 8. 5:t2. 0 41. 5:t6. 9 46. 5:t7. 6 
ーーーーー-- --・ーー---ーーーーーーーーーー・・・・ーーーーーーーーーーーーーーーーーー・---・-- - --噌ーーーーーーーー・・・・・・・・ーーーーーーーー・・--ー-- --ー・ーーー・ーーーー・・・・・・・・・・ー・・
全体 1084 8. 9:t2. 1 9. O:t2. 1 45. O:t8. 3 45. 6:t8. 2 
<表 5>24時間当たりの尿中塩分、 K排世量推定値(平均値±標準偏差) <女性、 40歳以上>
事業所名 人数
NaCl (g/day) K (mmol/day) 
山梨C社 16 
ベースライン 2年後 ベースライン 2年後
7.5::t1.4 7. O::t1. 8 45. 7士9.8 39. 6:t5. 2 
9. 7土2.0 9. 9:t2. 3 40.1:t8.4 40. 1:t8. 3 
8. 7:t2. 3 8. 7::t1. 9 43. 1土8.6 44. 2:t8. 0 





京都E社 61 9. 4:t 1. 8 8. 9:t2. 1 44. 3:t7. 3 45. 1土8.1
兵庫F社 50 9. 1::t1. 6 9. 2::t1. 9 32. 7:t6. 2 34.3士8.8 
全体 240 9. 3:t 1. 9 9. 2:t2. 2 40. 4:t8. 8 40. 9:t9. 1 
千葉G社 13 9. 8::t1. 9 10. 5:t2. 0 47. 9:t6. 9 50. O:t8. 5 
東京H社 8 8.4::t1.8 9.2士1.7 49. 2:t6. 5 50. 8:t5. 7 
対 福井 I社 38 9.0土2.1 8. 8::t1. 9 43. 4:t8. 3 42. 2:t7. 7 
昭 福井J社 79 7.9::t1.8 8. 8:t 1. 9 42.2土6.8 42.9士7.8
群 山梨K社 8 9. O:t2. 8 9. 3:t3. 0 46. O:t8. 2 45.8士9.6
大阪L社 5 6. 9:t 1. 6 7.4土1.0 42.0土6.8 40. 9:t9. 7 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー----ーーーーーーーーーーーーーー-----------ー『ー司『・ーーーーーーーーーーーー・・・ーーーーーーーーーーーーーーー------・・・』ーーーーーーーー---・・・・・・・・・・
全体 151 8. 4:t2. 0 8. 9:t2. 0 43. 6:t7. 4 43. 8:t8. 3 
<参考文献>
1) A simple method to estimate populational 24-h urinary sodium and potassium excretion 



























思う」または「大変あると思う」と答えたのは重点群65名 (69 %)，教材群117名 (7








思う」または「大変あると思う」と答えたのは重点、群23名(58 %)，教材群39名(62 %)， 
「大変あると思う」と答えたのは重点群8名 (20 %)，教材群9名 (14%)で、あった.女
性では， 2年目に「ほとんどなしリ「あまりないと思う」と答えた重点群15名，教材群40
名のうち， 3年目に「ある程度思う」または「大変あると思う」と答えたのは重点群 14名






男性では， 2年目に「全く協力的ではなしリ「あまり協力的ではなしリと答えた重点群 12 
7名，教材群206名のうち， 3年目に「ある程度協力的であるJ1大変協力的である」と答
えたのは重点群64名 (50 %)，教材群102名 (50%)，1大変協力的である」と答えた
のは重点群9名 (7%)，教材群8名 (4%)で、あった.女性では， 2年目に「全く協力的で
はなしリ「あまり協力的ではなしリと答えた重点群84名，教材群57名のうち， 3年目に「あ
る程度協力的であるJ1大変協力的である」と答えたのは重点群44名 (52 %)，教材群2








1 8 5 4名のうち， 3年目に「ある程度思う」または「その通りだと思う」と答えたのは重
???
点、群284名 (34 %)，教材群462名 (25 %)， rその通りだと思う」と答えたのは重点
群 10名 (1%)，教材群名 (1%)であった.女性では， 2年目に「全く思わないJrあま
り思わなしリと答えた重点群252名，教材群246名のうち， 3年目に「ある程度思う」





名 (28 %)， rその通りだと思う」と答えたのは重点群3名 (1%)，教材群11名 (2%) 
で、あった.女性では， 2年目に「全く思わなしリ「あまり思わなしリと答えた重点群100名，
教材群81名のうち， 3年目に「ある程度思う」または「その通りだと思う」と答えたのは





男性では， 2年目に「しW、えJと答えた重点群1356名，教材群23 5 8名のうち， 3 
年目に「はしリと答えたのは重点群251名 (19 %)，教材群399名 (17 %)で、あった.
女性では， 2年目に「し1いえ」と答えた重点群394名，教材群346名のうち， 3年目に



































ほとんどないと思う あまりないと思う ある程度問う ー… 合計
重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群
n % n% n % n % n % n % n % n % n % n % 
4 14.3 5 16.1 10 35.7 5 16.1 11 39.3 14 45.2 3 10.7 7 22.6 28 1.4 31 0.9 
4 6.1 6 4.7 11 16.7 27 20.9 38 57.6 85 65.9 13 19.7 11 8.5 66 3.3 129 3.7 
14 1.5 9 0.6 33 3.6 51 3.2 620 66.9 1074 67.2 260 28.0 465 29.1 927 47.0 1599 45.8 
5 0.5 7 0.4 5 0.5 9 0.5 228 24.0 369 21.3 713 75.0 1344 77.7 951 48.2 1729 49.6 
27 1.4 27 0.8 59 3.0 92 2.6 897 45.5 1542 44.2 989 50.2 1827 52.4 1972 100.0 3488 100.0 
2 33.3 0 0.0 3 50.0 0 0.0 1 16.7 3 75.0 0 0.0 1 25.0 6 0.9 4 0.7 
1 2.6 0 0.0 9 23.7 2 8.0 25 65.8 20 80.0 3 7.9 3 12.0 38 5.8 25 4.4 
2 0.6 2 0.7 13 3.9 10 3.7 233 70.0 177 65.8 85 25.5 80 29.7 333 50.5 269 47.7 
1 0.4 0 0.0 2 0.7 1 0.4 73 25.9 61 22.9 206 73.0 204 76.7 2自2 42.8 266 47.2 

















全〈也力的ではない あまり也力的ではない ある程度協力的である 大変協力的である 1面蚕と同居していない 吾函
重点群 教材群 重点群 教材群 量点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教肩書
n % n% n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 
2 8.3 12 3口.0 5 20.8 12 30.0 8 33.3 9 22.5 6 25.0 3 7.5 3 12.5 4 10.0 24 1.2 40 1.2 
5 4.9 9 5.4 47 45.6 64 38.6 47 45.6 85 51.2 3 2.9 5 3.0 1 1.0 3 1.8 103 5.2 166 4.8 
10 1.0 4 0.2 37 3.7 74 4.5 748 74.7 1220 74.7 193 19.3 300 1自4 14 1.4 36 2.2 1002 51.0 1634 47.1 
2 0.3 9 0.8 4 0.6 2 0.2 167 26.5 266 24.3 450 71.3 800 73.1 8 1.3 17 1.6 631 32.1 1094 31.6 
o 0.0 0 0.0 5 2.4 7 1.3 23 11.2 40 7.5 21 10.2 29 5.4 156 76.1 457 85.7 205 10.4 533 15.4 
19 1.0 34 1.0 98 5.0 15直 4.6 993 50.5 1620 46.7 673 34.2 1137 32.8 182 9.3 517 14.9 1965 100.0 3467 100.0 
3 20.0 4 25.0 6 40.0 5 31.3 4 26.7 4 25.0 2 13.3 2 12.5 0 0.0 1 6.3 15 2.3 16 2.9 
6 8.7 1 2.4 22 31.9 19 46.3 35 50.7 19 46.3 3 4.3 1 2.4 3 4.3 1 2.4 69 10.6 41 7.3 
4 1.1 2 0.6 28 7.6 15 4.5 297 80.7 259 77.8 34 9.2 56 16.8 5 1.4 1 0.3 368 56.4 333 59.6 
o 0.0 0 0.0 1 0.7 3 2.4 54 35.5 38 30.6 93 61.2 82 66.1 4 2.6 1 0.8 152 23.3 124 22.2 
o 0.0 1 2.2 1 2.0 0 0.0 8 16.3 7 15.6 3 6.1 4 8.9 37 75.5 33 73.3 49 7.5 45 8.1 















全〈思わない あまり思わない ある程E思う その通りだと思う 舌面
重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 材群
n % n% n % n % n % n % n % n % n % n % 
62 36.9 246 48.2 74 44.0 202 39.6 29 17.3 57 11.2 3 1.8 5 1.0 168 8.6 510 14.8 
68 10.0 191 14.2 357 52.7 753 56.0 245 36.2 384 28.6 7 1.0 16 1.2 677 34.8 1344 39.0 
16 1.6 69 4.7 210 21.5 380 26.0 691 70.7 921 63.1 61 6.2 89 6.1 978 50.3 1459 42.3 
2 1.6 3 2.2 13 10.7 16 11.8 59 48.4 72 52.9 4自 39.3 45 33.1 122 6.3 136 3.9 
148 7.6 509 14.8 654 33.6 1351 39.2 102刈 52.6 1434 41.6 119 6.1 155 4.5 1945 100.0 3449 100.0 
14 36.8 18 42.9 16 42.1 16 38.1 8 21.1 7 16.7 0 0.0 1 2.4 38 6.0 42 7.7 
11 5.1 16 7.8 112 52.3 126 61.8 88 41.1 59 28.9 3 1.4 3 1.5 214 33.6 204 37.4 
7 2.0 5 1.8 86 24.1 53 19.3 241 67.5 199 72.6 23 6.4 17 6.2 357 56.0 274 50.2 
o 0.0 0 0.0 4 14.3 2 7.7 12 42.9 8 30白 12 42.9 16 61.5 2自 4.4 26 4.8 










重扇扉一 教材群 重扇事 教材群 重点群 教材群
n % n% n % n % n % n % 
357 62.百- 649 61.6 219 38.0 404 38.4 576 29.8 1053 30.9 
251 18.5 399 16.9 1105 自1.5 1959 83.1 1356 70.2 2358 69.1 
608 31.5 1048 30.7 1324 68.5 2363 69.3 1932 100.0 3411 100.0 
156 67.2 115 60.5 76 32.8 75 39.5 232 37.1 190 35.4 
63 16.0 77 22.3 331 84.0 269 77.7 394 62.9 346 64.6 



















ほとんどないと思う あまりないと思う ある程度あると思う 大変あると思う 合計
一平笠τ一半笠τ一竿笠τー竿笠τ一平豆τ一平笠τ一平笠τ一竿笠τ一平笠τ一平笠τ
1 6.3 3 20.0 9 56.3 4 26.7 3 18.8 4 26.7 3 18.8 4 26.7 16 2.0 15 1.1 
3 12.5 3 6.3 4 16.7 14 29.2 12 50.0 26 54.2 5 20.8 5 10.4 24 3.0 48 100.0 
8 2.3 6 1.0 12 3.4 19 3.3 238 67.8 386 66.8 9に3 26.5 167 28.9 351 44.5 578 100.0 
2 0.5 1 0.1 2 0.5 5 0.7 89 22.4 137 19.1 305 76.6 575 80目1 398 50.4 718 100.0 
14 1.8 13 1.0 27 3.4 42 3.1 342 43.3 553 40.7 406 51.5 751 55.3 789 100.0 1359 100.0 
2 50:0 2 50.0 0 0.0 0 0.0 1 50.0 0 0.0 1 50.0 4 100.0 2 1.1 6 1.2 
o 0.0 6 35.3 1 7.7 9 52.9 11 84.6 2 11.8 1 7.7 17 100.0 13 7.3 34 6.7 
1 0.8 7 5.4 6 7.0 90 69.8 53 61.6 31 24.0 27 31.4 129 100.0 86 48.3 257 50.9 
o 0.0 2 1.9 0 0.0 30 28.8 21 27.3 72 69.2 56 72.7 104 100.0 77 43.3 208 41.2 

















全く協力的ではない あまり協力的ではない ある程度也力的である 犬変也力的である 軍旗と同居していない 合計
一一重皇笠一一一一整宜主一一一一星皇豊一一一一墾翌畳一一一一重皇豊一一一一重畳畳一一一一重皇豊一一一一室宣笠一一一一重皐豊一一一一重宣笠ー一一重皇笠? 教材群町n % n % n % n % n % n可'0- n % n % n % n% n % n 判
了寸4:3一一τ寸吉ア一一丁寸:0一一τ42.百一一-2-ヲ8.6-一寸--7-.1- 3 42.9 一一了寸4:3--1-寸4:3 0 0.0 7 0.9 14 1.0 
1 3.3 1 1.9 16 53.3 19 35.8 13 43.3 31 58.5 0 0.0 2 3.8 0 0.0 0 0.0 30 3.8 53 4.0 
6 1.5 2 0.3 14 3.4 20 3.1 303 74.1 489 76.4 84 20.5 122 19.1 2 0.5 7 1.1 409 52.3 640 47.7 
1 0.3 6 1.1 2 0.7 0 0β72 24.7 122 23.4 215 73.6 388 74.3 2 0.7 6 1.1 292 37.3 522 38.9 
o 0.0 0 0.0 2 4.5 3 2.7 2 4.5 6 5.4 4 9.1 3 2.7 36 81.8 100 89.3 44 5.6 112 8.4 
91.2 14 1.0 34 4.3 48 3.6 392 50.1 649 48.4 306 39.1 517 38.6 41 5.2 113 8.4 782 100.0 1341 100.0 
2 28.6 3 33.3 1 14.3 1 11.1 3 42.9 4 44.4 1 14.3 0 0目o 0 0.0 1 11.1 7 2.8 9 5.2 
2 7.1 0 0.0 8 28.6 5 41.7 16 57.1 7 58.3 2 7.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 28 11.3 12 6.9 
3 1目9 2 1.7 12 7.7 5 4.2 126 80.8 97 80.8 15 9.6 16 13.3 0 0.0 0 0.0 156 62.9 120 69.0 
o 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 22 47.8 9 36.0 24 52.2 16 64.0 0 0.0 0 0.0 46 18.5 25 14.4 
o 0.0 1 12.5 0 0.0 0 0.0 2 18.2 1 12.5 0 0.0 0 0.0 9 81.8 6 75.0 11 4.4 8 4.6 















全く思わない あまり思わない ある程度思う その通りだι思う 合計
一一呈皇霊ー一一一重宜主一一一一皇室豊一一 教材群 重点群 教材群 一~皐量一一 教材群 重点群 教材群n % n % n %一一一百一一一寸宏一一一吉一一一寸Z 一一一言一一一寸~ n %一一一言一一ー可広一一一百一一一寸~--n % 
11ヲ百7 一寸24言:2一寸アτ7.4 59 4百7 一一丁寸71JーマT寸吉了一一寸ーヲ:;---4一寸T 一寸76T 147 11.1 
25 10.9 66 14.4 107 46.7 245 53.6 95 41.5 139 30.4 2 0.9 7 1.5 229 29.9 457 34.4 
6 1.4 21 3.3 81 19.1 135 21.1 307 72.6 431 67.2 29 6.9 54 8.4 423 55.1 641 48.2 
o 0.0 2 2.4 7 10.3 9 10.7 34 50.0 46 54.8 27 39.7 27 32.1 68 8.9 84 6.3 
42 5.5 151 11.4 222 28.9 448 33.7 444 57.9 638 48.0 59 7.7 92 6.9 767 100.0 1329 100.0 
6 35.3 6 37.5 7 41.2 7 43.8 4 23.5 2 12.5 0 0.0 1 6.3 17 7.2 16 9.4 
4 4.8 3 4.6 38 45.8 45 69.2 41 49.4 17 26.2 0 0.0 0 0.0 83 35.0 65 38.0 
3 2.3 2 2.3 31 23.7 20 23.3 85 64.9 60 69.8 12 9.2 4 4.7 131 55.3 86 50.3 
o 0.0 0 0.0 2 33.3 1 25.0 2 33.3 1 25.0 2 33.3 2 50.0 6 2.5 4 2.3 











n % n % n % n % n % n% 
百τ 汀ーす百τ 4.0一寸T寸1.2----rr3す6.0ー ヲ百537.6 481 36.7 
103 21.8 179 21.6 370 78.2 650 78.4 473 62.4 829 63.3 
299 39.4 487 37.2 459 60.6 823 62.8 758 100.0 1310 100.0 
80 72.1 36 57.1 31 27.9 27 42.9 111 47.4 63 39.4 
28 22.8 21 21.6 95 77.2 76 78.4 123 52.6 97 60.6 




































ほとんどないと思う あまりないと思う ある程度あると思う 大変あると思う 合計
重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群
n % n% n % n % n % n % n % n % n % n % 
1 50.0 1 9.1 0 0.0 1 9.1 1 50.0 7 63.6 0 0.0 2 18.2 2 100.0 11 100.0 
1 5.6 2 5.3 2 11.1 7 18.4 13 72.2 27 71.1 2 11目1 2 5.3 18 100.0 38 100.0 
2 0.9 1 0.3 9 4.2 16 4.1 145 68.1 274 70.4 57 26.8 98 25.2 213 100.0 389 100.0 
2 1.0 2 0.6 2 1.0 1 0.3 43 22.4 90 28.7 145 75.5 221 70.4 192 100.0 314 100.0 
6 1.4 6 0.8 13 3.1 25 3.3 202 47.5 398 52.9 204 48.0 323 43.0 425 100.0 752 100.0 
30歳代
ほとんどないと思う あまりないと思う ある程度あると思う 大変あると思う 合計
重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群
n % n% n % n % n % n % n % n % n % n % 
1 11.1 1 20.0 1 11.1 0 0.0 7 77.8 3 60.0 0 0.0 1 20.0 9 100.0 5 100.0 
o 0.0 1 2.3 5 21.7 6 14.0 13 56.5 32 74.4 5 21.7 4 9.3 23 100.0 43 100.0 
3 0.8 2 0.3 12 3.3 16 2.5 236 65.4 413 65.5 110 30.5 200 31.7 361 100.0 631 100.0 
1 0.3 3 0.4 1 0.3 3 0.4 95 26.7 141 20.3 259 72.8 547 78.8 356 100.0 694 100.0 
5 0.7 7 0.5 19 2.5 25 1.8 351 46.9 589 42.9 374 49.9 752 54.8 749 100.0 1373 100.0 
40歳代
ほとんどないと思う あまりないと思う ある語JIifJ~と思う 蚕あると思う 合計
重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群
n % n% n % n % n % n % n % n % n % n % 
o 0.0 1 16.7 6 75.0 3 50.0 1 12.5 1 16.7 1 12.5 1 16.7 8 100.0 6 100.0 
1 7.1 3 9.4 1 7.1 8 25.0 7 50.0 17 53.1 5 35.7 4 12.5 14 100.0 32 100.0 
4 2.0 3 0.8 7 3.4 14 3.6 141 69.1 262 67.9 52 25.5 107 27.7 204 100.0 386 100.0 
2 0.8 1 0.2 2 0.8 3 0.7 58 22.0 74 16.7 202 76.5 366 82.4 264 100.0 444 100.0 
7 1.4 8 0.9 16 3.3 28 3.2 207 42.2 354 40.8 260 53.1 478 55.1 490 100.0 868 100.0 
50鼠代
ほとんどないと思う あまりないと思う ある程度あると思う 太変あると思う 合計
重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群
n % n% n % n % n % n % n % n % n % n % 
1 12.5 2 22.2 3 37.5 1 11.1 2 25.0 3 33.3 2 25目o 3 33.3 8 100.0 9 100.0 
2 20.0 0 0.0 3 30.0 6 37.5 5 50.0 9 56.3 0 0.0 1 6.3 10 100.0 16 100.0 
4 2.7 3 1.6 5 3.4 5 2.6 97 66.0 124 64.6 41 27.9 60 31.3 147 100.0 192 100.0 
o 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 31 23.1 63 23.0 103 76.9 209 76.3 134 100.0 274 100.0 
7 2.3 5 1.0 11 3.7 14 2.9 135 45.2 199 40.5 146 48.8 273 55.6 299 100.0 491 100.0 
60鼠以上
ほとんどないと思う ある程度あると思う 大変あると思う 合計
重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群
n % n% n % n % n % n % n % n % 
1 100.0 0 0.0 0 0.0 1 100.0 
o 0.0 0 0.0 1 100.0 1 100.0 
1 50.0 0 0.0 1 50.0 1 100.0 0 0.0 0 0.0 2 100.0 
o 0.0 1 33.3 1 20.0 1 33.3 4 80.0 1 33.3 5 100.0 









































全く協力的ではない あまり協力的ではない ある程度協力的である 大変協力的である 家族と同居していない 合計
重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群
n % n% n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 
120.0 218.2 0 0.0 218.2 360.0 545.5 120.0 0 0.0 0 0.0 218.2 5 1.2 11 1.5 
2 8.3 5 9.3 10 41.7 16 29.6 10 41.7 29 53.7 1 4.2 1 1.9 1 4.2 3 5.6 24 5.6 54 7.2 
o 0.0 0 0.0 8 4.0 23 6.6 152 76.0 257 74.3 35 17.5 55 15.9 5 2.5 1 3.2 200 47.1 346 46.1 
o 0.0 1 0.7 1 1.0 2 1.3 35 33.7 46 30.9 63 60.6 92 61.7 5 4.8 8 5.4 104 24.5 149 19.8 
o 0.0 0 0.0 2 2.2 2 1.0 14 15.2 13 6.8 10 10.9 17 8.9 66 71.7 159 83.2 92 21.6 191 25.4 
3 0.7 8 1.1 21 4.9 45 6.0 214 50.4 350 46.6 110 25.9 165 22.0 77 18.1 183 24.4 425 100.0 751 100.0 
30雄代
全く協力的ではない あまり協力的ではない ある程度協力的である 太変協力的である 家族と同居していない 合計
重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群
n % n% n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 
o 0.0 5 33.3 5 41.7 4 26.7 3 25.0 3 20.0 2 16.7 1 6.7 2 16.7 2 13.3 12 1.6 15 1.1 
2 4.2 3 5.1 21 43.8 29 49.2 23 47.9 25 42.4 2 4.2 2 3.4 0 0.0 0 0.0 48 6.4 59 4.3 
4 1.0 2 0.3 15 3.9 31 4.8 291 74.8 473 73.2 72 18.5 122 18.9 7 1.8 18 2.8 389 51.9 646 47.1 
1 0.4 2 0.5 1 0.4 0 0.0 59 25.5 98 23.3 170 73.6 318 75.5 0 0.0 3 0.7 231 30.8 421 30.7 
o 0.0 0 0.0 1 1.4 2 0.9 7 10.1 21 9.1 7 10.1 9 3.9 54 78.3 198 86.1 69 9.2 230 16.8 
7 0.9 12 0.9 43 5.7 66 4.8 383 51.1 620 45.2 253 33.8 452 33.0 63 8.4 221 16.1 749 100.0 1371 100.0 
40歳代
全く協力的ではない あまり協力的ではない ある程度協力的である 大変協力的である 窓族と同居していない 合計
重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群
n % n% n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 
1 20.0 2 20.0 0 0.0 5 50.0 0 0.0 1 10.0 3 60.0 2 20.0 1 20.0 0 0.0 5 1.0 10 1.2 
1 4.3 1 2.6 12 52.2 14 36.8 10 43.5 21 55.3 0 0.0 2 5.3 0 0.0 0 0.0 23 4.7 38 4.4 
2 0.8 1 0.2 7 2.7 15 3.7 199 75.7 317 77.3 53 20.2 73 17.8 2 0.8 4 1.0 263 54.2 410 48.0 
1 0.6 4 1.3 1 0.6 0 0.0 43 26.1 71 22.3 119 72.1 240 75.2 1 0.6 4 1.3 165 34.0 319 37.4 
o 0.0 0 0.0 1 3.4 1 1.3 1 3.4 5 6.5 1 3.4 3 3.9 26 89.7 68 88.3 29 6.0 77 9.0 
5 1.0 8 0.9 21 4.3 35 4.1 253 52.2 415 48.6 176 36.3 320 37.5 30 6.2 76 8.9 485 100.0 854 100.0 
50車代
全〈協力的ではない あまり協力的ではない ある程度協力的である 大変協力的である 家族と同居していない 合計
重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群
n % n% n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 
o 0.0 3 75.0 0 0.0 1 25.0 2 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 4 0.8 
o 0.0 0 0.0 4 57.1 5 33.3 3 42.9 10 66.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 2.4 15 3.1 
4 2.7 1 0.4 7 4.8 5 2.2 104 71.2 172 74.8 31 21.2 49 21.3 0 0.0 3 1.3 146 49.2 230 47.2 
o 0.0 2 1.0 1 0.8 0 0.0 29 22.8 51 25.1 96 75.6 148 72.9 1 0.8 2 1.0 127 42.8 203 41.7 
o 0.0 0 0.0 1 6.7 2 5.7 1 6.7 1 2.9 3 20.0 0 0.0 10 66.7 32 91.4 15 5.1 35 7.2 
4 1.3 6 1.2 13 4.4 13 2.7 139 46.8 234 48.0 130 43.8 197 40.5 1 3.7 37 7.6 297 100.0 487 100.0 
60語以上
ある程度協力的である 大変協力的である 家族と同居していない 合計
重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群








































全く思わない あまり思わない ある程度思う その通りだと思う 合計
重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群
n % n% n % n % n % n % n % n % n % n % 
17 37.0 72 47.1 20 43.5 67 43.8 8 17.4 14 9.2 1 2.2 0 0.0 46 10.8 153 20.5 
21 13.4 48 15.3 80 51.0 174 55.4 52 33.1 88 28.0 4 2.5 4 1.3 157 37.0 314 42.0 
1 0.5 22 8.3 50 24.5 98 36.8 141 69.1 138 51.9 12 5.9 8 3.0 204 48.1 266 35.6 
o 0.0 0 0.0 2 11.8 3 20.0 8 47.1 7 46.7 7 41.2 5 33.3 17 4.0 15 2.0 








全く思わない あまり思わない ある程度思う その通りだと思う 合計
重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群
n % n% n % n % n % n % n % n % n % n % 
34 45.9 112 53.3 27 36.5 76 36.2 13 17.6 21 10.0 0 0.0 1 0.5 74 9.9 210 15.4 
22 7.6 77 13.5 170 58.6 334 58.5 97 33.4 155 27.1 1 0.3 5 0.9 290 38.9 571 41.7 
9 2.6 26 4.7 77 22.3 147 26.7 240 69.4 351 63.8 20 5.8 26 4.7 346 46.4 550 40.2 
2 5.6 1 2.7 4 11.1 4 10.8 16 44.4 19 51.4 14 38.9 13 35.1 36 4.8 37 2.7 










全〈恩わない あまり思わない ある程度思う その通りだと思う 合計
重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群
n % n% n % n % n % n % n % n % n % n % 
7 23.3 38 38.4 15 50.0 42 42.4 7 23.3 15 15.2 1 3.3 4 4.0 30 6.3 99 11.6 
18 12.1 43 13.8 70 47.0 174 55.9 60 40.3 91 29.3 1 0.7 3 1.0 149 31.1 311 36.4 
1 0.4 7 1.7 55 21.2 81 20.0 183 70.7 280 69.3 20 7.7 36 8.9 259 54.1 404 47.3 
o 0.0 0 0.0 4 9.8 7 17.5 20 48.8 21 52.5 17 41.5 12 30.0 41 8.6 40 4.7 








全〈思わない あまり思わない ある程度思う その通りだと思う 合計
重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群
n % n% n % n % n % n % n % n % n % n % 
4 23.5 24 50目o 12 70.6 17 35.4 1 5.9 7 14.6 0 0.0 0 0.0 17 5.9 48 10.1 
7 8.8 23 15.8 37 46.3 71 48.6 35 43.8 48 3♀.9 1 1.3 4 2.7 80 27.8 146 30.7 
5 3.0 14 5.9 26 15.9 54 22.8 124 75.6 151 63.7 9 5.5 18 7.6 164 56.9 237 49.9 
o 0目o 2 4.5 3 11.1 2 4.5 14 51.9 25 56.8 10 37.0 15 34.1 27 9.4 44 9.3 
16 5.6 63 13.3 78 27.1 144 30.3 174 60.4 231 48.6 20 6.9 37 7.8 288 100.0 475 100.0 
2年目'-.3年目
60歳以上
あまり思わない ある程度思う その通りだと思う 合計
重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群
n % n% n % n % n % n % n % n % 
o 0.0 0 0.0 0 0.0 1 100.0 1 12.5 
o 0.0 0 0.0 1 100.0 2 100.0 0 0.0 0 0.0 1 12.5 2 50.0 
2 40.0 0 0.0 3 60.0 1 50.0 0 0.0 1 50.0 5 62.5 2 50.0 
o 0.0 0 0.0 1 100.0 0 0.0 1 12.5 


































はい いいえ 合計 はい
旦童生
いいえ 合計
重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群
n % n% n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 
47 60.3 106 58.6 31 39.7 75 41.4 78 18.4 181 24.3 111 53.4 234 60.0 97 46.6 156 40.0 208 28.0 390 28.8 
48 13.9 79 14.0 297 86.1 484 86.0 345 81.6 563 75.7 99 18.5 141 14.6 435 81.5 822 85.4 534 72.0 963 71.2 






重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群
n % n% n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 
109 64.9 174 62.1 59 35.1 106 37.9 168 35.3 280 33.2 87 74.4 134 66.7 30 25.6 67 33.3 117 41.5 201 43.0 
69 22.4 107 19.0 239 77.6 456 81.0 308 64.7 563 66.8 34 20.6 72 27.1 131 79.4 194 72.9 165 58.5 266 57.0 
178 37.4 281 33.3 298 62.6 562 66.7 476 100.0 843 100.0 121 42.9 206 44.1 161 57.1 261 55.9 282 100.0 467 100.0 
60歳以よ
はい いいえ 合計
重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群
n % n% n % n % n % n % 
3 60.0 1 100.0 2 40.0 0 0.0 5 55.6 1 25.0 
1 25.0 0 0.0 3 75.0 3 100.0 4 44.4 3 75.0 





























まなし¥J、r1合未満」、 r2合未満」、 r3合未満」、 r3合以上」の6カテゴリに分類した。ビ
ール5%、日本酒 14%、焼酎25%、ウイスキー40%、ワイン 12%としてアルコール
































表4に教材群の女の 2年目調査時の 1日平均飲酒量(日本酒換算)を示す。 30歳未満、 40
"'"'49歳及び 50"'"'59歳の年齢階級では飲酒習慣を有する者の割合が介入群より低し1傾向を認
めた。飲酒習慣を有する者の飲酒量は介入群と同様であった。






















表 10に教材群の男の 2年目調査時と 3年目調査時1日平均飲酒量の差を示す。「中断し





表 11に介入群の女の 3年目調査時と 1回目調査時 1日平均飲酒量の差を示す。介入群の
? ??
男と比較して、「変化なし」のカテゴリに属する者の割合が高く、全体で8側、全ての年齢階













































表1 介入群 男 2年目調査時の1日平均飲酒量(日本酒換算)
以前からなし 現在は飲まなレ1合未満 2合未満 3合未満 3合以上合計
30歳未満(人数) 201 27 123 51 13 9 424 
(%) 47.4% 6.4% 29.0% 12.0% 3.1% 2.1% 100.0% 
30-39歳(人数) 286 37 221 113 53 38 748 
(%) 38.2% 4.9% 29.5% 15.1 % 7.1% 5.1% 100.0% 
40-拍車(人数) 125 17 140 93 54 58 487 
(%) 25.7% 3.5% 28.7% 19.1 % 11.1 % 11.9% 100.0九
50-59歳(人数) 84 24 66 65 43 19 301 
(%) 27.9% 8.0% 21.9% 21.6% 14.3% 6.3% 100.0九
60歳以上(人数) 4 。 3 。 9 
(%) 44.4% 0.0% 11.1% 33.3% 11.1 % 0.0% 100.0九
合計 (人数) 700 105 551 325 164 124 1969 
(%) 35.6% 5.3% 28.0% 16.5% 8.3% 6.3% 100.0% 
表2 教材のみ男 2年目調査時の1日平均飲酒量(日本酒換算)
以前からなし 現在は飲まなレ1合未満 2合未満 3合未満 3合以上合計
30篇未満(人数) 348 50 213 78 29 31 749 
(%) 46.5九 6.7% 28.4% 10.4% 3.9% 4.1% 100.0% 
30-39歳(人数) 479 78 456 208 93 61 1375 
(%) 34.8% 5.7% 33.2% 15.1% 6.8% 4.4% 100.0% 
40-49歳(人数) 252 50 211 178 92 79 862 
(%) 29.2% 5.8% 24.5% 20.6% 10.7% 9.2% 100.0% 
50-59歳(人数) 145 34 124 86 56 44 489 
(%) 29.7% 7.0% 25.4% 17.6% 11.5% 9.0% 100.0% 
60歳以よ(人数) 。 。 4 
(%) 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0% 100.0覧
合計 (人数) 1225 213 1005 551 270 215 3479 
(%) 35.2% 6.1% 28.9% 15.8% 7.8% 6.2% 100.0覧
表3 介入群 女 2年目調査時の1日平均飲酒量(日本酒換算)
以前からなし 現在は飲まなし、1合未満 2合未満 3合未満 3合以上合計
30歳未満(人数) 152 12 25 2 193 
(%) 78.8% 6.2% 13.0% 1.0% 0.5% 0.5% 100.0% 
30-39歳(人数) 163 8 32 3 2 。 208 
(%) 78.4% 3.8% 15.4% 1.4% 1.0% 0.0% 100.0% 
40-拍車(人数) 127 4 22 5 3 。 161 
(%) 78.9% 2.5% 13.7% 3.1% 1.9% 0.0% 100.0% 
50-59歳(人数) 65 4 13 3 。 3 88 
(%) 73.9% 4.5% 14.8% 3.4% 0.0% 3.4% 100.0% 
60歳以上(人数) 。 。 。 。 。
(%) 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
合計 (人数) 508 28 92 13 6 4 651 
(%) 78.0% 4.3% 14.1% 2.0% 0.9% 0.6% 100.0% 
表4 教材のみ女 2年目調査時の1日平均飲酒量(日本酒換算)
以前からなし 現在は飲まなし、1合未満 2合未満 3合未満 3合以上合計
30歳未満(人数) 86 8 23 4 。 122 
(%) 70.5% 6.6% 18.9% 3.3% 0.0% 0.8% 100.0% 
30-39歳(人数) 181 19 53 6 261 
(%) 69.3% 7.3% 20.3% 2.3% 0.4% 0.4% 100.0% 
40-49歳(人数) 115 7 20 4 。 。 146 
(%) 78.8% 4.8% 13.7% 2.7% 0.0% 0.0% 100.0% 
50-59最(人数) 26 2 。 。 30 
(%) 86.7% 3.3% 6.7% 3.3% 0.0% 0.0% 100.0% 
60歳以上(人数) 。 。 。 。 。
(%) 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
合計 (人数) 409 35 98 15 2 560 
(%) 73.0% 6.3% 17.5% 2.7% 0.2九 0.4% 100.0% 
-60一
表5 介入群 男 3年目調査時の1日平均飲酒量(日本酒換算)
以前からなし 現在は飲まなレ 1合未満 2合未満 3合未満 3合以上合計
30歳未満(人数) 194 20 135 46 16 13 424 
(%) 45.8% 4.7% 31.8% 10.8% 3.8九 3.1% 100.0犯
30-39最(人数) 284 32 219 114 61 38 748 
(%) 38.0% 4.3% 29.3% 15.2% 8.2% 5.1% 100.0% 
40-49最(人数) 118 27 131 89 57 65 487 
(%) 24.2% 5.5% 26.9% 18.3% 11.7% 13.3% 100.0九
50-59歳(人数) 80 24 63 73 41 20 301 
(%) 26.6% 8.0% 20.9% 24.3% 13.6% 6.6% 100.0九
60歳以上(人数) 3 2 9 
(%) 33.3% 11.1% 11.1% 22.2% 11.1 % 1.1% 100.0九
合計 (人数) 679 104 549 324 176 137 1969 
(%) 34.5% 5.3% 27.9% 16.5% 8.9% 7.0% 100.0% 
表6 教材のみ男 3年目調査時の1日平均飲酒量(日本酒換算)
以前からなし 現在は飲まなし、1合未満 2合未満 3合未満 3合以上合計
30歳未満(人数) 340 44 221 79 34 31 749 
(%) 45.4% 5.9% 29.5% 10.5% 4.5% 4.1% 100.0% 
30-39車(人数) 463 96 438 218 96 64 1375 
(%) 33.7% 7.0% 31.9% 15.9% 7.0% 4.7% 100.0% 
40-49歳(人数) 239 55 204 174 110 80 862 
(%) 27.7% 6.4% 23.7% 20.2% 12.8% 9.3% 100.0% 
50-59歳(人数) 139 36 112 97 63 42 489 
(%) 28.4% 7.4% 22.9% 19.8% 12.9% 8.6% 100.0% 
60語以上(人数) 。 。 2 。 4 
(%) 0.0九 25.0% 25.0% 0.0% 50.0% 0.0% 100.0% 
合計 (人数) 1181 232 976 568 305 217 3479 
(%) 33.9% 6.7% 28.1% 16.3% 8.8% 6.2% 100.0% 
表7 介入群 女 3年目調査時の1日平均飲酒量(日本酒換算)
以前からなし 現在は飲まなレ 1合未満 2合未満 3合未満 3合以上合計
30歳未満(人数) 149 8 30 3 3 。 193 
(%) 77.2% 4.1% 15.5% 1.6% 1.6% 0.0% 100.0% 
30-39歳(人数) 154 7 37 7 。 3 208 
(%) 74.0% 3.4% 17.8% 3.4% 0.0九 1.4% 100.0% 
40-49歳(人数) 131 20 6 2 161 
(%) 81.4% 0.6% 12.4% 3.7% 1.2% 0.6% 100.0% 
50-59歳(人数) 71 3 10 2 88 
(%) 80.7% 3.4九 11.4% 2.3% 1.1 % 1.1 % 100.0九
60歳以上(人数) 。 。 。 。 。
(%) 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
合計 (人数) 506 19 97 18 6 5 651 
(%) 77.7% 2.9% 14.9% 2.8% 0.9% 0.8% 100.0% 
表8 教材 女 3年目調査時の1日平均飲酒量(日本酒換算)
以前からなし 現在は飲まなレ1合未満 2合未満 3合未満 3合以上合計
30歳未満(人数) 81 8 26 4 3 。 122 
(%) 66.4% 6.6% 21.3% 3.3% 2.5% 0.0% 100.0% 
30-39歳(人数) 181 13 59 7 。 261 
(%) 69.3% 5.0% 22.6% 2.7% 0.4% 0.0% 100.0% 
40-49歳(人数) 110 6 22 3 4 146 
(%) 75.3% 4.1% 15.1% 2.1% 2.7% 0.7% 100.0% 
50-59歳(人数) 26 。 3 。 。 30 
(%) 86.7% 0.0% 10.0% 3.3% 0.0% 0.0% 100.0% 
60歳以上(人数) 。 。 。 。 。
(%) 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
合計 (人数) 399 27 110 15 8 560 
(%) 71.3% 4.8% 19.6% 2.7% 1.4% 0.2% 100.0% 
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表9 介入群 男 2年目と3年目の1日平均飲酒量の差
中断した減量した変化なし増量した再開した合計
30歳未満(人数) 22 26 306 31 35 420 
(%) 5.2% 6.2% 72.9% 7.4% 8.3% 100.0% 
30....39歳(人数) 33 66 542 62 36 739 
(%) 4.5% 8.9% 73.3% 8.4% 4.9% 100.0% 
40....49歳(人数) 28 57 304 65 26 480 
(%) 5.8% 11.9% 63.3% 13.5% 5.4% 100.0% 
50....59歳(人数) 18 31 194 33 23 299 
(%) 6.0% 10.4% 64.9% 11.0% 7.7% 100.0% 
60歳以上(人数) 。 。 7 2 。 9 
(%) 0.0% 0.0% 77.8% 22.2% 0.0% 100.0% 
合計 (人数) 101 180 1353 193 120 1947 
(%) 5.2% 9.2% 69.5% 9.9% 6.2% 100.0% 
(無回答、無効回答 22人)
表10 教材群 男 2年目と3年目の1日平均飲酒量の差
中断した減量した変化なし増量した再開した合計
30歳未満(人数) 52 51 524 52 67 746 
(%) 7.0% 6.8% 70.2% 7.0% 9.0% 100.0% 
30....39歳(人数) 88 97 970 127 84 1366 
(%) 6.4% 7.1% 71.0% 9.3% 6.1% 100.0% 
40....49歳(人数) 38 87 570 114 48 857 
(%) 4.4% 10.2% 66.5% 13.3% 5.6% 100.0% 
50....59歳(人数) 24 50 329 47 27 477 
(%) 5.0% 10.5% 69.0% 9.9% 5.7% 100.0% 
60歳以上(人数) 。 。 2 4 
(%) 0.0% 0.0% 50.0% 25.0% 25.0% 100.0% 
合計 (人数) 202 285 2395 341 227 3450 
(%) 5.9% 8.3% 69.4% 9.9% 6.6% 100.0% 
(無回答、無効回答 29人)
表11 介入群 女 2年目と3年目の1日平均飲酒量の差
中断した減量した変化なし増量した再開した合計
30歳未満(人数) 7 169 2 14 193 
(%) 3.6% 0.5% 87.6% 1.0% 7.3% 100.0% 
30....39歳(人数) 4 3 178 7 13 205 
(%) 2.0% 1.5九 86.8% 3.4% 6.3% 100.0九
40....49歳(人数) 6 145 4 5 161 
(%) 3.7% 0.6九 90.1% 2.5% 3.1% 100.0% 
50....59最(人数) 7 76 2 2 88 
(%) 8.0% 1.1% 86.4% 2.3% 2.3% 100.0% 
60歳以上(人数) 。 。 。 。
(%) 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
合計 (人数) 24 6 569 15 34 648 
(%) 3.7% 0.9% 87.8% 2.3% 5.2% 100.0% 
(無回答、無効回答 3人)
表12 教材群 女 2年目と3年目の1日平均飲酒量の差
中断した減量した変化なし増量した再開した合計
30歳未満(人数) 4 104 4 9 122 
(%) 3.3% 0.8% 85.2% 3.3% 7.4% 100.0% 
30....39歳(人数) 8 3 233 3 14 261 
(%) 3.1% 1.1 % 89.3九 1.1 % 5.4% 100.0% 
40....49歳(人数) 。 132 6 7 146 
(%) 0.7% 0.0% 90.4% 4.1% 4.8% 100.0% 
50....59歳(人数) 。 27 。 2 30 
(%) 3.3% 0.0% 90.0% 0.0% 6.7% 100.0% 
60歳以上(人数) 。 。 。 。
(%) 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
合計 (人数) 14 4 497 13 32 560 













( 1 ) 重点群と教材群の推移の比較
重点群(介入群)と教材群(対照群)における「身体活動・運動に関する習慣」の 2年目か
ら3年目の 1年間の推移について，調査票の4つの質問項目から得られた回答結果を基に，男























































































回答数 % 回答数 % 
311 15.9 348 14.8 
644 32.9 741 31.5 
429 21.9 569 24.2 
576 29.4 693 29.5 
1960 100.0 2351 100.0 
2年目 3年目
回答数 % 回答数 % 
816 23.5 1034 26.3 
1212 34.9 1364 34.7 
702 20.2 725 18.5 
740 21.3 806 20.5 
3470 100.0 3929 100.0 
表 1-2.重点群および教材群における、 1日の歩行時間の推移(男、 30車未満)
重点群(介入群) 教材群(対照群)
2年目 3年目 2年目 3年目
時間 回答数% 回答数% 回答数% 回答数%
30分未満 61 14.4 80 14.0 160 21.4 237 26.3 
30分以上1時間未満 118 27.8 152 26.5 208 27.8 255 28.3 
1時間以上2時間未満 77 18.1 105 18.3 133 17.8 144 16.0 
2時間以上 169 39.8 236 41.2 246 32.9 266 29.5 
調査対象者数(計) 425 100.0 573 100.0 747 100.0 902 100.0 








2年目 3年目 2年目 3年目
回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 
131 17.7 136 15.8 370 27.0 421 28.4 
248 33.6 290 33.6 493 36.0 543 36.7 
156 21.1 201 23.3 252 18.4 249 16.8 
204 27.6 236 27.3 254 18.6 268 18.1 
739 100.0 863 100.0 1369 100.0 1481 100.0 








2年目 3年目 2年目 3年目
回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 
77 15.7 91 16.0 198 23.0 257 26.5 
172 35.0 190 33.5 337 39.1 364 37.6 
119 24.2 145 25.5 190 22.0 200 20.7 
124 25.2 142 25.0 137 15.9 147 15.2 









2年目 3年目 2年目 3年目
回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 
41 13.9 37 11.2 87 17.8 119 20.8 
104 35.1 104 31.4 174 35.7 201 35.1 
73 24.7 111 33.5 126 25.8 131 22.9 
78 26.4 79 23.9 101 20.7 122 21.3 










2年目 3年目 2年目 3主旦
回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 
118 15.0 128 14.2 285 21.1 376 24.4 
276 35.0 294 32.7 511 37.9 565 36.7 
192 24.4 256 28.5 316 23.4 331 21.5 
202 25.6 221 24.6 238 17.6 269 17.5 










回答数 % 回答数 % 
74 11.4 86 11.1 
142 21.9 187 24.2 
161 24.9 195 25.2 
270 41.7 306 39.5 
647 100.0 774 100.0 
2年目 3年目
回答数 % 回答数 % 
135 24.1 138 22.3 
180 32.1 214 34.6 
136 24.3 139 22.5 
109 19.5 128 20.7 









2年目 3年目 2年目 3年目
回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 
17 6.8 15 5.4 34 19.2 32 16.6 
52 20.9 62 22.3 53 29.9 72 37.3 
68 27.3 73 26.3 47 26.6 38 19.7 
112 45.0 128 46.0 43 24.3 51 26.4 
249 100.0 278 100.0 177 100.0 193 100.0 
表I-1.運動・スポー ツ・レクリエー ションを月1回以上行っている人の推移(男、全年齢)
重点群(介入群) 教材群(対照群)
2年目 3年目 2年目 一一」主E
項目 回答数% 回答数% 回答数% 回答数%
|ま~\ 1181 60.3 1525 64.1 2165 62.2 2542 64.8 
いいえ 776 39.7 853 35.9 1318 37.8 1383 35.2 
調査対象者数(計) 1957 100.0 2378 100.0 3483 100.0 3925 100.0 
表I-2.運動・スポー ツ・レクリエー ションを月1回以上行っている人の推移(男、 30歳未満)
重点群(介入群) 教材群(対照群)
2年目 3年目 2年目 3年目
項目 回答数% 回答数% 回答数% 回答数%
(;1:し、 238 56.8 343 59.7 450 59.9 577 63.5 
いいえ 181 43.2 232 40.3 301 40.1 331 .36.5 
調査対象者数(計) 419 100.0 575 100.0 751 100.0 908 100.0 






回答数 % 回答数 % 
407 54.9 527 60.1 
335 45.1 350 39.9 
教材群(対照群)
2年目 一一三主旦
回答数 % 回答数 % 
810 59.0 926 62.4 
564 41.0 558 37.6 
調査対象者数(計) 742 100.0 877 100.0 1374 100.0 1484 100.0 
表I-4.運動・スポー ツ・レクリエー ションを月 1回以上行っている人の推移(男、 40-49車)
重点群(介入群) 教材群(対照群)
2年目 3年目 2年目 3年目
回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 
323 66.2 393 68.2 553 64.2 639 66.4 




調査対象者数(計) 488 100.0 576 100.0 862 100.0 962 100.0 
表I-5.運動・スポー ツ・レクリエー ションを月1回以上行っている人の推移(男、 50-59最)
重点群(介入群) 教材群(対照群)
2年目 3年目 2年目 一~主E
項目 回答数% 回答数% 回答数% 回答数%
(;1:い 204 68.2 248 74.3 349 70.9 397 70.1 
いいえ 95 31.8 86 25.7 143 29.1 169 29.9 
調査対象者数(計) 299 100.0 334 100.0 492 100.0 566 100.0 
表I-6.運動・スポー ツ・レクリエー ションを月1回以上行っている人の推移(男、 40-59最)
重点群(介入群) 教材群(対照群)
2年目 3年目 2年目 一 3主E
回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 
527 67s 641 70A 902 66s 1036 67s 




調査対象者数(計) 787 100.0 910 100.0 1354 100.0 1528 100.0 
? ???
表I-7 運動・スポー ツ・レクリエー ションを月 1回以上行っている人の推移(女、全年齢)
重点群(介入群) 教材群(対照群)
2年目 3年目 2年目 3年目
項目 回答数% 回答数% 回答数% 回答数%
lま:し、 343 52.9 418 53.8 290 51.6 292 47.8 
いいえ 306 47.1 359 46.2 272 48.4 319 52.2 
調査対象者数(計) 649 100.0 777 100.0 562 100.0 611 100.0 
表I-8運動・スポー ツ・レクリエー ションを月1回以上行っている人の推移(女、 40-59歳)
重点群(介入群) 教材群(対照群)
2年目 3年目 2年目 3年目
項目 回答数% 回答数% 回答数% 回答数%
lまい 155 62.2 169 61.2 93 52.5 91 47.2 
いいえ 94 37.8 107 38.8 84 47.5 102 52.8 
調査対象者数(計) 249 100.0 276 100.0 177 100.0 193 100.0 
表m-1.月1回以上行っている運動・スポーツ・レクリエーションの各種目の推移(男、全年齢)[複数回答可]
重点群(介入群) 教材群(対照群)
2年目 3年目 2年目 3年目
種目 回答数 % 回答数 (%) 回答数 (%) 回答数 (%) 
ウオーキング(急ぎ足歩行) 199 (16.9) 286 (18.8) 311 (14.4) 363 (14.3) 
散歩(ゆっくり歩行) 381 (32.3) 527 (34.6) 698 (32.2) 801 (31.5) 
ジョギング(ゆっくり走行) 107 (9.1 ) 151 (9.9) 230 (10.6) 274 (10.8) 
ランニング(速い走行) 47 (4.0) 58 (3.8) 119 (5.5) 121 (4.8) 
サイクリング 129 (10.9) 145 (9.5) 326 (15.1) 386 (15.2) 
水泳 83 (7.0) 88 (5.8) 169 (7.8) 157 (6.2) 
テニス 90 (7.6) 106 (7.0) 167 (7.7) 203 (8.0) 
ゴルフ 254 (21.5) 341 (22.4) 381 (17.6) 467 (18.4) 
ハイキング 35 (3.0) 44 (2.9) 85 (3.9) 100 (3.9) 
筋力トレーニング 128 (10.8) 180 (11.8) 281 (13.0) 329 (12.9) 
ガーデニング/庭仕事 164 (13.9) 201 (13.2) 279 (12.9) 354 {13.9) 
体操/ストレッチ 111 (9.4) 149 (9.8) 201 (9.3) 241 (9.5) 
エアロピクス/ダンス 9 (0.8) 14 (0.9) 17 (0.8) 24 (0.9) 
野球・キャッチポール 195 (16.5) 211 (13.8) 316 (14.6) 369 (14.5) 
サッカー 42 (3.6) 47 (3.1 ) 227 (10.5) 287 (11.3) 
バレーボール 67 (5.7) 70 (4.6) 38 (1.8) 41 (1.6) 
卓球 16 (1.4) 19 (1.2) 25 (1.2) 20 (0.8) 
調査対象者数 1181 1525 2165 2542 
表m-2.月1回以上行っている運動・スポーツ・レクリエーションの各種目の推移(男、 30歳未満)[複数回答可]
重点群(介入群) 教材群(対照群)
2年目 3年目 2年目 3年目
種目 回答数 (%) 回答数 (%) 回筈数 (%) 回答数 (%) 
ウオーキング(急ぎ足歩行) 14 (5.9) 26 (7.6) 25 (5.6) 30 (5.2) 
散歩(ゆっくり歩行) 48 (20.2) 91 (26.5) 90 (20.0) 108 ( 18.7) 
ジョギング(ゆっくり走行) 15 (6.3) 24 (7.0) 44 (9.8) 56 (9.7) 
ランニング(速い走行) 18 (7.6) 17 (5.0) 42 (9.3) 43 (7.5) 
サイクリング 20 (8.4) 27 (7.9) 57 (12.7) 76 ( 13.2) 
水泳 1 (4.6) 15 (4.4) 38 (8.4) 39 (6.8) 
テニス 23 (9.7) 31 (9.0) 25 (5.6) 42 (7.3) 
ゴルフ 30 ( 12.6) 47 ( 13.7) 43 (9.6) 63 (10.9 ) 
ハイキング 4 ( 1.7) 3 (0.9) 5 (1.1) 5 (0.9) 
筋力トレーニング 38 ( 16.0) 57 ( 16.6) 93 (20.7) 122 (21.1) 
ガーデニング/庭仕事 9 (3.8) 10 (2.9) 1 (2.4) 22 (3.8) 
体操/ストレツチ 22 (9.2) 27 (7.9) 44 (9.8) 43 (7.5) 
エアロビクス/ダンス 3 (1.3) 3 (0.9) 3 (0.7) 4 (0.7) 
野球・キャッチポール 67 (28.2) 71 (20.7) 79 ( 17.6) 105 ( 18.2) 
サッカー 19 (8.0) 22 (6.4) 115 (25.6) 165 (28.6) 
バレーボール 30 ( 12.6) 37 (10.8 ) 13 (2.9) 1 ( 1.9) 
卓琢 5 (2.1) 7 (2.0) 9 (2.0) 4 (0.7) 
調査対象者数 238 343 450 577 
表ill-3.月1回以上行っている運動・スポーツ・レクリエーションの各種目の推移(男、 30-39歳)[複数回答可]
重点群(介入群) 教材群(対照群)
2年目 3年目 2年目 3年目
種目 回答数 (% ) 回答数 (% ) 回答数 (%) 回答数 (% ) 
ウオーキング(急ぎ足歩行) 43 (10.6 ) 69 (13.1) 81 (10.0) 100 (10.8) 
散歩(ゆっくり歩行) 137 (33.7) 172 (32.6) 267 (33.0) 292 (31.5) 
ジョギング(ゆっくり走行) 47 (11.5) 62 (11.8) 87 (10.7) 103 (11.1) 
ランニング(速い走行) 18 (4.4) 28 (5.3) 42 (5.2) 39 (4.2) 
サイクリング 62 (15.2) 70 (13.3) 129 (15.9) 157 (17.0) 
水泳 43 (10.6) 38 (7.2) 76 (9.4) 56 (6.0) 
テニス 31 (7.6) 35 (6.6) 84 (10.4) 92 (9.9) 
ゴルフ 76 (18.7) 111 (21.1 ) 140 (17.3) 166 (17.9) 
ハイキング 9 (2.2) 14 (2.7) 25 (3.1 ) 39 (4.2) 
筋力トレーニング 54 (13.3) 74 (14.0) 108 (13.3) 118 (12.7) 
ガーデニング/庭仕事 51 (12.5) 54 (10.2) 84 (10.4) 95 (10.3) 
体操/ストレッチ 40 (9.8) 52 (9.9) 68 (8.4) 90 (9.7) 
エアロピクス/ダンス 2 (0.5) 4 (0.8) 6 (0.7) 7 (0.8) 
野球・キャッチポール 83 (20.4) 83 (15.7) 136 (16.8) 161 (17.4) 
サッカー 17 (4.2) 17 (3.2) 68 (8.4) 77 (8.3) 
バレーボール 15 (3.7) 14 (2.7) 21 (2.6) 23 (2.5) 
卓球 7 (1.7) 5 (0.9) 6 (0.7) 7 (0.8) 
調査対象者数 407 527 810 926 
表ill-4.月1回以上行っている運動・スポーツ・レクリエーションの各種目の推移(男、40-49最)[複数回答可]
重点群(介入群) 教材群(対照群)
2年目 3年目 2年目 3年目
種目 回答数 (%) 回答数 (%) 回答数 (%) 回答数 (% ) 
ウォーキング(急ぎ足歩行) 76 (23.5) 102 (26.0) 105 (19.0) 126 (19.7) 
散歩(ゆっくり歩行) 115 (35.6) 154 (39.2) 199 (36.0) 230 (36.0) 
ジョギング(ゆっくり走行) 28 (8.7) 40 (10.2) 59 (10.7) 70 (11.0) 
ランニング(速い走行) 8 (2.5) 8 (2.0) 24 (4.3) 26 (4.1) 
サイクリング 35 (10.8) 35 (8.9) 95 (17.2) 110 (17.2) 
水泳 19 (5.9) 25 (6.4) 42 (7.6) 45 (7.0) 
テニス 20 (6.2) 25 (6.4) 39 (7.1 ) 51 (8.0) 
ゴルフ 79 (24.5) 99 (25.2) 110 (19.9) 134 (21.0) 
ハイキング 1 (3.4) 1 (2.8) 30 (5.4) 28 (4.4) 
筋力トレーニング 25 (7.7) 30 (7.6) 49 (8.9) 62 (9.7) 
ガーデニンゲ/庭仕事 52 (16.1) 63 (16.0) 86 (15.6) 124 (19.4) 
体操/ストレツチ 26 (8.0) 44 (11.2) 53 (9.6) 61 (9.5) 
エアロビクス/ダンス (0.3) 3 (0.8) 6 (1.1) 9 (1.4) 
野球・キャッチボール 35 (10.8) 45 (11.5) 77 (13.9) 80 (12.5) 
サッカー 5 (1.5) 7 (1.8) 37 (6.7) 36 (5.6) 
バレーボール 15 (4.6) 14 (U) 2 (0.4) 5 (0.8) 
卓球 (0.3) 5 (1.3) 7 (1.3) 6 (0.9) 
調査対象者数 323 393 553 639 
表ID-5.月1回以上行っている運動・スポーツ・レクリエーションの各種目の推移(男、 50-59歳)[複数回答可]
重点群(介入群) 教材群(対照群)
2年目 3年目 2年目 3年目
種目 回答数 (%) 回答数 (%) 回答数 (%) 回答数 (%) 
ウォーキング(急ぎ足歩行) 62 (30.4) 82 (3.1 ) 98 (28.1) 105 (26.4) 
散歩(ゆっくり歩行) 78 (38.2) 104 (41.9) 141 (40.4) 169 (42.6) 
ジョギング(ゆっくり走行) 17 (8.3) 23 (9.3) 39 (11.2) 45 (11.3) 
ランニング(速い走行) 3 (1.5) 5 (2.0) 10 (2.9) 12 (3.0) 
サイクリング 12 (5.9) 13 (5.2) 45 (12.9) 43 (10.8) 
水泳 10 (4.9) 9 (3.6) 13 (3.7) 17 (4.3) 
テニス 16 (7.8) 15 (6.0) 19 (5.4) 18 (4.5) 
ゴルフ 64 (31.4) 77 (31.0) 88 (25.2) 104 (26.2) 
ハイキング 10 (4.9) 14 (5.6) 25 (7.2) 27 (6.8) 
筋力トレーニング 9 (4.4) 18 (7.3) 30 (8.6) 27 (6.8) 
ガーデニンゲ/庭仕事 49 (24.0) 70 (28.2) 97 (27.8) 110 (27.7) 
体操/ストレッチ 22 (10.8) 24 (9.7) 35 (10.0) 46 (11.6) 
エアロピクス/ダンス 3 (1.5) 4 (1.6) 2 (0.6) 4 (1.0) 
野球・キャッチボール 10 (4.9) 12 (4.8) 24 (6.9) 23 (5.8) 
サッカー (0.5) (0.4) 7 (2.0) 9 (2.3) 
バレーボール 6 (2.9) 4 (1.6) 2 (0.6) 2 (0.5) 
卓球 3 (1.5) 2 (0.8) 3 (0.9) 3 (0.8) 
調査対象者数 204 248 349 397 
表ID-6.月1回以上行っている運動・スポーツ・レクリエーションの各種目の推移(男、40-59車)[複数回答可]
重点群(介入群) 教材群(対照群)
2年目 3年目 2年目 3年目
種目 回答数 (%) 回答数 (%) 回答数 (%) 回答数 (%) 
ウオーキング(急ぎ足歩行) 138 (26.2) 184 (28.7) 203 (22.5) 231 (22.3) 
散歩(ゆっくり歩行) 193 (36.6) 258 (40.2) 340 (37.7) 399 (38.5) 
ジョギング(ゆっくり走行) 45 (8.5) 63 (9.8) 98 (10.9) 115 (1.1 ) 
ランニング(速い走行) 1 (2.1 ) 13 (2.0) 34 (3.8) 38 (3.7) 
サイクリング 47 (8.9) 48 (7.5) 140 (15.5) 153 (14.8) 
水泳 29 (5.5) 34 (5.3) 55 (6.1 ) 62 (6.0) 
テニス 36 (6.8) 40 (6.2) 58 (6.4) 69 (6.7) 
ゴルフ 143 (27.1) 176 (27.5) 198 (22.0) 238 (23.0) 
ハイキング 21 (4.0) 25 (3.9) 55 (6.1) 55 (5.3) 
筋力トレーニング 34 (6.5) 48 (7.5) 79 (8.8) 89 (8.6) 
ガーデニング/庭仕事 101 (19.2) 133 (20.7) 183 (20.3) 234 (22.6) 
体操/ストレツチ 48 (9.1) 68 (10.6) 88 (9.8) 107 (10.3) 
エアロビクス/ダンス 4 (0.8) 7 (1.1) 8 (0.9) 13 (1.3) 
野球・キャッチボール 45 (8.5) 57 (8.9) 101 (11.2) 103 (9.9) 
サッカー 6 (1.1) 8 (1.2) 44 (4.9) 45 (4.3) 
バレーボール 21 (4.0) 18 (2.8) 4 (0.4) 7 (0.7) 
車琢 4 (0.8) 7 (1.1) 10 (1.1) 9 (0.9) 
調査対象者数 527 641 902 1036 
表ill-7月1回以上行っている運動・スポーツ・レクリエーションの各種目の推移(女、全年齢)[複数回答可]
重点群(介入群) 教材群(対照群)
2年目 3年目 2年目 3年目
種目 回答数 (%) 回答数 (%) 回答数 (%) 回答数 (%) 
ウオーキング(急ぎ足歩行) 87 (25.4) 88 (21.1) 57 (19.7) 66 (22.6) 
散歩(ゆっくり歩行) 145 (42.3) 185 (44.3) 100 (34.5) 107 (36.6) 
ジョギング(ゆっくり走行) 17 (5.0) 24 (5.7) 25 (8.6) 23 (7.9) 
ランニング(速い走行) 2 (0.6) 4 (1.0) 5 (1.7) 3 (1.0) 
サイクリング 26 (7.6) 31 (7.4) 24 (8.3) 26 (8.9) 
水泳 35 (10.2) 27 (6.5) 36 (12.4) 23 (7.9) 
テニス 13 (3.8) 16 (3.8) 18 (6.2) 18 (6.2) 
ゴルフ 9 (2.6) 9 (2.2) 8 (2.8) 10 (3.4) 
ハイキング 21 (6.1) 18 (4.3) 12 (4.1) 7 (2.4) 
筋力トレーニング 20 (5.8) 22 (5.3) 19 (6.6) 18 (6.2) 
ガーデニンゲ/庭仕事 57 (16.6) 86 (20.6) 53 (18.3) 51 (17.5) 
体操/ストレッチ 54 (15.7) 67 (16.0) 55 (19.0) 71 (24.3) 
エアロピクス/ダンス 24 (7.0) 30 (7.2) 29 (10.0) 30 (10.3) 
野琢・キャッチポール 2 (0.6) 7 (1.7) 6 (2.1 ) 5 (1.7) 
サッカー 。(0.0) 3 (0.7) 3 (1.0) 3 (1.0) 
バレーボール 27 (7.9) 31 (7.4) 15 (5.2) 14 (4.8) 
卓球 10 (2.9) 7 (1.7) 4 (1.4) 3 (1.0) 
調査対象者数 343 418 290 292 
表ill-8.月1回以上行っている運動・スポーツ・レクリエーションの各種目の推移(女、40-59歳)[複数回答可]
重点群(介入群) 教材群(対照群)
2年目 3年目 2年目 3年目
種目 回答数 (%) 回答数 (%) 回答数 (%) 回答数 (%) 
ウオーキング(急ぎ足歩行) 55 (35.5) 49 (29.0) 18 (19.4) 23 (25.3) 
散歩(ゆっくり歩行) 65 (41.9) 72 (42.6) 34 (36.6) 34 (37.4) 
ジョギング(ゆっくり走行) 9 (5.8) 1 (6.5) 1 (11.8) 8 (8.8) 
ランニング(速い走行) (0.6) 2 (1.2) 。(0.0) 。 (0.0) 
サイクリング 7 (4.5) 1 (6.5) 5 (5.4) 3 (3.3) 
水泳 10 (6.5) 7 (4.1) 9 (9.7) 4 (4.4) 
テニス 5 (3.2) 7 (4.1) 2 (2.2) 2 (2.2) 
ゴルフ 5 (3.2) 4 (2.4) 4 (4.3) 3 (3.3) 
J、ィキング 13 (8.4) 10 (5.9) 4 (4.3) 3 (3.3) 
筋力トレーニング 4 (2.6) 6 (3.6) 4 (4.3) 5 (5.5) 
ガーデニンゲ/庭仕事 42 (27.1) 59 (34.9) 22 (23.7) 24 (26.4) 
体操/ストレツチ 21 (13.5) 25 (14.8) 14 (15.1) 16 (17.6) 
エアロピクス/ダンス 1 (7.1 ) 1 (6.5) 7 (7.5) 6 (6.6) 
野球・キャッチボール (0.6) 。(0.0) (1.1) 。 (0.0) 
サッカー 6 (3.9) 。(0.0) 。(0.0) (1.1) 
バレーボール 15 (9.7) 16 (9.5) 3 (3.2) 3 (3.3) 
卓球 7 (4.5) 2 (1.2) (1.1) 。 (0.0) 












257 13.2 330 14.0 
568 29.1 729 31.0 
963 49.3 1113 47.3 
164 8.4 179 7.6 




558 16.1 645 16.4 
990 28.6 1141 29.1 
1643 47.5 1864 47.5 
270 7.8 273 7.0 
3461 100.0 3923 100.0 
教材群(対照群)
2年目 3年目






47 11.0 100 1 7.5 
134 31.5 187 32.6 
208 48.8 243 42.4 
37 8.7 43 7.5 




132 17.7 158 17.5 
213 28.6 279 30.9 
345 46.2 393 43.6 
56 7.5 72 8.0 
746 100.0 902 100.0 
教材群(対照群)
2年目 3年目






109 14.8 124 14.3 
245 33.2 305 35.1 
348 47.2 396 45.6 
35 4.7 44 5.1 




231 16.9 239 16.1 
445 32.5 493 33.2 
608 44.4 680 45.8 
86 6.3 72 4.9 
1370 100.0 1484 100.0 
教材群(対照群)
2年目 3年目






72 14.8 80 14.2 
130 26.7 163 28.9 
244 50.2 283 50.2 
40 8.2 38 6.7 




132 15.4 152 15.8 
229 26.7 258 26.8 
432 50.4 493 51.2 
64 7.5 60 6.2 
857 100.0 963 100.0 
教材群(対照群)
2年目 一一三主旦






28 9.5 24 7.3 
59 20.1 73 22.1 
159 54.1 183 55.5 
48 16.3 50 15.2 
294 100.0 330 100.0 
62 12.8 95 16.7 
103 21.3 111 19.5 
258 53.3 298 52.4 
61 12.6 65 11.4 












100 12.8 104 11.6 
189 24.2 236 26.4 
403 51.7 466 52.1 
88 11.3 88 9.8 










回答数 % 回答数 % 
74 11.6 84 10.9 
142 22.2 170 22.0 
336 52.5 408 52.8 
88 13.8 110 14.2 
640 100.0 772 100.0 
194 14.5 247 16.1 
332 24B 369 24.1 
690 51.5 791 51.6 
125 9.3 125 8.2 
1341 100.0 1532 100.0 
教材群(対照群)
2年目 3年目
回答数 % 回答数 % 
60 10.7 89 14.6 
130 23.3 140 22.9 
323 57.8 321 52.5 
46 8.2 61 10.0 










回答数 % 回答数 % 
22 8.9 18 6.5 
36 14.6 41 14.7 
133 53.8 158 56.8 
56 22.7 61 21.9 
247 100.0 278 100.0 
2年目 3年目
回答数 % 回答数 % 
24 13.6 27 14.1 
34 19.3 38 19.9 
98 55.7 104 54.5 
20 11.4 22 11.5 
176 100.0 191 100.0 
表V-1.重点群および教材群における、この1年間に新しく運動を始めた人数の推移(男、全年齢)
重点群(介入群) 教材群(対照群)
2年目 3年目 2年目 一 3主E
項目 回答数% 回答数% 回答数% 回答数%
(;:1:い 202 10.7 249 10.6 336 9.9 399 10.3 
いいえ 1691 89.3 2091 89.4 3064 90.1 3473 89.7 
調査対象者数(計) 1893 100.0 2340 100.0 3400 100.0 3872 100.0 
表V-2.重点群および教材群における、この1年間に新しく運動を始めた人数の推移(男、 30最未満)
重点群(介入群) 教材群(対照群)
2年目 3年目 2年目 一一一主主E
項目 回答数% 回答数% 回答数% 回答数%
はい 36 8.8 47 8.3 80 10.9 95 10.7 
いいえ 375 91.2 519 91.7 651 89.1 794 89.3 
調査対象者数(計) 411 100.0 566 100.0 731 100.0 889 100.0 
表V-3.重点群および教材群における、この1年間に新しく運動を始めた人数の推移(男、 30-39歳)
重点群(介入群) 教材群(対照群)
2年目 3年目 2年目 3年目
回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 
66 9.2 78 9.0 107 7.9 149 10.2 




調査対象者数(計) 720 100.0 865 100.0 1354 100.0 1467 100.0 
表V-4.重点群および教材群における、この1年間に新しく運動を始めた人数の推移(男、 40-49最)
重点群(介入群) 教材群(対照群)
2年目 3年目 2年目 一 3主旦
項目 回答数% 回答数% 回答数% 回答数%
はい 56 11.9 72 12.7 86 10.2 105 11.1 
いいえ 416 88.1 496 87.3 755 89.8 845 88.9 
調査対象者数(計) 472 100.0 568 100.0 841 100.0 950 100.0 
表V-5.重点群および教材群における、この1年間に新しく運動を始めた人数の推移(男、 50-59最)
重点群(介入群) 教材群(対照群)
2年目 3年目 2年目 一 3主E
回答数 % 回答数 % 回答数 % 回筈数 % 
43 15.2 49 15.0 63 13.4 49 8.7 




調査対象者数(計) 283 100.0 326 100.0 470 100.0 561 100.0 
表V-6.重点群および教材群における、この1年間に新しく運動を始めた人数の推移(男、 40-59車)
重点群(介入群) 教材群(対照群)
2年目 3年目 2年目 3年目
回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 
99 13.1 121 13.5 149 11.4 154 10.2 




調査対象者数(計) 755 100.0 894 100.0 1311 100.0 1511 100.0 
表Vー7.重点群および教材群における、この1年間に新しく運動を始めた人数の推移(女、全年齢)
重点群(介入群) 教材群(対照群)
2年目 3年目 2年目 3年目
回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 
120 19.4 98 13.0 74 13.7 77 12.7 




調査対象者数(計) 618 100.0 754 100.0 540 100.0 607 100.0 
表V-8.重点群および教材群における、この1年間に新しく運動を始めた人数の推移(女、 40-59最)
重点群(介入群) 教材群(対照群)
2年目 3年目 2年目 3年目
回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 
52 22.3 37 13.8 18 11.1 26 14.0 
181 77.7 231 86.2 144 88.9 160 86.0 
? ?
???
調査対象者数(計) 233 100.0 268 100.0 162 100.0 186 100.0 
(2) ランダムサンプリング歩数調査のベースライン時結果
ベースラインでのランダムサンプリング歩数調査結果
木下藤寿 l，三浦克之 2，柳田昌彦 3，藤枝賢晴七内藤義彦 5，中山健夫 6，岡村智教 7，
























1日の平均歩行数は、男性で 9282+2945歩(範囲 1102'""-'25312歩)、女性で 9567:::!:::3535(範
囲3077----25312歩)で、あった。
年代別の平均歩行数は、
男性 20代 9057:::!:::2848歩 (105名)、女性 20代 9793士3103歩 (53名)
男性 30代 8438士2826歩 (240名)、女性 30代 9100:::!:::3829歩 (50名)
男性 40代 8820:::!:::3139歩(150名)、女性 40代 7786:::!:::2415歩 (42名)
男性 50代 9260::!::3146歩 (96名人女性 50代 9467土4642歩 (15名)
であった。
歩行数別の割合は、
5000歩未満男性 11.7弘女性 12.5弘、 6000歩台男性 9.1見女性 12.5弘、
7000歩台男性 12.4首女性 10.0%、8000歩台男性 18.倒女性 14.4%
9000歩台男性 12.2% 女性 8.問、 10000歩台男性 12.7% 女性 12.5% 








本研究の歩行数を年代別で比較すると、男性で多い方から、 50歳代、 20歳代、 40歳代、 30





歩行数別の割合では、男女とも 8000歩台が最も多く、男性で 18.4%、女性では 14.4%が
該当した。本研究の平均歩行数を基準にすると、平均より少ない割合は、男性で 33.2%、女


















人舷 (人) 252 90 








170.6:t6.1 156.6:t 5.7 
66.9:t 10.5 53.1:t 8.8 
23:t 3.2 21.6:t 3.3 
身長 (cm) 170.1:t 6.0 156.8:t 4.9 
体重 (kg) 65.8:t 9.2 52.7 :t8.6 
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;tに 主に 1時間糧慮 2局間以上 その他 | 計(%)座っている 立っている の盟労・ の置労.
5000歩禾濁 39 (9) 20 (7) 1 (1) 2 (0 i 1( 2 ) 11.5 12.8 
6000多台 28 (12) 17 ( 5 j 2 ( 1 ) 2( 0) 1 ( 0 ) 9.2 12.2 
7000歩台 41 ( 8 j 20 (3) 4( 0) 1 ( 0 ) 1 ( 2 ) 12.3 8.8 
8000歩台 59 (15) 30( 8) 8 (0) 3(0) 2 (0) 18.7 15.5 
9000歩台 31 ( 9 ) 26 ( 3) 5 (0) 1 (0) 4 ( 1 ) 12.3 8.8 
1心000歩台 29 ( 8) 33 (9) 3(0) 2 (0) 1( 0) 12.5 11.5 
11000歩趨 65 (31) 53 (13) 4(0) 4( 0 i 3 ( 1 ) 23.6 30.4 
合計(人数) 292 (92) 199 (48) 27 (2) 15 ( 0 ) 13 (6; 546 148 




人敏 % 歩行敏 人敏 % 歩行数
主に座っている 292 53.5 9052:t 2903 92 62.2 9780 :t 3374 
主に立っている 199 36.4 9599:t 2997 48 32.4 9695 :t 3692 
1時間程度の童労. 27 4.9 9562:t 3254 2 1.4 5107 :t 1680 
2時間以上の重労. 15 2.7 9393:t 3742 。。 + 
その他 13 2.4 9611:t 2402 6 4.1 7238 :t 2834 
「階段利用時の息切れ度」と平均審行数
男性 女性
人数 % 歩行舷 人敏 % 歩行蝕
ほとんどない 182 33.3 9190:t 3080 27 18.2 8432土 2645
時々ある 284 52.0 9203:t 2867 75 50.7 9388:t 3136 
しばしばる 62 11.4 9746:t 2945 34 23.0 10847 :t 3780 
いつもある 18 3.3 10386 :t 3259 14 9.5 9334:t 5100 
1自の歩行時間と平均歩行数
男性 女性
人数 % 歩行数 人数 % 歩行敏
30分宋濁 98 17.9 8646:t 3046 25 16.9 10939 :t 3433 
30分-1時間宋漬 207 37.8 8838:t 2570 37 25.0 9695 :t 3884 
1時間-2時間未漕 111 20.3 9907:t 3224 35 23.6 9525 :t 4055 
2時間以上 131 23.9 10004 :t 3028 53 35.8 8788 :t 2606 
(3)ランダムサンプルにおける平均歩数の推移
ランダム・サンプルにおける平均歩数の推移
藤枝賢晴 l，三浦克之 Z，柳田昌彦九中川秀昭 Z，木下藤寿七内藤義彦 5，






2000年または 2001年中に 12事業所にて実施した介入群と対照群を含む l回目のランダム・サ
ンプリング法に基づく 1日平均実歩数調査結果(介入群;N=354名、対照群;N=408名)と、 2001
年または 2002年中に 5事業所(介入群のみ;N=293名)における 2回目の同調査結果について、
比較検討を実行した。対象者は、各事業所従業員から無作為に 10怖を抽出し協力が得られた者で
ある。歩数計を 7日間連続で装着してもらい、 7日間の 1日あたり平均歩数を算出した。統計解








男性 (N=264) 男性 (N=219) 
9839+3376 vs. 9909+3534 N. S. 
歩数(歩/日)
女性 (N=90) 女性 (N=74) 
8827+2951 vs. 8861+2361 N. S. 
なお、一般に運動処方の効果は、プログラムの内容以外にも年齢、対象の介入前の状況に規定
-86-
され得る。そこで更に、 19'"'-'29歳(男性;10434:t 3630歩/日→10031:t4033歩/日、女性;8343 
:t2485歩/日→7848:t2462歩/日)、 30'"'-'39歳(男性;9732士2951歩/日→9710:t2891歩/日、女





全数調査時の問診票から得た日常歩行の速度(設問 30)、1日に合計歩行時間(設問 32) とベー
スライン検診時の身長より算出した推定歩数 7，249士4，114歩/日(男性=5607名;6，796:13，814 
















(1) the behaviors targeted for change (2) the communi ty settings in which interventions might 






Pearson TA， et al. American Heart Association Guide for Improving Cardiovascular Health 
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質問紙の妥当性の検討は、 2002年 12月末時点で、 4集団 143名に対して調査を行った(年度
内には数百人追加される予定)。本報告では、この 143名中、ライフコーダ、の連続データが得ら
れなかった例や、簡易質問紙で無効な回答があったものを除き、 122名(男性 13名、女性 109名)
を分析対象とした(表2)。
簡易質問紙および24時間活動記録、ライフコーダ(連続7日間の平均)による総消費エネルギ




























































4)原田E紀子、他:The J apan Arteriosclerosis Longi佃dinalStudy (JALS)における身体活動調査につ
いて 第二報:簡易質問紙の開発.体力科学，51:749， 2002. 
5) Pate限， Pratt M， Bl泊rSN， et止 Physicalactivity and public health ・Arecornmendation form the 
Centers for Disease Control and Prevention and the American College of Sports Medicine. JAMA. 
273:402-407， 1995. 
表1 身体活動量に関する各種把握方法の特徴
種類 24時間行動記録 7-Day Recal法 簡易質問紙 加適度計
妥当性 値 員 ?-良 員
週勘強度の把鍾 可能 可能 不可~たは一郎可能 一留可能
定量性 高 中 無~低 高
間査の時間的 前向き 後向き 後向き 前向き主血量
対患者の負担 多 中 少 やや少(礎自'負担)
聞董宥の負担 少 少 少 多〔岨畠コス~
聞査書の負担 多 中 少 中(回収)
〔人‘陪圃〕











年齢(歳) 61.6 (3.8) 55.8 (8.0) 女性(n=109)
身長(cm) 165.5 (6.1) 153.4 (5.3) 簡易質問紙 制 (4.3)
体重(kg) 69.6 (7.2) 61.7 (7.9) 24時間活動記録 40.1 (4.3) 
BMI(kg/n'I) 25.3 (1.4) 26.2 (3.0) ライフコーダ 29.0 (2.5) 




|こよる体重当よる体重当たラー イフコー ダ による体重当ライフコー ダ
たり消費エネり総消費エネ 1;:よる体重当 たり総消費エによる歩行数
ルギー 量 ルギー 量 たり運動量 ネルギー 量
簡易質問紙(~よる
体重当たり消費工相関係数 1.00 。41 0.30 。34 日30
ネルギー量
有意確率(両側) 0000 0.001 0.000 0001 
活動記録による体
重当たり総消費エ キ目関係数 0.41 1【泊 。17 。31 0.17 
ネルギー量
有意確率(両側) 0000 0.066 0001 0065 
ライフコータによる 相関係数
体重当たり運動量 0.30 0.17 1∞ 。79 日98
有意確率(両側) 0001 0.066 0000 。∞o
ライフコーダによる
体重当たり総消費相関係数 0.34 0.31 日79 1.∞ 0.80 
エネルギー量
有意確率(両側) 0000 0001 0000 0000 
ラ歩イ行フ数コータによる 相関係数 0.30 0.17 0.98 Q釦 1∞ 
有意確率(両側) 0001 0.065 0000 0000 
図 3 総消費エネルギー量に関する
簡易質問紙と24時間活動記録およびフイフコーダとの関連
24 60 6 
(時 50 r=0.41 
1司者胃.: 泊ト3フ5J r=0.34 
ミ者望'白 40 
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経眠 仕事 移動 家事 運動 余暇 その他 Total 
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低強度b 22.9(4.2) 26.6(4.2) 0.32 
1.O-2.9METs 
中強度 5.7(4刈 6.6(5.7) 0.29 
3.O-S.9METs 


















































2 半分より多〈座っている l 
3. (まとんど半分くらい L ‘ 
4 半分より少沿い い2.-517)方怯 F




















平均とのくらい自転車に乗りますか'?(定綱的運動おどの余暇に I I I I I I 
サイワリンつは除いて考えてください) I I I時間 I I I分/日
0窓事(買い物、仕事として行う京事怯除いて考えてください)
1) あ危た(拍車の準備や後片付け肢の炊事を1日どのくるい I I I 11一一一
行いますか。1日あたりの時聞をお答えください。 I I I I 
I I I時間 | 分/日
2) あなた弓洗濯を週何回行いますか守また‘ 1回あたりの、 「一一寸 「一---"-'
洗濯物を遅んた.り干したり、取り込んだりといτた、実際に I I I I I 
身体壱動かしている時聞はどのくらいですか。 週I I 回 1回あたりI I I分
3) あ芯たは緑除を週何回行いますか。また、 1回あたりの、 I I I 
実際:こ身体空動かしでいる晴間はどのくらいてすか。 I I I 
週I 回 1回あたり| 分
4) あおたは宵兜や介護で例のようお強さの活動を1日:こどれくらい 「一一寸一一寸 「一一T一一寸
行っていますかc実際:こ身体事愚かしている時聞をお答えください。 I I I I I I 










内容 ・月 日.1自につき 分Jのんびり‘息が~!tむ程度司は Itしく j





例) I I I I I I I 
肉容| 日曜大工 卜.，ej1 14 I目、 1固につき 1 15 I分










1十分 2疋いたい充足 3ーやや不足 4かおり不足
田時間 甲山
2J 日頃からからたをi.I;かすように注践していますかr
1いつも;玄海している 2まあまあ志訴しでいる 3目あまり;~持していむい 4ほとんど意おしていむい
3) 以下の殴悶のうち、i運動に閉するあ均たの現在の状態に最もよく当てはまるものを 1から5のうち一つlこOをしてください。
(ζζでの定期的怠運動とは、週3回以上‘かつ1固につき20分以ょの連動とします}







1現在の活ij呈で十分 2時間がおい 3仕事で蜜れている 4.1自にしたいことがある
5仲間かいおい G指導者がいおい 7.面倒である 自詫段.m備を利用しにくい

































































( 48+20)/1056)、対照群 6.4%((74+45)/1848)、女では介入群 18.8% ((9+3)/64)、対照群






















30歳未満 157 30.5 %) 
) 243 ( 57.2) 475 ( 63.5 ) 460 ( 
やめた 22 ( 5.2 ) 25 ( 5.9) 42 ( 5.6 ) 60 ( 
計 425 ( 100.0 ) 425 ( 100.0) 748 ( 100.0 ) 748 ( 100.0 ) 
30歳代 元から吸わない 224 ( 30.1 ) 228 ( 30.6) 497 ( 36.3 ) 492 ( 35.9 ) 
喫煙中 397 ( 53.4 ) 383 ( 51.5) 655 ( 47.8 ) 643 ( 47.0 ) 
やめた 123 ( 16.5 ) 133 ( 17.9) 217 ( 15.9 ) 234 ( 17.1 ) 
計 744 ( 100.0 ) 744 ( 100.0) 1369 ( 100.0 ) 1369 ( 100.0 ) 
40歳代 元から吸わない 113 ( 23.2 ) 111 ( 22.7) 227 ( 26.4 ) 219 ( 25.5 ) 
( 52.5 ) 246 ( 50.4) 460 ( 53.5 ) 442 ( 51.4 ) 
( 24.4 ) 131 ( 26.8) 173 ( 20.1 ) 199 ( 23.1 ) 
計 488 ( 100.0 ) 488 ( 100.0) 860 ( 100.0 ) 860 ( 100.0 ) 
50歳代 元から吸わない 60 ( 20.2 ) 63 ( 21.2) 106 ( 21.5 ) 109 ( 22.2 ) 
喫煙中 152 ( 51.2 ) 143 ( 48.1) 256 ( 52.0 ) 238 ( 48.4 ) 
やめた 85 ( 28.6 ) 91 ( 30.6) 130 ( 26.4 ) 145 ( 29.5 ) 
計 297 ( 100.0 ) 297 ( 100.0) 492 ( 100.0 ) 492 ( 100.0 ) 
40-59歳 元から吸わない 173 ( 22.0 ) 174 ( 22.2) 333 ( 24.6 ) 328 ( 24.3 ) 
喫煙中 408 ( 52.0 ) 389 ( 49.6) 716 ( 53.0 ) 
( 26.0 ) 222 ( 28.3 ) 
(100.0 ) 785 ( 100.0 ) 
( 28.4 ) 562 ( 28.6 ) 
) 1020 ( 52.0 ) 
) 381 ( 19.4 ) 











やめた 350 ( 









































































6.6 15 6.6 
3.1 6 2.7 
100.0 226 100.0 
84.3 522 84.6 
10.4 65 10.5 
5.3 30 4.9 


















2年目 3年目 2年目 3年目
平均本数( so 平均本数( so 平均本数( so 平均本数( so 
男
30歳未満 18.4 7.56 18.3 6.97 17.9 5.78 18.0 6.32 
30歳代 19.3 6.95 19.1 6.66 19.0 6.56 18.7 6.69 
-10歳代 22.5 7.82 22.7 8.42 21.6 8.38 21.3 8.22 
50歳代 23.4 9.33 23.2 9.20 20.6 8.07 20.3 7.54 
-10-59歳 22.8 8.40 22.9 8.70 21.2 8.28 21.0 7.99 
全社員 20.4 7.93 20.4 7.85 19.6 7.22 19.4 7.24 
女
-10-59歳 11.1 4.34 11.9 5.02 11.2 7.17 8.9 5.56 


















85 ( 35.4 %) 85 ( 35.4 %) 
104 ( 43.3 ) 95 ( 39.6 
33 ( 13.8 
8 ( 3.3 
0.4 
9 ( 3.8 
240 ( 100.。
43 ( 17.9 
9 ( 3.8 
2 ( 0.8 
6 2.5 
140 ( 31.2 %) 129 ( 28.6 %) 
221 ( 49.2 ) 222 ( 49.2 
76 ( 16.9 
3 ( 0.7 
4 ( 0.9 
5 1.1 
71 ( 15.7 
14 ( 3目1

















302 ( 48.5 
115 ( 18.5 
19 ( 3.0 
6 ( 1.0 
98 ( 26.3 
) 240 ( 100.0) 449 ( 100.0 ) 451 ( 100.0 ) 
) 99 ( 26.8) 175 ( 28.1 ) 158 ( 25.4 ) 
34 ( 14.5 
4 ( 1.7 
o ( 0.0 
0.7 
216 ( 57.8 
49 ( 13.1 
8 ( 2.1 
0.3 
3 ( 0.8 





180 ( 48.4 





305 ( 49.0 
119 ( 19.1 
25 ( 4.0 
4 ( 0.6 
禁煙しようとしてる 5 ( 1.3 ) 9 ( 2.4) 6 ( 1.0 ) 12 ( 1.9 
計 372 ( 100.0 ) 369 ( 100.0) 623 ( 100.0 ) 623 ( 100.0 
40歳代 禁煙する気はない 59 ( 25.1 ) 59 ( 25.2) 105 ( 24.2 ) 85 ( 19.6 




35 ( 15.0 
6 ( 2.6 
2 ( 0.9 
68 ( 15.7 
17 ( 3.9 
3 ( 0.7 
68 ( 15.7 
12 ( 2.8 
4 ( 0.9 
禁煙しようとしてる 2 ( 0.9 ) 5 ( 2.1) 2 ( 0.5 ) 7 ( 1.6 
計 235 ( 100.0 ) 234 ( 100.0) 434 ( 100.0 ) 434 ( 100.0 
50歳代 禁煙する気はない 38 ( 27.3 ) 39 ( 28.3) 51 ( 21.8 ) 57 ( 24.1 
減煙する気はある 80 ( 57.6 ) 78 ( 56.5) 131 ( 56.0 ) 120 ( 50.6 
今後6ヶ月以内は考えていない 15 ( 10.8 ) 15 ( 10.9) 37 ( 15.8 ) 41 ( 17.3 
今後1ヶ月以内は考えていない 4 ( 2.9 ) 5 ( 3.6) 8 ( 3.4 ) 9 ( 3.8 
1ヶ月以内に禁煙する予定 1 ( 0.7 ) 0 ( 0.0) 1 ( 0.4 ) 2 ( 0.8 
禁煙しようとしてる
計
0.7 6 2.6 8 3.4 
139 ( 100.0 ) 138 ( 100.0) 234 ( 100.0 ) 237 ( 100.0 















158 ( 15.9 
26 ( 2.6 
6 ( 0.6 
17 ( 1.7 
991 ( 100.0 
205 ( 55.1 
50 ( 13.4 
11 ( 3.0 
2 ( 0.5 
6 ( 1.6 



























370 ( 55.4 
105 ( 15.7 
25 ( 3.7 
4 ( 0.6 
8 ( 1.2 





296 ( 17.0 
47 ( 2.7 
14 ( 0.8 
19 ( 1.1 
1742 ( 100.0 
378 ( 56.3 
109 ( 16.2 
21 ( 3.1 
6 ( 0.9 
15 ( 2.2 
671 ( 100.0 
429 ( 24.6 
907 ( 51.9 
299 ( 17.1 
60 ( 3.4 
16 ( 0.9 
36 ( 2.1 
1747 ( 100.0 
氏、~ _ ~t尽，二、，.，、「考二、門変化事 IJ:. 
介入群 対照群
2年目 3年目 2年目 3年目
~ c'_~~) :i';: tt冊、flト気 i :t~よい 弓 33.3 %) 5 33.3 %) 5 55.6 %) 2 22.2 %) 
減煙 tる気i土ふる 6 40.0 6 40.0 3 33.3 5 55.6 
会保6..月以内i土考えていない 2 13.3 3 20.0 。 0.0 2 22.2 
会党1~月以内は考えてL 、ない 6.7 。 。 11.1 。 0.0 
1 ....月以内 tこ禁煙寸る予定 。 。 。 。 。 。 。 。
禁哩しよラとしてる (・ 6.7 6.7 。 0.0 。 。
百十 15 100.0 15 100.0 9 100.0 9 100.0 
全社員 禁煙十る気はない 15 25.4 14 23.7 10 27.0 12 32.4 
減煙十る気はある 22 37.3 21 35.6 14 37.8 15 40.5 
今後6毎月以内は考えていない 14 23.7 19 32.2 8 21.6 7 18.9 
今後1ヶ月以内は考えていない 3 5.1 2 3.4 3 8.1 2 5.4 
1ヶ月以内;こ禁煙する予定 'ヲ 3.4 1.7 。 0.0 。 。
禁煙しようとしてる 3 5.1 2 3.4 2 5.4 2.7 




2年目 3年目 2年目 3年目
30歳未満 n=51 日=60 n=88 n=100 
健康 39 76.5 % ) 43 7l.7 %) 65 73.9 % ) 76 76.0 %) 
病気 8 15.7 2 3.3 12 13.6 13 13.0 
家族・身近な人のため 19 37.3 19 3l.7 31 35.2 31 3l.0 
咳・疲・喉の痛み 8 15.7 3 5.0 13 14.8 12 12.0 
お金 21 4l.2 18 30.0 32 36.4 43 43.0 
周りの人に止められた 2 3.9 2 3.3 3 3.4 5 5.0 
周りの人の迷惑だから 5 9.8 3 5.0 1 12.5 12 12.0 
職場の禁煙取り組み 。 0.0 。 0.0 1.1 。 0.0 
特に理由なし 2 3.9 。 。 4 4.5 2 2.0 
そのイ也 。 0.0 。 0.0 2 2.3 2 2.0 
'ー ・ー.ー・ ' ・ーー...ー ，・・・ー・ー・ .ーー・・ ・ーー・ーー- ・ー.・ー・ー・・ーー ・・ー ・ー・ー・・ー.........・ー・・ー ・ー・ .ー.........................ー.....ー ・ーー・....ーー ...ー....・...... 
30歳代 n=94 n=87 n=146 n=160 
健康 68 72.3 56 64.4 95 65.1 117 73.1 
病気 6 6.4 3 3.4 11 7.5 12 7.5 
家族・身近な人のため 21 22.3 20 23.0 39 26.7 51 3l.9 
咳・疾・喉の痛み 1 1l.7 8 9.2 16 1l.0 22 13.8 
お金 21 22.3 20 23.0 32 2l.9 37 23.1 
周りの人に止められた 2 2.1 4 4.6 0.7 8 5.0 
周りの人の迷惑だから 11 1l.7 10 1l.5 24 16.4 22 13.8 
職場の禁煙取り組み 4 4.3 1.1 4 2.7 6 3.8 
特に理由なし 2 2.1 3 3.4 0.7 。 0.0 
その他 。 0.0 2 2.3 0.7 0.6 ..・ー......ー..ー・ー・ー. ..・ー・・ー・ーー ・ーー..........ー ・ー・ー.・ー・・ーー.・ー，ーー..ー・ ........................................ー...ー，・ー-ーー・ー -ー .ー ・ー ーー .ーーー..ーー..・ー・ーー
40歳代 n=40 n=48 n=90 n=91 
健康 27 67.5 30 62.5 65 72.2 64 70.3 
病気 3 7.5 2.1 10 11.1 6 6.6 
家族・身近な人のため 9 22.5 12 25.0 24 26.7 22 24.2 
咳・疲・喉の痛み 6 15.0 7 14.6 11 12.2 12 13.2 
お金 2.5 8 16.7 11 12.2 6 6.6 
周りの人に止められた 2 5.0 2.1 l.l 1.1 
周りの人の迷惑だから 7 17.5 9 18.8 18 20.0 12 13.2 
職場の禁煙取り組み 2.5 2.1 5 5.6 5 5.5 
特に理由なし 。 0.0 。 0.0 5 5.6 。 0.0 
その他 。 0.0 2.1 。 0.0 1.1 
・ーー・ー...ー・.. ・ーー.・ーー・ー・ーー ・ーーー ・ーー ・ー， .ーー......ー.............................................ーー・...ーー・ー・ー・.・・ー...............ーー....ー ーーー ・ーー ・ーー・・ーーー・ーー・・・ーーー..ーー..・ー-ー・....ー.......・ ・ー
50歳代 n=21 n=21 n=52 n=60 
健康 16 76.2 15 7l.4 36 69.2 39 65.0 
病気 。 0.0 2 9.5 2 3.8 5 8.3 
家族・身近な人のため 3 14.3 5 23.8 8 15.4 15 25.0 
咳・疾・喉の痛み 4 19.0 2 9.5 4 7.7 6 10.0 
お金 4.8 。 0.0 3 5.8 7 1l.7 
周りの人に止められた 。 0.0 。 0.0 l.9 3 5.0 
周りの人の迷惑だから 3 14.3 5 23.8 7 13.5 12 20.0 
職場の禁煙取り組み 3 14.3 2 9.5 5 9.6 4 6.7 
特に理由なし 。 0.0 4.8 。 0.0 l.7 





2年目 3年目 2年目 3年目
40-59歳 n=61 n=69 n=142 n=151 
健康 43 70.5 %) 45 65.2 %) 101 71.1 %) 103 68.2 %) 
病気 3 4.9 3 4.3 12 8.5 II 7.3 
家族・身近な人のため 12 19.7 17 24.6 32 22.5 37 24.5 
咳・疾・喉の痛み 10 16.4 9 13.0 15 10.6 18 11.9 
お金 2 3.3 8 1.6 14 9.9 13 8.6 
周りの人に止められた 2 3.3 1.4 2 1.4 4 2.6 
周りの人の迷惑だから 10 16.4 14 20.3 25 17.6 24 15.9 
職場の禁煙取り組み 4 6.6 3 4.3 10 7.0 9 6.0 
特に理由なし 。 0.0 1.4 5 3.5 0.7 
その他 1.6 1.4 0.7 0.7 
全社員 n=207 n=218 n=376 n=41 
健康 150 72.5 146 67.0 261 69.4 296 72.0 
病気 17 8.2 8 3.7 35 9.3 36 8.8 
家族・身近な人のため 52 25.1 57 26.1 102 27.1 119 29.0 
咳・疾・喉の痛み 29 14.0 21 9.6 44 11.7 52 12.7 
お金 44 21.3 46 21.1 78 20.7 93 22.6 
周りの人に止められた 6 2.9 7 3.2 6 1.6 17 4.1 
周りの人の迷惑だから 26 12.6 27 12.4 60 16.0 58 14.1 
職場の禁煙取り組み 8 3.9 4 1.8 15 4.0 15 3.6 
特に理由なし 4 1.9 4 1.8 10 2.7 3 0.7 




2年目 3年目 2年目 3年目
30歳未満 6ヶ月未満 5 ( 22.7 % ) 7 ( 28.0 % ) I ( 26.8 %) ，18 ( 30.5 % ) 
6ヶ月 ~1年未満 2 ( 9.1 ) 2 ( 8.0) 3 ( 7.3 ) 10 ( 16，9 ) 
l年以上~2年未満 3 ( 13.6 ) 2 ( 8.0) 6 ( 14.6 ) 8 ( 13.6 
それ以上 12 ( 54，5 ) 14 ( 56.0) 21 ( 51.2 ) 23 ( 39.0 ) 
計 22 ( 100.0 ) 25 ( 100.0) 41 ( 100.0 ) 59 ( 100.0 ) 
30歳代 6ヶ月未満 19 ( 15.7 ) 18 ( 13.7) 30 ( 13，8 ) 23 ( 9.9 ) 
6ヶ月 ~1年未満 10 ( 8.3 ) 10 ( 7.6) 8 ( 3.7 ) 18 ( 7.7 ) 
l年以上~2年未満 19 ( 15.7 ) 16 ( 12.2) 25 ( 1.5 ) 23 ( 9.9 ) 
それ以上 73 ( 60.3 ) 87 ( 66.4) 154 ( 71.0 ) 169 ( 72.5 ) 
計 121 ( 100.0 ) 131 ( 100.0) 217 ( 100.0 ) 233 ( 100.0 ) 
40歳代 6ヶ月未満 8 ( 6.8 ) 13 ( 9.9) 9 ( 5，2 ) 17 ( 8.6 ) 
6ヶ月 ~1年未満 4 ( 3.4 ) 7 ( 5.3) 3 ( 1.7 ) 10 ( 5.1 ) 
l年以上~2年未満 5 ( 4.2 ) 8 ( 6，1) 12 ( 6.9 ) 12 ( 6.1 ) 
それ以上 101 ( 85，6 ) 103 ( 78.6) 149 ( 86.1 ) 159 ( 80.3 
計 118 ( 100.0 ) 131 ( 100.0) 173 ( 100.0 ) 198 ( 100.0 ) 
50歳代 6ヶ月未満 6 ( 7.1 ) 10 ( 1.4) 4 ( 3.1 ) 15 ( 10.5 ) 
6ヶ月 ~1年未満 4 ( 4.8 ) 1 ( 1.1) 7 ( 5.4 ) 7 ( 4.9 ) 
l年以上~2年未満 5 ( 6，0 ) 8 ( 9.1) 2 ( 1.5 ) 5 ( 3.5 ) 
それ以上 、 69 ( 82.1 ) 69 ( 78.4) 117 ( 90.0 ) 116 ( 8Ll ) 
計 84 ( 100.0 ) 88 ( 100.0) 130 ( 100.0 ) 143 ( 100.0 ) 
40-59歳 6ヶ月未満 14 ( 6.9 ) 23 ( 10.5) 13 ( 4.3 ) 32 ( 9.4 ) 
6ヶ月 ~1年未満 8 ( 4.0 ) 8 ( 3.7) 10 ( 3.3 ) 17 ( 5.0 ) 
l年以上~2年未満 10 ( 5.0 ) 16 ( 7，3) 14 ( 4，6 ) 17 ( 5.0 ) 
それ以上 170 ( 84.2 ) 172 ( 78.5) 266 ( 87.8 ) 275 ( 80.6 ) 
言十 202 ( 100.0 ) 219 ( 100.0) 303 ( 100.0 ) 341 ( 100.0 ) 
全社員 6ヶ月未満 38 ( 1.0 ) 48 ( 12.8) 55 ( 9.8 ) 74 ( 1.7 ) 
6ヶ月 ~1年未満 20 ( 5.8 ) 20 ( 5.3) 21 ( 3.7 ) 45 ( 7，1 
l年以上~2年未満 32 ( 9.2 ) 34 ( 9，0) 45 ( 8.0 ) 48 ( 7.6 
それ以上 256 ( 74.0 ) 274 ( 72.9) 441 ( 78.5 ) 467 ( 73.7 




2年目 3年目 2年目 3年目
40-59歳 6ヶ月未満 2 28.6 %) 20.0 %) 20.0 %) 25，0 %) 
6ヶ月 ~1年未満 3 42.9 20.0 。 0，0 。 0，0 
l年以上~2年未満 14.3 2 40，0 20.0 25.0 
それ以上 14.3 20.0 3 60.0 2 50.0 
言十 7 100.。 5 100.。 5 100.。 4 100.0 
全社員 6ヶ月未満 9 29，0 9 32.1 2 9.1 7 28.0 
6ヶ月 ~1年未満 5 16.1 3 10.7 2 9.1 3 12，0 
l年以上~2年未満 6 19.4 4 14.3 2 9.1 4 16，0 
それ以上 1 35.5 12 42.9 16 72.7 1 44，0 













健康 4 ( 57.1%) 4 (44.4%) 8 ( 57.1%) 21 ( 75.0%) 
病気 1 ( 14.3 ) 1 ( 1l.l) 0 ( 0.0 ) 3 ( 10.7 ) 
家族・身近な人のため 3 ( 42.9 ) 2 ( 22.2) 4 ( 28.6 ) 13 ( 46.4 ) 
咳・疾・喉の痛み 2 ( 28.6 ) 2 ( 22.2) 1 ( 7.1 ) 9 ( 32.1 ) 
お金 2 ( 28.6 ) 5 ( 55.6) 3 ( 21.4 ) 10 ( 35.7 
周りの人に止められた o ( 0.0 ) 0 ( 0.0) 1 ( 7.1 ) 2 ( 7.1 ) 
周りの人の迷惑だから 1 ( 14.3 ) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0 ) 2 ( 7.1 ) 
職場の禁煙取り組み o ( 0.0 ) 1 ( 11.1) 0 ( 0.0 ) 3 ( 10.7 ) 
特に理由なし 2 ( 28.6 ) 2 ( 22.2) 2 ( 14.3 ) 2 ( 7.1 ) 
その他 o ( 0.0 ) 2 ( 22.2) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 
30歳代 n=29 n=28 n=38 n=41 
健康 18 ( 62.1 ) 15 ( 53.6) 27 ( 7l.l ) 24 ( 58.5 
病気 3 ( 10.3 ) 4 ( 14.3) 2 ( 5.3 ) 3 ( 7.3 
家族・身近な人のため 5 ( 17.2 ) 8 ( 28.6) 11 ( 28.9 ) 12 ( 29.3 
咳・疲・喉の痛み 7 ( 24.1 ) 5 ( 17.9) 7 ( 18.4 ) 1 ( 26.8 ) 
お金 10 ( 34.5 ) 7 ( 25.0) 4 ( 10.5 ) 8 ( 19.5 ) 
周りの人に止められた o ( 0.0 ) 1 ( 3.6) 2 ( 5.3 ) 3 ( 7.3 ) 
周りの人の迷惑だから 5 ( 17.2 ) 2 ( 7.1) 1 ( 2.6 ) 0 ( 0.0 ) 
職場の禁煙取り組み 2 ( 6.9 ) 7 ( 25.0) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 
特に理由なし 3 ( 10.3 ) 3 ( 10.7) 7 ( 18.4 ) 5 ( 12.2 ) 
その他 4 ( 13.8 ) 3 ( 10.7) 3 ( 7.9 ) 2 ( 4.9 ) 
40歳代 n=12 n=20 n=12 n=27 
健康 10 83.3 17 85.0 10 83.3 18 66.7 
病気 8.3 。 0.0 。 0.0 4 14.8 
家族・身近な人のため 4 33.3 7 35.0 3 25.0 5 18.5 
咳・疾・喉の痛み 5 41.7 5 25.0 3 25.0 3 11.1 
お金 3 25.0 2 10.0 。 0.0 2 7.4 
周りの人に止められた 8.3 。 0.0 。 0.0 3.7 
周りの人の迷惑だから 3 25.0 2 10.0 。 0.0 3 11.1 
職場の禁煙取り組み 8.3 4 20.0 。 0.0 3 11.1 
特に理由なし 。 0.0 。 0.0 8.3 4 14.8 
その他 。 。 。 0.0 8.3 2 7.4 
.ー...・ ・・ーー・・ ・ー .ー..・ー....... ......... ・ .....・ー・・・ーー ー ・ーー .ー.. ・ー- ...........................ー.. ・ーー .ー..ー..・ー ・ーー ..・・ー・ーー・ー .ー.......・ーー .ー.ー ・ーー ・ー ・・ーー ・ー・ーー ・ー ーー・ー ・ー ・ーー .ー.ーー・ ー
50歳代 n=1O n=l1 n=l1 n=22 
健康 8 80.0 8 72.7 7 63.6 17 77.3 
病気 10.0 9.1 4 36.4 4 18.2 
家族・身近な人のため 4 40.0 3 27.3 9.1 6 27.3 
咳・疾・喉の痛み 10.0 4 36.4 2 18.2 3 13.6 
お金 2 20.0 2 18.2 9.1 2 9.1 
周りの人に止められた 。 。 。 0.0 9.1 2 9.1 
周りの人の迷惑だから 2 20.0 9.1 9.1 4 18.2 
職場の禁煙取り組み 4 40.0 3 27.3 4 36.4 3 13.6 
特に理由なし 。 0.0 9.1 9.1 2 9.1 





2年目 3年目 2年目 3年目
40-59歳 n=22 n=31 n=23 n=49 
健康 18 81.8 %) 25 80.6 %) 17 73.9 %) 35 71.4 %) 
病気 2 9.1 3.2 4 17.4 8 16.3 
家族・身近な人のため 8 36.4 10 32.3 4 17.4 1 22.4 
咳・疲・喉の痛み 6 27.3 9 29.0 5 21.7 6 12.2 
お金 5 22.7 4 12.9 4.3 4 8.2 
周りの人に止められた 4.5 。 0.0 4.3 3 6.1 
周りの人の迷惑だから 5 22.7 3 9.7 4.3 7 14.3 
職場の禁煙取り組み 5 22.7 7 22.6 4 17.4 6 12.2 
特に理由なし 。 0.0 3.2 2 8.7 6 12.2 
その他 2 9.1 。 0.0 4.3 3 6.1 
全社員 n=58 n=68 n=76 n=119 
健康 40 69.0 44 64.7 53 69.7 81 68.1 
病気 6 10.3 6 8.8 6 7.9 14 11.8 
家族・身近な人のため 16 27.6 20 29.4 19 25.0 36 30.3 
咳・疾・喉の痛み 15 25.9 16 23.5 13 17.1 26 21.8 
お金 17 29.3 16 23.5 8 10.5 22 18.5 
周りの人に止め巳れた 1.7 1.5 4 5.3 8 6.7 
周りの人の迷惑だから 1 19.0 5 7.4 2 2.6 9 7.6 
職場の禁煙取り組み 7 12.1 15 22.1 4 5.3 10 8.4 
特に理由なし 5 8.6 6 8.8 11 14.5 13 10.9 





















20%、3年目 20%、教材群で 2年目 21%、3年目 19%であり、両群ともその割合はほと






目17%、3年目 16%、対照群では2年目 19%、3年目 19%であり、両群ともほとんど変
化しておらず、 2年目から 3年目へかけて傾向の違いは認められなかった。家族のことで
ストレスをいつも感じている人の割合は男性に比べ高い傾向はあるが、介入群で 2年目







2年目 3年目 2年目 3年目
30議未満 N % N % N % N % 
いつも 71 15 92 16 146 18 133 15 
時々 319 67 353 61 499 62 587 65 
あまり感じない 87 18 134 23 161 20 186 21 
合計 477 579 806 906 
30車代
いつも 193 22 194 22 369 24 309 21 
時々 545 63 550 63 969 64 985 66 
あまり感じない 130 15 132 15 176 12 195 13 
合計 868 876 1514 1489 
40藤代
いつも 136 23 118 21 203 21 208 21 
時々 357 61 369 64 651 67 632 65 
あまり感じない 88 15 86 15 120 12 131 13 
合計 581 573 974 971 
50歳代
いつも 65 16 59 18 113 17 105 18 
時々 253 62 199 59 403 61 330 57 
あまり感じない 93 23 79 23 140 21 143 25 
合計 411 337 656 578 
40-59歳代
いつも 201 20 177 19 316 19 313 20 
時々 610 61 568 62 1054 65 962 62 
あまり感じない 181 18 165 18 260 16 274 18 
合計 992 910 1630 1549 
全員
いつも 465 20 465 20 831 21 755 19 
時々 1481 63 1476 62 2523 64 2536 64 
あまり感じない 407 17 440 18 602 15 658 17 
合計 2353 2381 3956 3949 
家族のストレス(男性)
介入群 対照群
2年目 3年目 2年目 3年目
30歳未満 N % N % N % N % 
いつも 10 2 13 2 25 3 18 2 
時々 160 34 215 38 287 36 346 39 
あまり感じない 305 64 343 60 484 61 530 59 
合計 475 571 796 894 
30車代
いつも 25 3 32 4 53 4 60 4 
時々 371 43 399 46 694 46 652 44 
あまり感じない 466 54 434 50 757 50 763 52 
合計 862 865 1504 1475 
40議代
いつも 27 5 31 5 30 3 37 4 
時々 295 52 304 54 476 50 467 49 
あまり感じない 249 44 233 41 446 47 445 47 
合計 571 568 952 949 
50議代
いつも 18 4 16 5 37 6 34 6 
時々 186 46 166 51 312 49 268 47 
あまり感じない 200 50 146 45 287 45 263 47 
合計 404 328 636 565 
40-59歳代
いつも 45 5 47 5 67 4 71 5 
時々 481 49 470 52 788 50 735 49 
あまり感じない 449 46 379 42 733 46 708 47 
合計 975 896 1588 1514 
全員
いつも 82 4 93 4 145 4 149 4 
時々 1018 44 1092 47 1771 45 1734 45 
あまり感じない 1228 53 1162 50 1979 51 2004 52 




2年目 3年目 2年目 3年目
40-59歳代 N % N % N % N % 
いつも 36 12 40 14 40 14 31 16 
時々 213 71 180 64 206 70 123 65 
あまり感じない 52 17 61 22 49 17 36 19 
合計 301 281 295 190 
全員
いつも 129 17 124 16 140 19 117 19 
時々 509 66 518 66 485 65 400 65 
あまり感じない 139 18 141 18 117 16 99 16 
合計 777 783 742 616 
家族のストレス(女性)
介入群 対照群
2年目 3年目 2年目 3年目
40ー 59歳代 N % N % N % N % 
いつも 32 11 30 11 27 9 16 8 
時々 169 57 173 62 172 57 118 62 
あまり感じない ー96 32 74 27 101 34 56 29 
合計 297 277 300 190 
全員
いつも 74 10 65 8 70 9 52 8 
時々 414 54 443 57 404 54 348 56 
あまり感じない 282 37 266 34 271 36 216 35 




















表 2は高コレステロール血症家族歴について示した。男性全社員の 3年目の高コレステロー ル家族歴ありの
割合は重点群で7.1%、教材群で7.6%で、あった。女性の全社員では、それぞれ8.5%、8.9%で
あった。年齢階級別の家族歴ありの割合は、 40歳代で最も高くなり、 50歳代は若干低下した。























既往歴ありの者が 9人から 15人に増えた。男性全社員の 3年目の脳卒中既往歴ありの割合は、
重点群0.6%、教材群0.8%で、あった。一方、全社員の教材群では、 2年目から 3年目にかけて













高血圧 2年目 3年目 2年目 3年目
性 年齢 塞族歴 人数 覧 人薮 % 人数 % 人数 % 
男性 30車未満 なし 355 (75.1) 422 (75.6) 569 (72.5) 651 (73.6) 
あり 118 (24.9) 136 (24.4) 216 (27.5) 234 (26.4) 
計 473 (100) 558 (100) 785 (100) 885 (100) 
30at代 なし 605 (70.1) 584 (69.2) 942 (63.8) 913 (62.9) 
あり 258 (29.9) 260 (30.8) 534 (36.2) 538 (37.1) 
計 863 (100) 844 (100) 1476 (100) 1451 (100) 
40露代 なし 340 (59.9) 351 (63.7) 550 (59.0) 560 (60.0) 
あり 228 (40.1) 200 (36.3) 382 (41.0) 374 (40.0) 
計 568 (100) 551 (100) 932 (100) 934 (100) 
50車代 なし 243 (61.4) 195 (62.5) 383 (62.8) 342 (62.5) 
あり 153 (38.6) 117 (37.5) 227 (37.2) 205 (37.5) 
計 396 (100) 312 (100) 610 (100) 547 (100) 
40-59歳 なし 583 (60.5) 546 (63.3) 933 (60.5) 902 (60.9) 
あり 381 (39.5) 317 (36.7) 609 (39.5) 579 (39.1 ) 
計 964 (100) 863 (100) 1542 (100) 1481 (100) 
全社員 なし 1551 (67.0) 1558 (68.4) 2445 (64.2) 2467 (64.5) 
あり 763 (33.0) 720 (31.6) 1365 (35.8) 1355 (35.5) 
計 2314 (100) 2278 (100) 3810 (100) 3822 (100) 
女性 40-59歳 なし 176 (58.5) 149 (55.2) 158 (56.8) 106 (58.9) 
あり 125 (41.5) 121 (44.8) 120 (43.2) 74 (41.1) 
計 301 (100) 270 (100) 278 (100) 180 (100) 
全社員 なし 494 (63.6) 477 (63.2) 410 (57.9) 368 (62.1 ) 
あり 283 (36.4) 278 (36.8) 298 (42.1 ) 225 (37.9) 
計 777 (100) 755 (100) 708 (100) 593 (100) 
表2重点群と教材群における高コレステロール血症家族歴の2年目から3年目の推移
重頁群 教材群
高コレステロー 2年目 3年目 2年目 3年目
性 年齢 ル血症家族 人数 % 人数 弘 人数 首 人数 % 
匿
男性 30畠未満 なし 450 (96.4) 526 (96.2) 739 (95.1) 831 (95.1) 
あり 17 (3.6) 21 (3.8) 38 (4.9) 43 (4.9) 
計 467 (100) 547 (100) 777 (100) 874 (100) 
30車代 なし 808 (95.2) 763 (92.3) 1320 (91.7) 1279 (91.1 ) 
あり 41 (4.8) 64 (7.7) 120 (8.3) 125 (8.9) 
計 849 (100) 827 (100) 1440 (100) 1404 (100) 
40歳代 なし 500 (92.9) 456 (89.1 ) 796 (90.0) 797 (91.1) 
あり 38 (7.1 ) 56 (10.9) 88 (10.0) 78 (8.9) 
計 538 (100) 512 (100) 884 (100) 875 (100) 
50歳代 なし 348 (93.3) 280 (95.9) 521 (92.4) 469 (93.4) 
あり 25 (6.7) 12 (4.1 ) 43 (7.6) 33 (6.6) 
計 373 (100) 292 (100) 564 (100) 502 (100) 
40-59. なし 848 (93.1 ) 736 (91.5) 1317 (91.0) 1266 (91.9) 
あり 63 (6.9) 68 (8.5) 131 (9.0) 111 (8.1 ) 
計 911 (100) 804 (100) 1448 (100) 1377 (100) 
全社員 なし 2115 (94.5) 2032 (92.9) 3380 (92.1) 3381 (92.4) 
あり 122 (5.5) 155 (7.1 ) 291 (7.9) 279 (7.6) 
百十 2237 (100) 2187 (100) 3671 (100) 3660 (100) 
女性 40-59患 なし 265 (92.7) 229 (91.6) 227 (91.5) 153 (93.3) 
あり 21 (7.3) 21 (8.4) 21 (8.5) 1 (6.7) 
計 286 (100) 250 (100) 248 (100) 164 (100) 
全社員 なし 700 (92.6) 655 (91.5) 600 (90.6) 510 (91.1) 
あり 56 (7.4) 61 (8.5) 62 (9.4) 50 (8.9) 
計 756 (100) 716 (100) 662 (100) 560 (100) 
表3重点群と教材群における糖尿病家族歴の2年目から3年目の推移
重高群 教材群
糖原病 2年目 3年目 2年目 3年目
性 年齢 塞族歴 人薮 % 人数 % 人数 百 人数 百
男性 30轟未満 なし 384 (81.0) 453 (81.5) 659 (84.2) 728 (82.3) 
あり 90 (19.0) 103 (18.5) 124 (15.8) 157 (17.7) 
計 474 (100) 556 (100) 783 (100) 885 (100) 
30車代 なし 706 (82.5) 699 (83.1 ) 1158 (79.3) 1143 (80.1 ) 
あり 150 (17.5) 142 (16.9) 302 (20目7) 284 (19.9) 
言十 856 (100) 841 (100) 1460 (100) 1427 (100) 
40歳代 なし 456 (83.1 ) 436 (82.3) 716 (78.9) 720 (80.4) 
あり 93 (16.9) 94 (17.7) 191 (21.1 ) 175 (19.6) 
百十 549 (100) 530 (100) 907 (100) 895 (100) 
50歳代 なし 329 (85.5) 256 (85.6) 460 (78.6) 427 (80.4) 
あり 56 (14.5) 43 (14.4) 125 (21.4) 104 (19.6) 
言十 385 (100) 299 (100) 585 (100) 531 (100) 
40-59歳 なし 785 (84.0) 692 (83.5) 1176 (78.8) 1147 (80.4) 
あり 149 (16.0) 137 (16.5) 316 (21.2) 279 (19.6) 
言十 934 (100) 829 (100) 1492 (100) 1426 (100) 
全社員 なし 1885 (82.9) 1852 (82.8) 2997 (80.1 ) 3021 (80.7) 
あり 390 (17.1) 384 (17.2) 744 (19.9) 722 (19.3) 
計 2275 (100) 2236 (100) 3741 (100) 3743 (100) 
女性 40-59歳 なし 234 (81.5) 209 (80.1 ) 211 (79.6) 130 (76.5) 
あり 53 (18.5) 52 (19.9) 54 (20.4) 40 (23.5) 
計 287 (100) 261 (100) 265 (100) 170 (100) 
全社員 なし 598 (78.3) 574 (77.8) 535 (77.3) 430 (74.4) 
あり 166 (21.7) 164 (2.2) 157 (22.7) 148 (25.6) 
計 764 (100) 738 (100) 692 (100) 578 (100) 
表4重点群と教材群における心筋梗塞家族歴の2年目から3年目の推移
重責辞 教材群
心筋梗塞 2年目 3年目 2年目 3年目
性 年齢 家族歴 人数 百 人数 % 人数 % 人数 首
男性 30畠未満 なし 440 (94.6) 521 (95.2) 733 (93.5) 814 (92.6) 
あり 25 (5.4) 26 (4.8) 51 (6.5) 65 (7.4) 
計 465 (100) 547 (100) 784 (100) 879 (100) 
30怠代 なし 786 (92.4) 763 (91.7) 1320 (91.5) 1300 (92.1 ) 
あり 65 (7.6) 69 (8.3) 123 (8.5) 112 (7.9) 
計 851 (100) 832 (100) 1443 (100) 1412 (100) 
40怠代 なし 497 (91.2) 468 (89.8) 799 (89.2) 797 (89.7) 
あり 48 (8.8) 53 (10.2) 97 (10.8) 92 (10.3) 
計 545 (100) 521 (100) 896 (100) 889 (100) 
50歳代 なし 331 (8.0) 255 (86.1 ) 501 (86.2) 453 (8.0) 
あり 45 (12.0) 41 (13.9) 80 (13.8) 62 (12.0) 
計 376 (100) 296 (100) 581 (100) 515 (100) 
40-59麓 なし 828 (89.9) 723 (8.5) 1300 (88.0) 1250 (89.0) 
あり 93 (10.1 ) 94 (1.5) 177 (12.0) 154 (11.0) 
計 921 (100) 817 (100) 1477 (100) 1404 (100) 
全社員 なし 2064 (91.9) 2014 (91.3) 3359 (90.5) 3369 (91.1) 
あり 183 (8.1) 191 (8.7) 351 (9.5) 331 (8.9) 
百十 2247 (100) 2205 (100) 3710 (100) 3700 (100) 
女性 40-59畠 なし 259 (89.9) 227 (8.0) 229 (90.9) 150 (90.9) 
あり 29 (10.1) 31 (12.0) 23 (9.1 ) 15 (9.1) 
計 288 (100) 258 (100) 252 (100) 165 (100) 
全社員 なし 696 (91.2) 660 (90.8) 605 (90.8) 507 (90.5) 
あり 67 (8.8) 67 (9.2) 61 (9.2) 53 (9.5) 




脳卒中 2年目 3年目 2軍国 3年目
性 年齢 塞族歴 人数 % 人数 可h 人数 % 人数 百
男性 30怠未満 なし 436 (93.8) 509 (92.9) 720 (91.8) 803 (91.4) 
あり 29 (6.2) 39 (7.1 ) 64 (8.2) 76 (8.6) 
計 465 (100) 548 (100) 784 (100) 879 (100) 
30議代 なし 757 (88.8) 724 (86.5) 1263 (87.1 ) 1233 (86.6) 
あり 95 (11.2) 113 (13.5) 187 (12.9) 191 (13.4) 
計 852 (100) 837 (100) 1450 (100) 1424 (100) 
40露代 なし 436 (78.8) 440 (82.7) 696 (76.5) 712 (78.6) 
あり 117 (21.2) 92 (17.3) 214 (23.5) 194 (21.4) 
計 553 (100) 532 (100) 910 (100) 906 (100) 
50歳代 なし 309 (80.5) 242 (79.3) 456 (76.5) 410 (77.9) 
あり 75 (19.5) 63 (20.7) 140 (23.5) 116 (2.1 ) 
計 384 (100) 305 (100) 596 (100) 526 (100) 
40-59議 なし 745 (79.5) 682 (81.5) 1152 (76.5) 1122 (78.4) 
あり 192 (20.5) 155 (18.5) 354 (23.5) 310 (21.6) 
計 937 (100) 837 (100) 1506 (100) 1432 (100) 
全社員 なし 1947 (85.9) 1922 (86.0) 3139 (83.8) 3162 (84.5) 
あり 320 (14.1) 314 (14.0) 607 (16.2) 578 (15.5) 
計 2267 (100) 2236 (100) 3746 (100) 3740 (100) 
女性 40-59畠 なし 233 (80.6) 210 (83.0) 217 (84.4) 141 (84.9) 
あり 56 (19.4) 43 (17.0) 40 (15.6) 25 (15.1) 
計 289 (100) 253 (100) 257 (100) 166 (100) 
全社員 なし 661 (86.5) 628 (86.9) 589 (87.4) 502 (88.4) 
あり 103 (13.5) 95 (13.1 ) 85 (12.6) 65 (1.4) 
計 764 (100) 723 (100) 674 (100) 568 (100) 
表6重点群と教材群における心筋梗塞既往歴の2年目から3年目の推移
重責群 教材群
心筋梗塞 2年目 3年目 2年目 3年目
性 年齢 既往歴 人数 % 人数 % 人数 % 人数 % 
男性 30麓未満 なし 478 (99.4) 568 (99.5) 800 (99.6) 896 (99.2) 
あり 3 (0.6) 3 (0.5) 3 (0.4) 7 (0.8) 
計 481 (100) 571 (100) 803 (100) 903 (100) 
30露代 なし 872 (99.9) 865 (99.2) 1495 (99.5) 1472 (99.4) 
あり (0.1 ) 7 (0.8) 8 (0.5) 9 (0.6) 
計 873 (100) 872 (100) 1503 (100) 1481 (100) 
40歳代 なし 576 (99.5) 564 (99.5) 962 (99.0) 955 (98.9) 
あり 3 (0.5) 3 (0.5) 10 (1.0) 1 (1.1 ) 
言十 579 (100) 567 (100) 972 (100) 966 (100) 
50車代 なし 395 (97.8) 315 (96.9) 620 (97.3) 553 (98.0) 
あり 9 (2.2) 10 (3.1 ) 17 (2.7) 1 (2.0) 
計 404 (100) 325 (100) 637 (100) 564 (100) 
40-59歳 なし 971 (98.8) 879 (98.5) 1582 (98.3) 1508 (98.6) 
あり 12 (1.2) 13 (1.5) 27 (1.7) 22 (1.4) 
計 983 (100) 892 (100) 1609 (100) 1530 (100) 
全社員 なし 2336 (99.3) 2326 (99.0) 3883 (99.0) 3881 (99.0) 
あり 16 (0.7) 24 (1.0) 39 (1.0) 38 (1.0) 
計 2352 (100) 2350 (100) 3922 (100) 3919 (100) 
女性 40-59歳 なし 306 (100) 279 (100) 289 (100) 191 (100) 
あり 。(0.0) 。(0.0) 。(0.0) 。(0.0) 
計 306 (100) 279 (100) 289 (100) 191 (100) 
全社員 なし 785 (100) 770 (99.6) 727 (99.7) 612 (99.7) 
あり 。(0.0) 3 (0.4) 2 (0.3) 2 (0.3) 
計 785 (100) 773 (100) 729 (100) 614 (100) 
表7重点群と教材群における狭心症既往歴の2年目から3年目の推移
重馬群 教材群
狭心症 2軍国 3年目 2年目 3年目
性 年齢 既往歴 人数 % 人数 % 人数 % 人数 % 
男性 30歳未満 なし 475 (98.8) 568 (99.6) 800 (99.6) 894 (99.0) 
あり 6 (1.2) 2 (0.4) 3 (0.4) 9 (1.0) 
計 481 (100) 570 (100) 803 (100) 903 (100) 
30歳代 なし 870 (99.7) 862 (99.0) 1493 (99.3) 1469 (99.3) 
あり 3 (0.3) 9 (1.0) 10 (0.7) 1 (0.7) 
計 873 (100) 871 (100) 1503 (100) 1480 (100) 
40歳代 なし 573 (98.8) 558 (98.4) 961 (99.2) 954 (98.9) 
あり 7 (1.2) 9 (1.6) B (0.8) 1 (1.1) 
計 580 (100) 567 (100) 969 (100) 965 (100) 
50畠代 なし 392 (97.5) 315 (97.2) 622 (97.0) 548 (96.5) 
あり 10 (2.5) 9 (2.8) 19 (3.0) 20 (3.5) 
百十 402 (100) 324 (100) 641 (100) 568 (100) 
40-59歳 なし 965 (98.3) 873 (98.0) 1583 (98.3) 1502 (98.0) 
あり 17 (1.7) 18 (2.0) 27 (1.7) 31 (2.0) 
計 982 (100) 891 (100) 1610 (100) 1533 (100) 
全社員 なし 2325 (98.9) 2317 (98.7) 3883 (99.0) 3869 (98.7) 
あり 26 (1.1) 30 (1.3) 40 (1.0) 52 (1.3) 
言十 2351 (100) 2347 (100) 3923 (100) 3921 (100) 
女性 40-59車 なし 304 (99.3) 277 (99.6) 288 (99.3) 191 (100.0) 
あり 2 (0.7) (0.4) 2 (0.7) 。(0.0) 
計 306 (100) 278 (100) 290 (100) 191 (100) 
全社員 なし 782 (99.7) 768 (99.6) 723 (99.2) 610 (99.3) 
あり 2 (0.3) 3 (0.4) 6 (0.8) 4 (0.7) 
』計 784 (100) 771 (100) 729 (100) 614 (100) 
表8重点群と教材群における脳卒中既往歴の2年目から3年目の推移
重頁群 教材群
脳卒中 2年目 3年目 2年目 3年目
性 年齢 既往歴 人数 % 人数 % 人数 % 人数 % 
男性 30歳未満 なし 479 (99.6) 568 (99.6) 801 (99.8) 896 (99.2) 
あり 2 (0.4) 2 (0.4) 2 (0.2) 7 (0.8) 
百十 481 (100) 570 (100) 803 (100) 903 (100) 
30車代 なし 869 (99.7) 865 (99.2) 1496 (99.5) 1469 (99.4) 
あり 3 (0.3) 7 (0.8) 7 (0.5) 9 (0.6) 
計 872 (100) 872 (100) 1503 (100) 1478 (100) 
40議代 なし 577 (99.7) 564 (99.3) 962 (99.3) 957 (9.1 ) 
あり 2 (0.3) 4 (0.7) 7 (0.7) 9 (0.9) 
計 579 (100) 568 (100) 969 (100) 966 (100) 
50車代 なし 399 (99.3) 319 (99.7) 632 (99.7) 556 (98.9) 
あり 3 (0.7) (0.3) 2 (0.3) 6 (1.1 ) 
計 402 (100) 320 (100) 634 (100) 562 (100) 
40-59歳 なし 976 (99.5) 883 (99.4) 1594 (99.4) 1513 (99.0) 
あり 5 (0.5) 5 (0.6) 9 (0.6) 15 (1.0) 
計 981 (100) 888 (100) 1603 (100) 1528 (100) 
全社員 なし 2338 (99.5) 2331 (99.4) 3898 (99.5) 3883 (99.2) 
あり 1 (0.5) 14 (0.6) 18 (0.5) 31 (0.8) 
計 2349 (100) 2345 (100) 3916 (100) 3914 (100) 
女性 40-59麓 なし 306 (100) 279 (100) 289 (100) 191 (100) 
あり 。(0.0) 。(0.0) 。(0.0) 。(0.0) 
計 306 (100) 279 (100) 289 (100) 191 (100) 
全社員 なし 785 (100) 770 (99.7) 726 (99.7) 612 (99.7) 
あり 。(0.0) 2 (0.3) 2 (0.3) 2 (0.3) 

















性 1，434名)で、重点指導事業所6施設の 2，674名(男性 2，117名、女性557名)、教材
使用事業所6施設の 4，071名(男性 3，194名、女性877名)である。










































性別 不変 増加 減少 合計
男性 重点喜平 度寂 1169 425 472 2066 
% 56.6% 20.6% 22.8唱 100.0% 
教材群 度数 1849 611 707 3167 
% 58.4% 19.3% 22.3% 100.0% 
度数 3018 1036 1179 5233 
可h 57.7% 19.8% 22.5百 100.0% 
女性 重点群 度数 285 128 127 540 
百 52.8% 23.7首 23.5% 100.0% 
教材群 度数 497 185 186 868 
% 57.3% 21.3% 21.4% 100.0% 
度数 782 313 313 1408 
百 55.5% 22.2% 22.2% 100.0% 
表2年齢階級別における重点群と教材群との睡眠時聞の分布の変化一男性一
睡眠時聞の変化(2年目から3年目)
年齢階級 不変 増加 減少 合計
30蔵未満 重点群 度数 192 87 71 350 
% 54.9% 24.9% 20.3% 100.0弘
教材群 度数 291 107 118 516 
% 56.4% 20.7% 22.9也 100.0% 
合計 度数 483 194 189 866 
% 55.8% 22.4% 21.8% 100.0% 
30車代 重点群 度数 390 125 162 677 
% 57.6% 18.5% 23.9% 100.0% 
教材群 度数 613 211 255 1079 
% 56.8% 19.6% 23.6% 100.0% 
合計 度数 1003 336 417 1756 
% 57.1首 19.1% 23.7% 100.0% 
40歳代 重点群 度数 321 107 129 557 
% 57.6幅 19.2覧 23.2% 100.0首
教材群 度数 438 123 162 723 
% 60.6首 17.0百 22.4% 100.0% 
合計 度数 759 230 291 1280 
百 59.3% 18.0% 22.7世 100目0%
50歳代 重点群 度数 266 106 110 482 
% 55.2% 22.0% 22.8唱 100.0% 
教材群 度数 507 170 172 849 
弘 59.7明 20.0% 20.3唱 100.0% 
合計 度数 773 276 282 1331 
百 58.1百 20.7% 21.2唱 100.0% 
表3 男女別における40....59量の重点群と教材群との睡眠時聞の分布の変化
睡眠時間の変化(2年目から3年目)
性別 不変 増加 減少 合計
男住 亘属事手 度叡 587 213 239 1039 
% 56.5% 20.5国 23.0% 100.0% 
教材群 度数 945 293 334 1572 
% 60.1百 18.6% 21.2% 100.0% 
合計 度数 1532 506 573 2611 
百 58.7% 19.4% 21.9% 100.0% 
女性 重点群 度数 104 38 44 186 
% 55.9% 20.4% 23.7% 100.0% 
教材群 度数 277 88 96 461 
首 60.1% 19.1% 20.8% 100.0% 
合計 度数 381 126 140 647 




性別 不変 身 居 合計
男T主 重点群 度叡 2010 23 44 2077 
% 96.8% 1.1% 2.1% 100.0% 
教材群 度数 3071 37 51 3159 
% 97.2% 1.2% 1.6百 100.0% 
合計 度数 5081 60 95 5236 
% 97.0% 1.1% 1.8% 100.0% 
女性 重点群 度数 534 3 8 545 
% 98.0% .6% 1.5% 100.0% 
教材群 度数 832 10 22 864 
% 96.3% 1.2% 2.5% 100.0% 
合計 度数 1366 13 30 1409 




年齢階級 不変 身 居 合計
30憲未満 夏鳳喜平 度叡 340 3 1 354 
% 96.0% 8% 3.1'弘 100.0% 
教材群 度数 493 5 12 510 
% 96.7% 1.0% 2.4% 100.0% 
合計 度数 833 8 23 864 
% 96.4% 9% 2.7% 100.0% 
30議代 重点群 度数 656 8 19 683 
% 96.0% 1.2% 2.8% 100.0% 
教材群 度数 1052 1 16 1079 
% 97.5首 1.0% 1.5首 100目O覧
合計 度数 1708 19 35 1762 
% 96.9唱 1.1% 2.0胃 100目0%
拍車代 重点群 度数 546 5 4 555 
% 98.4% 9% .7唱 100.0% 
教材群 度数 699 7 12 718 
% 97.4% 1.0% 1.7% 100.0% 
合計 度数 1245 12 16 1273 
弛 97.8% 9% 1.3百 100.0% 
50鐘代 重点群 度数 468 7 10 485 
% 96.5% 1.4% 2.1% 100.0% 
教材群 度数 827 14 1 852 
% 97.1% 1.6覧 1.3% 100.0% 
合計 度数 1295 21 21 1337 




性別 不変 身 居 合計
男性 重点群 度叡 1014 12 14 1040 
% 97.5首 1.2% 1.3百 100.0% 
教材群 度数 1526 21 23 1570 
% 97.2% 1.3% 1.5首 100.0首
合計 度数 2540 33 37 2610 
% 97.3首 1.3% 1.4国 100.0% 
女性 重点群 度数 183 2 4 189 
% 96.8首 1.1覧 2.1明 100.0% 
教材群 度数 443 5 13 461 
見 96.1唱 1.1% 2.8唱 100.0% 
合計 度数 626 7 17 650 




























QHT1 Control lntervent QHTl Control lntervent 
P 0066 
Total 病識者 N qも Total 病諸者 N % |1Total 692 病院者 N q也 Total 病臓者 N % P 
year 1 3241 460 207 45 2413 436 223 51.5 year 1 46 23 
2540  2 
825 64 25 39.1 0.254 
year 2 2939 441 184 41.7 2133 359 166 46.2 0.2 ear 2 618 63 14 719 58 20 34.5 0.134 




QHT2 Control lntervent 
P 
QHT2 Control 
病疎者 同一一Total 病読者 N 事も Total 病強者 N 9色 日空!一病1者 N % Total % P 
year 1 460 136 29.6 436 106 24.3 0.077 year 1 46 19 41.3 64 24 37.5 0.687 
year 2 441 127 28.8 359 105 29.3 0.889 year 2 63 20 31.8 58 19 32.8 0.905 
year 3 435 128 29.4 353 90 26.1 0.377 year 3 25 9 36 25 4 16 0.598 
QHT3 Control lntervent QHT3 Control Inte同ent
Total 病旗者 N % Total 病1者 N 9也 P Total 病臓者 N % Total 病疎者 N % P 
year 1 460 90 19.6 436 56 12.8 。目006year 1 46 13 28.3 64 16 25 0.702 
year 2 441 74 16.8 359 68 18.9 0.426 year 2 63 10 15.9 58 14 24.1 0.255 
Iyear 3 435 86 19.8 353 64 18.3 0.557 year 3 25 4 16 67 14 20.9 0.598 
QHT4 Control lntervent QHT4 Control Intervent 
Total 病践者 N % Total 病践者 N 9も P Total 病自植者 N 9也 Total 病議者 N 9也 P 
year 1 460 78 17 436 54 12.4 0.066 year 1 46 7 15.2 64 自 12.5 0.682 
year 2 441 66 15 359 62 17.3 0.377 year 2 63 8 12.7 58 7 12.1 0.916 
ear 3 435 62 14.3 353 55 15.6 0.602 year 3 25 3 12 67 5 7.5 0.492 
QHT5 Control Inte同ent QHT5 Control Inte同ent
Total 病議者 N % Total 病践者 N 9也 P Total 病積者 N % Total 病議者 N % P 
year 1 460 56 12.7 436 44 10.1 。目323year 1 46 2.2 64 1.6 0.813 
year 2 441 59 13.4 359 41 11.4 0.405 year 2 63 2 3.2 58 1.7 0.608 
year 3 435 48 11 353 42 11.9 0.705 year 3 25 2 日 67 。 。 0.019 
RXHT Control Intervent RXHT Control Inte刊 ent
Total 病識者 N 9も Total 病謙者 N 9也 P Total 病障者 N % Total 病識者 N % P 
Iyear 1 550 110 20 525 85 16.2 0.105 year 1 66 14 21.2 73 19 26 0.505 
year 2 833 100 12 728 81 11.1 0.589 year 2 157 14 8.9 173 16 9.3 0.917 
year 3 1049 110 10.5 901 84 9.3 0.392 year 3 246 8 2.44 240 19 7.9 0.006 
QTCHl Control lnte同ent QTCHl Control lntervent 
Total 病議者 N % Total 病強者 N 9也 P Total 病臓者 N % Total 病強者 N % P 
year 1 460 207 45 436 223 51.5 0.066 year 1 81 29 35.8 64 20 31.3 0.565 
year 2 388 146 37.6 278 106 38.1 0.895 year 2 79 23 29.1 58 20 34.5 0.503 
year 3 378 142 37.6 300 95 61.7 0.11 year 3 45 18 40 67 21 31.3 0.346 
QTCH2 Control Intervent QTCH2 Control Intervent 
Total 病識者 N 9も Total 病菌障者 N 9也 P Total 病臓者 N % Total 病識者 N % P 
year 1 460 207 45 436 223 51.5 0.066 year 1 81 35 43.2 64 22 34.4 0.279 
year 2 388 110 28.4 278 87 31.3 0.412 year 2 79 31 39.2 58 23 40 0.961 
year 3 378 124 32.8 300 94 31.3 0.684 year 3 45 17 37.8 67 18 26.9 0.222 
QTCH3 Control Intervent QTCH3 Control Intervent 
Total 痛識者 N 呼也 Total 病議者 N % P Total 病識者 N % Total 病識者 N 9も P 
year 1 460 207 45 436 223 51.5 0.066 year 1 81 13 16.1 64 9 14.1 0.741 
year 2 388 65 16.8 278 58 20.9 0.178 year 2 79 9 11.4 58 10 17.2 0.328 
year 3 378 71 18.8 300 54 18 0.794 year 3 45 4 8.9 67 12 17.9 0.181 
OTCH4 Control Intervent OTCH4 Control Intervent 
Total 病障者 N % Total 病臓者 N 9也 P Total 病障者 N 9也 Total 病識者 N 9も P 
year 1 460 207 45 436 223 51.5 0.066 ear 1 81 11 13.6 64 5 7.8 0.271 
[Y_!>~~ 388 47 12.6 278 35 12.6 0.854 ear 2 79 3 3.8 58 6 10.3 0.126 
Iyear 3 378 41 10.9 300 29 9.7 year 3 45 自 13.3 67 B 11.9 0.827 
OTCH5 Control Intervent OTCH5 Control Intervent 
Total 病読者 N % Total 病強者 N 9也 P Total 病隙者 N 9も Total 病識者 N 事も P 
year 1 460 207 45 436 223 51.5 0.066 1Iear 1 81 2 2.5 64 3 4.7 0.467 
year 2 388 36 9.3 278 27 9.7 0.85 Iyear 2 79 。 。 58 2 3.5 0.096 
year 3 378 21 5.6 300 23 7.7 。目27year 3 45 2.2 67 1.5 0.775 
RXHL Control Intervent RXHL Control Intervent 
Total 病議者 N % Total 病識者 N % P Total 病障者 N 9も Total 病識者 N % P 
year 1 512 59 11.5 428 50 11.7 0.94 year 1 101 18 17.8 73 16 21.9 0.501 
year 2 780 45 5.8 647 48 7.4 0.209 year 2 173 18 10.4 173 14 8.1 0.458 
year 3 992 50 5 848 38 4.5 0.575 year 3 266 5 1.9 240 8 303 0.302 
OOM1 Control Intervent OOM1 Control Intervent 
Total 病識者 N 9也 Total 病障者 N % P Total 病障者 N % Total 病議者 N 9也 P 
year 1 195 64 32.8 169 44 26 0.158 year 1 16 6 37.5 26 3 11.5 0.046 
year 2 224 54 24.1 143 32 22.4 0.703 year 2 31 6 19.4 25 5 20 0.152 
Iy"a!， ~ 184 42 22.8 150 32 21.3 0.62 year 3 13 2 15.4 26 3 11.5 0.735 
OOM2 Control Intervent OOM2 Control Intervent 
Total 病識者 N % Total 病践者 N % P Total 病識者 N 9も Total 病践者 N % P 
Ivear 1 195 82 42.1 169 45 26.6 0.002 year 1 16 7 43.8 26 日 30.8 0.394 
year 2 224 76 33.9 143 53 37.1 0.54 year 2 31 4 12.9 25 7 28 0.157 
Iyear 3 184 68 37 150 48 32 0.41 Iyear 3 13 5 38.5 26 6 23.1 0.314 
QDM3 Control Intervent QDM3 Control Intervent 
Total 病禽者 N 9も Total 病践者 N % P Total 病撮者 N 9也 Total 病識者 N 9も P 
Iyear 1 195 51 26.2 169 39 23.1 0.497 Iyear 1 16 4 25 26 3 11.5 0.256 
Iyear 2 224 46 20.5 143 38 26.7 0.179 Ivear 2 31 2 6.5 25 3 12 0.469 
Iyear 3 184 49 26.6 150 29 19.3 0.186 Iyear 3 13 3 23.1 26 4 15.4 0.555 
QDM4 Control Intervent QDM4 Control Intervent 
Total 病議者 N qも Total 病強者 N % P Total 病障者 N 9色 Total 病践者 N % P 
lyear_l 195 37 19 169 29 17.2 0.654 Iyear 1 16 2 12.5 26 3 1.5 0.926 
Iyear 2 224 33 14.7 143 24 16.7 0.597 Iyear 2 31 。 。 25 4 0.261 
year 3 184 32 17.4 150 18 12 0.17 Ivear 3 13 2 15.4 26 。 。 0.04 
QDM5 Control Intervent QDM5 Control Intervent 
Total 病議者 N % Total 病韓者 N % P Total 病iI者 N % Total 病議者 N 9也 P 
Iyear 1 195 29 14.9 169 13 7.7 0.032 Ivear 1 16 2 12.5 26 。 。0.065 
year 2 224 31 13.8 143 20 14 0.968 Iyear 2 31 。 。 25 。 。
year 3 184 27 14.7 150 17 11.3 0.37 vear 3 13 13 100 26 26 100 
RXDM Control Inte同町t RXDM Control Intervent 
Total 病識者 N % Total 病議者 N % P Total 病謙者 N % Total 病議者 N % P 
year 1 285 34 11.9 258 22 8.5 0.193 ear 1 36 3 自.3 35 3 8.6 0.971 
year 2 616 39 6.3 512 20 3.9 0.069 year 2 125 2 16 140 2 1.43 0.909 























なわち、男性は BMI23. 5、最高血圧 127、総コレステロール 199、回Lコレステロール 53、女性
は、 BMI22. 1、最高血圧 119、総コレステロール 188、HDLコレステロール 63とした。また、喫
煙本数は 0を基準とした。
個人の BMI、最高血圧、総コレステロール、田Lコレステロール、喫煙本数を、それぞれ、 BMI
i， SBPi， TCi， HDLi， SMiとすると、 NIPPONDATA90によるモデルでは、男性の健康危険度は R=e
xp (一0.14*(BMli-23.5)+0.02*(SBPi-127)+0.02*Smi)、女性の健康危険度はR=exp(0.01*(SBPi-11
9)+0.0俳句i)によって求めた。また、 OSA臥DATAによる男性の健康危険度は、 R=exp(0.017*(SBP












表 l 重点、教材事業所別のベースラインデータと 3年次データの比較
変数 事業所 (N) ベースライン (S 3年次 (SD) 差(SD)
D) 
男性
B¥l1 (kg/rn2) 重点(1993) 22.91 ( 3.12) 23. 19 ( 3.17) o. 29 ( 1.02) **本
教材 (2697) 23.04( 2.96) 23. 13 ( 2.96) 0.09( 0.98)*牢本
SBP(町出g) 重点 (1956) 117.62(16.43) 119.57 (16.29) 1. 96 (11. 97) *** 
教材 (2589) 117. 13 (14.63) 117.41(15.31) 0.28(12.10) 
TC (rng/dl) 重点 (1345) 198.91 (34.83) 190. 13 (60.88) -8. 79 (53. 93)牢本牢
教材 (2096) 194.57(34.02) 195.47 (41. 87) 1. 35 (9. 66) 
四L(rng/ dl) 重点 (1188) 53.81 (14. 74) 52.06 (19.39) -1. 75(14. 70)*** 
教材 (2098) 56. 14 (13.05) 54. 78 (14.86) -1. 35 (9. 66)牢本牢
喫煙本数(本/日) 重点(1876) 11. 34 (11. 83) 10.51 (11. 51) -0.83(5.80)*** 
教材 (2598) 10.43 (11. 04) 10.00(10.99) -0.43(4.98)*** 
飲酒量(合/日) 重点(1794) O. 88 ( 1.28) 0.84 (1. 24) -0.05(0.94)* 
教材 (2448) 0.88( 1. 27) O. 80 ( 1.16) -0.08(0.90)*** 
女性
BM1 (kg/rn2) 重点 (659) 21. 60 ( 3.54) 21. 72 ( 3.61) O. 12 ( 1.06) ** 
教材 (477) 21. 52 ( 3.23) 21. 56 ( 3.24) O. 03 ( 1.08) 
SBP (rnrnHg) 重点 (677) 108.18(17.08) 109.56 (16.09) 1. 38 (11. 70)本*
教材 (466) 106.00(13.84) 107.30(14.81) 1. 30(10. 45)** 
TC(mg/dl) 重点 (362) 195.77(42. 15) 192.31 (65. 36) -3.46(55.08)牢**
教材 (292) 183.51 (31. 92) 189.72(33.60) 6.20(23.75)*** 
HDL(mg/dl) 重点 (362) 62.41 (16.20) 61. 23 (22.45) -1. 18 (18. 00) 
教材 (465) 66.34 (13. 17) 66.58 (12.67) 0.24( 9.06) 
喫煙本数(本/日) 重点 (589) 1.19( 4.18) 1. 20( 4.12) O. 01 ( 1.57) 
教材 (456) 0.89( 3.51) 0.81( 3.22) O. 08( 2.41) 
飲酒量(合/日) 重点 (596) O. 15( 0.41) O. 14 (0.50) O. OO( 0.41) 





も有意に高くなっている事業所は千葉 G社と福井 I社、有意に低くなっている事業所は、山梨 C
社、滋賀D社、山梨K社、大阪L社で、あった。
表2 事業所別健康危険度
事業所 (N) ベースラインHR 3年度 HR 相対危険度
(95覧C1) (95九C1) (95九C1)
~IPPONDATA90 (男性)
東京A社(198) 0.98(0.92-1. 04) o. 99 (0. 93-1. 06) 1. 02(0. 98-1. 06) 
福井B社 (488) 1. 19 (1. 14-1. 25) 1. 20 (1. 14-1. 26) 1. 00(0. 98-1. 02) 
山梨C社 (397) 1.13(0.68-1. 88) 1. 08 (1. 02-1. 14) 0.95(0.93-0.98)卒事
滋賀D社 (334) 1. 11 (1. 06-1. 17) 1. 05 (1. 00-1. 10) 0.95(0.92-0.97)牢**
京都E社 (164) 1. 13 (1. 06-1. 21) 1. 11 (1. 04-1. 20) 0.99(0.94-1. 03) 
兵庫F社 (255) 1ー.13 (1. 06-1. 21) 1. 15 (1. 08-1. 22) 1. 01 (0.98-1. 04) 
千葉G社 (757) 1. 05 (1. 01-1. 08) 1. 09 (1. 05-1. 13) 1. 04 (1. 02-1. 06)牢*牢
東京H社 (426) 1. 05 (1. 01-1. 08) 1. 02(0. 98-1. 07) 0.98(0.95-1. 00) 
福井 I社 (273) 1. 09 (1. 04-1. 15) 1. 14(1. 08-1. 20) 1.04(1.01-1.07)** 
福井J社 (253) 1. 10(0.92-1. 04) 1. 10 (1. 04-1. 16) 1. 00(0. 97-1. 03) 
山梨K社 (556) 1. 19(1. 14-1. 25) 1. 07 (0. 73-1. 58) 0.90(0.88-0.92)**申
大阪L社 (246) 1.13(0.68-1. 88) 0.96(0.91-1. 02) 0.96(0.93-1.00)* 
NIPPONDATA90 (女性)
東京A社(37) 0.89(0.84-0.95) 0.92(0.87一0.99) 1.04(1.00-1.07)* 
福井B社 (255) 0.95(0.92-0.97) 0.97(0.94-0.99) 1. 02 (1. 00-1. 04)事
山梨C社(45) 0.96(0.91-1. 01) 0.97(0.92-1. 02) 1. 01 (0. 98-1. 04) 
滋賀D杜(45) 0.90(0.86-0.95) 0.89(0.85-0.94) 0.99(0.95-1. 02) 
京都E社 (100) O. 98 (0. 94-1. 02) 0.96(0.92-1. 00) 0.98(0.95-1. 00) 
兵庫F社(105) 0.87(0.84-0.89) 0.90(0.87-0.93) 1. 04 (1. 02-1. 06)本**
千葉G社(42) 0.89(0.85-0.94) 0.91(0.86-0.95) 1. 02 (1. 01-1. 04) 
東京H社(83) 0.89(0.85-0.92) 0.88 (0.84-0.91) 0.99(0.97-1. 01) 
福井 I社(98) 0.89(0.86-0.91) 0.93(0.90-0.96) 1.05(1.03-1.07)*本牢
福井J社 (137) 0.89(0.87-0.92) 1. 09(0. 83-1. 43) 1.02(0.01-1.04)*申
山梨K社(58) 1. 00(0. 93-1. 07) 0.95(0.90-1. 00) 0.95(0.90-1. 00) 
大阪L社(34) 0.85(0.82-0.88) 0.85(0.81-0.89) 1. 00(0. 96-1. 04) 
OSAKADATA 
(男性)
東京A杜 (145) 1. 07(0. 89-1. 28) 0.92(0.77-1. 06) 0.85(0.76-0.96)牢牢
福井B社 (195) 2.04 (1. 76-2. 36) 1. 83 (1. 52-2. 20) 0.90(0.79-1. 01) 
山梨C社(190) 1. 51 (1. 28-1. 77) 1. 22 (1. 05-1. 42) 0.81(0.73-0.90)牢牢牢
滋賀D杜 (335) 0.65 (0.58-0. 72) 0.78(0.70-0.86) 1. 20 (1. 13-1. 27)牢牢*
京都E社(90) O. 99 (0. 80-1. 23) 0.98(0.77-1. 24) 0.98(0.87-1. 03) 
兵庫F社(134) 0.91 (0. 75-1. 10) 1. 03 (0.84-1. 25) 1. 13 (1. 00-1. 27)牢
千葉G杜 (639) 0.88(0.81-0.96) 0.95(0.87-1. 03) 1. 07 (1. 03-1. 12) *牢
東京H社 (426) 0.80(0.72-0.88) 0.86(0.77-0.95) 1. 07 (1. 02-1. 13)事事
福井 I社 (136) 0.94(0.78-1. 12) 1. 03 (0.85-1. 24) 1. 10 (1. 00-1. 20) * 
福井J社 (114) 1. 11 (0. 91-1. 35) 1. 13(0.91-1. 39) 1. 01 (0.90-1. 13) 
山梨K社 (556) 0.66(0.60-0.72) 0.76(0.69-0.83) 1. 15 (1. 10-1. 21)*牢*
















事業所 (N) ベースライン HR 3年度HR 相対危険度
(95免CI) (95免CI) (95%CI) 
NIPPONDATA90 (男性)
重点群(1836) 1. 13 (1. 11-1. 15) 1.11(1. 08-1.13) 0.98(0.97-0.99)牢牢
教材群(25日) 1. 08 (1. 06-1. 10) 1. 07 (1. 05-1. 09) 0.99(0.99-1. 00)料
NIPPONDATA90 (女性)
重点群(587) 0.93(0.92-0.95) 0.94(0.93-0.96) 1.01(1.00-1.02)*牢
教材群(452) 0.90 (0.89-0.91) 0.91 (0. 89-0. 92) 1. 00 (0. 99-1. 02) 
0印刷DATA(男性)
重点群(1089) 1. 06(0. 99-1. 14) 1. 06 (0.99-1. 13) O. 99 (0.95-1. 03) 




































ディレクター;中村雅一)は、米国 CDC(Centers for Disease Control and Prevention) 









































付するアクティブ型として、第 1回目を 2002年の 4月に実施した。結局、ほぽ年度当初にす
べての施設が認証を得ることができた。 HDLコレステロールの標準化の状況を図2に示す
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CDC/CRMLNプロトコルによる本介入研究の総コレステロールの標準化図1. 
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CV %Bias vs CDC [ HDLCの標準化]
認証期間
(%) 













































































good bad total 
男性 263 323 589 
女性 97 86 183 



















| バランス評価結果 | 
3つのお皿を揃えるよう心がけていますか?
・昼食時、レジでバランス評価を行った結果です!

























2/28 (金)にバランスに関するクイズを実施した。配布数は 761枚、回収数は 662枚(回









20歳代 30歳代 40車代 50歳代 60議以上 未記入 4ロ~呈固lム
男性 36/39 (92.3%) 132パ47(89.8%) 63/72 (87.5%) 54/65 (83.1%) 10/11 (90.9%) 2/2 (100%) 297/336 (88.4%) 
女性 16/19 (84.2%) 16/18 (88.9%) 23/28 (82.1 %) 22/22 (100%) 13/14 (92.9%) 90/101 (89.1%) 
未記入 8/12 (66.7%) 8/12 (66.7%) 
表4.栄養調査に聞するヲイス.(食事は健康と闇係があると思うか?と質問における明治生命の回答をあてる問題)
20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳以上 未記入 .b.呈ムロ目l
男性 121/39 (53.8%) 1 92/147 (62.6%)180172 (69.4%)142/65 (64.6%)1 8/11 (72.7%)1 0/2 (100%)1213/336 (63.4%) 
女性 113/19 (68.4%)1 12/18 (66.7%)121/28 (75.0%)116/22 (72.7%) 
未記入
8114 (57.1%)1 70/101 (69.3%) 
8/12 (66.7%)1 8/12 (66月)
表5.主食・主薬・副業の色分け、食事のnヲンλについて身に付きましたか?
20怠代 30麓代 40歳代 50章代 60歳以上 未記入 合計
n % n % n % n % 円 % n % n % 
男性 大変身に付いた 12 26.1 39 23.6 20 22.7 22 23.2 6 30.0 。0.0 99 23.7 
まあまあ身に付いた 20 43.5 66 40.0 41 46.6 46 48.4 1 55.0 3 75.0 187 44.7 
変わらない 12 26.1 51 30.9 24 27.3 20 21.1 2 10.0 25.0 110 26.3 
ほとんど身に付かなかった 2 4.3 9 5.5 3 3.4 7 7.4 5.0 。0.0 22 5.3 
合計 46 100 165 100.0 88 100 95 100 20 100 4 100 418 100 
女性 大変身に付いた 4.2 5 21.7 8 22.9 9 23.7 3 15.0 26 18.6 
まあまあ身に付いた 15 62.5 12 52.2 24 68.6 25 65.8 12 60.0 88 62.9 
変わらない B 33.3 6 26.1 2 5.7 3 7.9 5 25.0 24 17.1 
ほとんど身に付かなかった 。。.0 。。.0 2.9 2.6 。0.0 2 1.4 I 
合計 24 100 23 100 35 100 38 100 20 100 140 1001 
未記入 大変身に付いた 6 18.8 6 18.8 
まあまあ身に付いた 14 43.8 14 43.8 
変わらない 10 31.3 10 31.3 
ほとんど身に付かなかった 2 6.3 2 6.3 
合計 32 100 32 100 
表6.食事".ランλキ.，;.，....ーン後、食事".ランλfJt普段の食生活に反映されましたかq
20量代 30盆代 40量代 50章代 60叢以上 来記入 合計
n % n % n % n % n % n % n % 
男性 大変反映されている 12 26.1 29 17.6 15 17.0 15 15.8 8 40.0 。0.0 79 18.9 
まあまあ反映されている 19 41.3 84 50.9 57 64.8 55 57.9 10 50.0 2 50.0 227 54.3 
殆ど反映されていない 15 32.6 52 31.5 16 18.2 25 26.3 2 10.0 2 50.0 112 26.8 
合計 46 100 165 100 88 100 95 100 20 100 4 100 418 100 
女性 大変反映されている 1 2.2 3 1.8 6 6.8 11 11.6 2 10.0 23 16.4 
まあまあ反映されている 16 66.7 13 56.5 24 68.6 22 57.9 15 75.0 90 64.3 
殆ど反映されていない 7 29.2 7 30.4 5 14.3 5 13.2 3 15.0 27 19.3 
合計 24 100 23 100 35 100 38 100 20 100 140 100 
未記入 大変反映されている 3 9.4 3 9.4 
まあまあ反映されている 15 46.9 15 46.9 
殆ど反映されていない 14 43.8 14 43.8 
















n* / 売上 ( % n /売上( % 
2/10 (月))たぬき 41 / 199 ( 20.6 ) 味噌ラー メン(味噌) 7 / 141 5.0 ) 
2パ3(木)力レー 61 / 205 ( 29.8 ) チャー シュー 麺(醤油) 6 / 139 ( 4.3) 
2/24(月)たぬき 44/ 207 ( 21.3 ) 味噌ラー メン(味噌) 19 / 164 (11.6 ) 
2/26(水)肉南蛮 48 / 174 ( 27.6 ) 9ンメン(醤油) 19 / 156 (12.2 ) 
2/27(木)からみもち 28 / 160 ( 17.5 ) チャンホーン(塩味) 47 / 176 (26.7 ) 




























































































































均歩行数(男性;8， 443"-'8， 866歩、女性;7，270"-'8， 198歩)や無作為抽出で調査した明治生命本
社の平均歩行数(男性・ 9，050歩、女性;8，498歩)と比べてかなり多めであり、キャンペーン参
加者の基本特性としてもともと身体活動量が多い集団であることが推測された。図 1に対象者の
年齢構成を示す。ほとんどの参加者が 20歳代から 50歳代であり、男性では 50歳代、女性では
30歳代の比率が最も高く、女性の分布は男性より若いほうにシフトしていた(X2=21.3， P=0.002)。













ト目標値の達成率(1， 000ポイント以上の割合)を見ると、 20歳代以下、 30歳代、 40歳代、 50












クティプポイント目標値の達成率 (1，000ポイント以上の割合)を見ると、 30分以内、 30分'"'-'1
時間、 1時聞から 1時間 30分、 1時間 30分以上で、男性ではそれぞれ40弘、 56.3潟、 54.4%、68.8目、
女性では 37.5%，49.5潟、 40.師、 30.0協で、あったが、有意差はなかった。
図8は1日の平均的勤務時間と歩行数の関連を示している。勤務時聞は1時間単位で聞き取り、
8時間以内、 9'"'-'10時間、 11時間以上に分類した。なお女性で 11時間以上に分類されたのは 4
名のみだ、ったため、ここでは9'"'-'10時間群に分類した。男性では、勤務時間別の歩行数に有意差
を認め (F=7.1，Pく0.001)、分散分析後の多重比較 (Scheffeの検定)において、 8時間以内群と









務時聞が8時間以内、 9'"'-'10時間、 11時間以上のそれぞれで、 54.側、 43.3弘、 35.5略となってお
り、勤務時間が短い者は通勤時間が長い傾向が示された(有意差はなし)。勤務時間別にアクティ
ブポイント目標値の達成率(1，000ポイント以上の割合)を見ると、 8時間以内、 9"-'10時間、




意差を認めた(男性;F=16. 1， Pく0.001、女性 ;F=l1.5，Pく0.001)。また分散分析後の多重比較
(Scheffeの検定)において、営業系と事務系、営業系とその他の間で男女とも有意差を認めた






ではそれぞれ50.7払 49.7札 7側、 6.7弘、女性では40.側、 100弘 50協であり、男女とも有意差を












る。女性では、部署 12100が平均歩行数 1，757歩でトップ、部署 137が獲得ポイントでは 1，166










スポーツ・運動 15分 30分 45分 60分
ウ;rー キング 1 2 3 4 
表1.歩数のポイント表 ジョギンク 3 6 9 12 
サイクリング 2 4 6 8 
<日常生活歩数ポイント換算表>
水泳.*甲ワ'"一主ング 2 4 6 8 
テニス 2 4 6 8 
7日の歩叡 ポイント コJレフ 1 2 3 4 
『ハイキング 2 4 6 8 
500"-' I 000 o. 5 宣山 3 6 9 1 2 
1001"-'2000 拘り 1 2 3 4 
刀ーァーング・圃云 オ 2 3 4 
2001 "-'3000 2 町力トレ一一ング 2 4 6 8 
ダンベJI-体操 2 4 6 8 
3001 "-'4000 3 徒手倖!且 1 2 3 4 
4001 "-'5000 4 lストレツチング 1 2 3 4 
ヱ?ロピックダンス 3 6 9 12 
5001 "-'6000 5 社交ダンス 2 4 日 8 
6001 "-'7000 6 
野鼠 Z ャッチポー )1- 2 4 6 8 
サッ力一つグピー 3 6 9 12 
7001 "-'8000 7 バレーボール 2 4 6 8 
パスケットポール 3 6 9 12 
8001 "-'9000 8 .u噴 2 4 6 8 
900 I "-' 1 0000 9 
縄鼠び 3 6 9 12 
ポーリング 1 2 3 4 
10001以上 1 0 スケー トヌヰー ヱノ-i1(-t-: 2 4 日 8 
1 1000歩追加ごとに 1ポイント追加
ゲートポール 2 3 4 
ス刀ッシコ ラケットポー Jレ l 3 6 9 12 





順位 部署コード 参加人数 1日の平均歩数 部署コード参加人数平均獲得ホ。イント
男性
119 5 14，507 119 5 1.359 
2 122 38 12，804 122 39 1，230 
3 36200 6 12.540 145 9 1.153 
4 362 7 12，145 10515 10 1，157 
5 145 9 1，676 36200 6 1.14ラ
6 12100 6 1，241 12100 6 1.133 
7 10515 10 10，928 105 15 1.115 
8 12001 9 10，917 11600 6 1.041 
9 105 15 10.448 362 7 1，038 
10 11600 6 10，424 12001 9 1，024 
女性
12100 7 1，757 137 12 1，166 
2 145 24 1，310 145 24 1.157 
3 14511 8 10.994 116 1 1，128 
4 116 1 10，330 12100 7 1，05 
5 12903 9 9，47 12903 9 1，042 
6 362 8 9.880 129 6 1，024 
7 36200 6 9，810 12901 12 98E 
8 355 5 9，7.18 110 6 911 
9 17000 7 9，689 14511 8 910 
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図8.1日田勘膏時間と歩行量的関連
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5月 P 6月 P 
特典1 P 特皐2 p 盤量
~感想ひとこと~
lJ7クティブ・ポイツト表|
スポツ・運 15 30 45 ω 
動 分 分 分 分
ウォキンヴ 2 3 4 
ジョギング 3 6 9 I 12 
サイクリンゲ 2 4 6 8 
水泳 2 4 6 8 
水中ウォ キン
2 4 6 8 
ダ
アース 2 4 6 8 
ゴルフ 2 3 4 
ハイキシゲ 2 4 6 8 
畳山 3 6 9 I 12
釣り 2 3 4 
ガデニンゲ/1圃
2 3 4 芸
筋力トレーン
2 4 e 8 
ゲ
ダンベル体撮 2 4 e 8 
徒手体像 2 3 4 
ストレッチンゲ 2 3 4 
工7ロピッ0・'1
3 6 9 I 12 ンス
社交'1シス 2 4 6 8 
野草/キャッチポ
2 4 6 8 
ル
サッカー 3 6 9 I 12 
フゲピ 3 6 9 I 12
パレポル 2 4 e 8 
バスケットポ
3 6 9 12 
J1-
車まま 2 4 6 8 
縄跳び 3 6 9 12 
武道 2 ‘ 6 8 ピリヤド 2 3 4 
ポリンゲ 2 3 4 
スケト 2 4 6 8 
スキ/スノ ポ
2 4 6 8 
ドー
。ロスカントリー ス
3 e 9 12 
キー
ゲトポ Jレ 2 3 4 
スカッシュ 3 6 9 12 
フケットポル 3 e 9 12 
























〈甘い飲み魯〉 砂積入りのコー ヒー ‘紅帯、 γrλ
民酪飲料水を飲ま立かった日l主、 -+2P 
〈野義1取 )3宣とも野薬を童ベた日 l立、
→+2P 圭主!圭~1∞柏野菜γ ，-~を 1 本以上飲ん
だ日1立、 →+2P 














(歩) (P) 2 (p) 
例① 8.652 8 ストレザチ."分 2 11 















































































































































































【実施期間】平成 14年 10J'I 21日(月)-11月21日(木)
【提出締切】平成14年 1J'I 29日(金)厳守




スポーツ・ 15 初 <45 
運動 分 分 分
ウォーキング 1 2 3 
ジョギング 3 6 ' サイクリング 2 4 6 
水泳 2 ‘ 6 >1<ゆウオー キング 2 4 6 
テニス 2 4 6 
ゴルフ 2 3 
ハイキング 2 • 6 
量山 3 6 9 
酌り 1 2 3 
ガー デエング/園芸 1 2 3 
筋力トレーこング 2 4 e 
ダンペル体銀 2 a、 6 
鍵字体操 2 3 
ストレッチング 2 3 
ヱアロピック・ダンス 3 6 ' 率土呈ダンス 2 a、 E 
野嘩/キャッチポー ル 2 4 6 
サッカー 3 s ' ラグピー 3 6 ' パレーポール 2 • 6 
|パスケットポール 3 6 ' ..Jf 2 4 6 
蝿JIlIL' 3 6 ' 置遭 2 4 e 
ピリヤー ド 2 3 
ポリング 2 3 
スケー ト 2 4 e 
スキー /スノー ボー ド 2 4 6 
ヲロスカント'1-"キー 3 s 9 
ゲートポール 1 2 3 
スカッシュ 3 e 9 
ラケットポール 3 e 9 
パトミントン 2 4 6 
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10同 棒敏/i'1J手ィ7・iti'イ〉ト記録表 1 1目 赤叡/i'IJT-f7'・ホ.イ〉卜記録衰
*1 :.表紙のアヲティブ・ポイント裂を参考にポイント数を記入してください. 日{種〉 1日の総書数 ずイント(p) スポーツ種目・1X時間 本イント(p) 合計本イント(歩} (p) 
日(曙) 1目の総書数(事): 本・イント(p) スポーツ種目・1X時間 iずイント(p) 合計本イント (p) 1 (壷)
例① 8.652 8 ストレッチ.，5分 9 2 (土)
例② 17.432 17 スポーツしない場合空白でOK: 。 17 3 (日・祝)
21 (月) 4 (月休}
22 (火) 5 (火)
23 (水} 6 (水)
24 (木} 7 (木)
25 (壷) 8(壷)
26 (土} 9 (主}
27 (目) 10 (日)
28 (月) 11(月)
29 (火) 12 (火)









































































































13 : 0-13 : 45
14: 20-15: 05 













































い、 7月1'"'-'9日の間に禁煙を開始し、 42日目のチェックの際に 1ヶ月以上の禁煙が続いていれ















るように徹底した。さらには事業所独自のポップメニューも作成した (3-5月 :5種、 6月:2種、


















• 2月:rバランスのとれた食事 (3つのお皿をそろえよう!) J 
• 3月一:rあなたの減塩作戦! Part2J (2週間毎に展示内容を交換予定)
-170-





版(A4両面)はやや多い傾向にあった(r夏ノ〈テ対策 2002J: 4週で 24枚)。しかし外見的なこと
よりも、リーフレットの内容によって従業員の反応は大きく異なるようである u栄養ドリンク




































































11月の 1ヵ月間九、きいき甲府・ 21J運動編として「アクティブポイント・キャンベイン 2002































年 提出数 提出率 達成者数 達成率
総配布数 達成率
2001年 1683 379 22.5% 200 52.8% 11. 9% 
2002年 1487 483 32.5% 176 36.4% 11. 8% 
(アウトソーシングの従業員84名を除いたもの)
( 3 )歩数調査































ニコチン代替療法を併用しないレースへの参加者は、第 1回が 9名、第2回が 0名と少なかっ
之ため、第 4回は参加者を増やす工夫として、新たに禁煙を始める人(新規)に加えて、すでに
独力で禁煙を開始した人(禁煙開始 l年未満:独力)の途中参加も認めた。
回数 開始時期 担当者 コチン代替 参加者数 90日達成者 l年禁煙継続
2002年 1月 前半:10名 前半 :7名 前半 :7名
第 3回 産業医 あり
2002年 3月 後半:10名 後半 :7名
新規 :6名 新規 :2名
第 4回 2002年 5月 総務課 なし
独力:10名 独力 :9名




























の講演を行なった。参加者は 33名(女性4名、男性 29名、うち 10名が健康増進委員)にとどま
った。







2001年の事業は非常に不景気であり、早期退職者 (40歳以上)を募った。 2002年 3月から 6
































































































































































































喫煙者に占める 1日30本以上のへピースモーカーの割合が 1位 (35免)であり、喫煙対策は重要
である。そこで前年度に引き続き、喫煙者を対象として 42日間チャレンジ禁煙レースを実施する
こととした。第 l回目は6月から開始し、参加者は 17名でうち 10名はニコチンパッチを使用せ






























































1:.，.、 厚生剣.科学研究費繍助金効史的底割島篠衡の確立維温噂尿研焚.. ~ 
，r膏・松年者を対象とした笠活膏慣繍予防のためのllM介入研究JI直
|アルコールぬ適量を守叫苦しsう
-8i1te'J _./ ¥ 量
・日*酒谷内1# 1合 (180ml) iがコ -
- ビーIL~;:;1# '"ビシ12ド(633ml) 臼 1" ，，1 
・ 焼酎(35rr)~内1# 1/3拘噌τ強(72ml) hi ・a
-ウイスキー砂局1# ホ書U'I 哩ヲ







































A.ビー ル中ジョッキ 500ml 
(正解 A






















6も~' Iて亘E一寸 f 



















































180 65 36.1 
120 42 35.0 
120 90 75.0 
81 42 51.9 
501 239 47.7 
表4.部署別対抗アクティブキャンペーン上位10部署
順位 カンハ。二一名 対象人数 達成者数
う膜回収 8 8 
2 サポート 3 3 
3 SUNSET 6 6 
4 ミクロパールズ-2 6 6 
5 HOPE 6 6 
6 巻返し 7 7 
7 オールド4(フオー) 4 4 
8 HSJ 5 5 
9 おじゃまむし 6 6 































順位 カンハ。ニー名 人数 最終集計達成者数 豆画事(%)
|う膜回収 8 8 100 
2 |サポー ト 3 3 100 
3 SUNSET 6 6 100 
4 CCV 4 4 100 
5 |オー ルド4(フオ一) 4 4 100 
6 |堺遊館 6 6 100 
7 HMMR 7 7 100 
8 ミリオンコット 6 6 100 
9 NIISAN 5 5 100 
10 HSJ 5 5 100 
1 |巻返1 7 7 100 
12 し、しずえ 4 4 100 
13 HOPE 6 6 100 
14 |デルモンテ 6 6 100 
15 |おじゃまむl 6 6 100 
16 J~ール 6 6 100 
17 ミクロハールズー2 6 6 100 
18 |あらいぐま 5 5 100 
19 ヘルメ‘ソター ズ 8 7 88 
20 レッド、ゾー ン 8 7 88 
21 マシンーンドクター 7 6 86 
22 |タフボー イズ 7 6 86 
23 |アピリティー HOPE 7 6 86 
24 巨&P 6 5 83 
25 ノ-1'¥ディーズ 6 5 83 
26 HVA 4 3 75 
27 ADプ口 4 3 75 
28 パイプ&コムチーム 8 6 75 
29 ヨンビジョン 4 3 75 
30 lポケット 7 5 71 
31 |クリー ン 7 5 71 
32 いも虫 21 15 71 
33 Cuatro 6 4 67 
34 変シリファイブ 6 4 67 
35 HM九千 6 4 67 
36 EH&S 5 3 60 
37 VIP-8 5 3 60 
38 NEW LINE 5 3 60 
39 SUN 5 3 60 
40 コールドラッシュ 5 3 60 
41 ユーティリティー 5 3 60 
42 PPC 7 4 57 
43 P.M 9 5 56 
44 SSK 9 5 56 
45 コスモス 9 5 56 
46 zoo 8 4 50 
47 BYTE+1 4 2 50 
48 DOOB 6 3 50 
49 ミクロマン 6 3 50 
50 |新鮮組 6 3 50 
51 5Sー コーコ 6 3 50 
52 1三八 ;:6兄弟 7 3 43 
53 4kits 5 2 40 
54 シルハーホケットわん 5 2 40 
55 たけの』 6 2 33 
56 B&P 6 2 33 
57 |チャレンジスビリ、ソツ 7 2 29 
58 |電光石化 4 25 
59 ファインア‘ソブ珍素材 4 25 
60 |ドラ猫と3匹のチュ一太郎 9 2 22 
61 HM八千 5 20 
62 SS 9 1 
63 JUMP 5 。 。
64 |ひょ』 7 。 。
65 Xファイブ 5 。 。
66 |クライマー 4 。 。
67 GYANBURA 5 。 。
68 GS 8 
69 九角 3 
70 MATCH 6 



























































































4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
備考











POPメニュー 歩数を増やすコツ (POP) 身体活動の 由用
































































































































































d塩分の多めのみそ汁を「おいレしりとさ /紬手入品l俗 ¥ 
_-:，.; / "いしかっ1:;吉署t1l'1れ疋方は約2割で、勝のfみ子治1:1 (脱却ぬ輔概
.fl， てJ.i6ft~jjiJí~多れようです。\ 縫っt:afC<~拾いね 1
「ゆす入り」をおいしいとされた方は約 、¥
5割でしだ。若が'i!lfi.めで'tiflt普611.若λ ~ 



































3/11(火) 3/12(水) 3/13(木) 3/14(金)




























歩数記録 冊子への記録 安全推進委員による聞き取り (2回)









































1月 2月 3月 4月 5月 6月





















































7月 8月 9月 10月 11月 12月 備考
上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬
業務 健診関係等 。
共通子ーマ .原情・，-ィエヅト・肥満 .塩・高血圧・圃量接血 飲着(アルコール)






























-暗置テヱツクイベント{塩嘩) 薗1固rお手軽お弁当。 安全衛生畳間に晶わせ -菅直即時噌汁塩分調定 イベント
栄 イベント 1週間宣冒慣テzック たr.塩』をテーマにした -塩分クイズ
聾 カード(.加買うちわ) 樹脂扉轟 -掴匝λりクリヤーホルダー(.加貫)
常盤展示
POPメニュー ゲイエット 祖原掴 I!;宮島 高血圧 脳血曹察車
アルョール
ポス告ー掲示 。 。
















H14.12月 H15.1月 2月 3月 4月 5月
備考
上旬 中旬 下旬、 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 よ旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬
業務 恒t聞係等
共通テーマ 位置(アルコール) 高コレステロール血症
POPメエュを中心とした情報担供 (ホムベ ジ、リ フレツト、ポス告も併用)
知醐普及活動
年末年抽にお着をよ手L飲むコツ
4 ・.._.-_ー ・ーー ーー ーー ・・ー ・・・酔

















入 外部弁当集者への介 暗唱汁塩分劃定 時噌汁塩分調定






栄 イベント ベる週間』 野耳ぷ軒り置童を キャンペーン
蓑 Iニ向けての たっ，)! [・E耳S匹‘レシピコンテアンケー ト) へる畳間 スト)
常殴置示
...-------圃圃ー-----一一一一一一・ーーー+
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高血圧予紡鏑(5) I・・ ・ 曲 rr._ -r.....I:~......... _~__ .且 品 。
E 皿庁管""園山庁'弔問・C'tu，_......._山-血圧を正しく測って、正しく評価 115r i 鋭閥均局し~，~ ~ I 













































































1ます. ι一一__. : 

























































































































:1でも少量 (1日当たり1合程度)の飲 ‘E 






























































E疋ばこの煙の中には易体にとって有 国山内山ー帥.，，，，，- ， 園/怖い局向中に陣、 200種 1 :_ 
害な物質がたくさん含まれています。 くi5U土ゐ有i言語質面盃逼 ') i・タバコを吸っているとタ代コ
代表的なものとしては、 人18Zるん疋ぜ f t j/ ;圃 なり易いことがわかっていますご
・ニコチン.血管を収縮させ血流を 下フミ Lー i . 喫煙本数の多い人ほど肺がんになり
悪くします。またタバコ依 ζヨ・ー・.: やすいことは有名ですが、その他の
容をもたらす原因です。 '-亘直司置・1. i 部{立の「がん」にかかる危険性ち高
・タール…フィルターに茶色く付着 ，aA・. i ーくなります。
する物。発癌物質がいっぱい! 1ft‘ 寸置_ i_ ま1eタバコの煙に含まれる成分が動
・一酸化炭素錫に酸素欠乏状態 Fl' E E 脈硬化を促進し、狭山町筋梗塞
を引き起こしだり、血管を傷 仇￥ι，.viE といったl白臓の病気にちなり易いこ
つけ動応硬化を促進させますo ot箇邑 目とがわかっています。
といつだものがあります。jI・・・・・・ !I ~圃園 :置 その他、胃・十二指腸潰療にもかかご荏知でしたか? 司，に..- :1 _.-司圃.，. ! • りやすくなります。
















せきやたんが止まる 、ι 仏 ~三ヨ! (
主;;!/f'‘ E町18万E 、





















































































喫煙室内平均漫度 ;0、16mg/m3 O.指揮室ドア外平均漫度:O.02mg/m3 
官¥0.45 官¥Ga45 
智 智
出 O.30 制 O.30 
鴫 鴫
、ミ 、ミ
00.15 o O. 15 
音己 ヨE
O. 00 0.00 '圃岡田・
A 
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順番 喫煙箇所 現状の対策 平成11年度 平成12年度 平成13年8月1日巡視 平成14年11月29日
視察日 1999/12/13 メールのみ 2002.8.1 & 12.6 2002/11/29 
ケムリ
ケムリシュ ンユフ ケムリシュ ケムリシュラ
フン ン 対策内容 フン 対策内容 ン 対策内容
化成品事務所 喫煙コーナーに換気扇 1台 2 2 2 改善無し 2 改善無し
2 第一集会室 分煙なし 改善無し
3 Aプラントミー ティンゲ室 分煙なし、換気扇 1台 改善無し
4 化成品総合研究所 喫煙コーナ一、垂れ壁、天井排気 2 2 2 改善無し 02 改善無し
5 化成品総合研究所各会議室 分煙なし 改善無し
6 アサヒテックコーポ 分煙なし、換気扇 1台 改善無し
7 購買→樹脂製造部 喫煙コーナ一、換気扇 1台 2 2 4本 喫煙室に排気装置 4* のれん追加
B 製造センター 分煙なし、換気扇2台 2 2 改善無し
9 アサヒテックコーポ 分煙なし、換気扇 1台 廃止 廃止 廃止
12 接着剤製造課 喫煙コーナ一、換気扇 1台 2 2 喫煙室に排気装置 2 喫煙室に排気装置 4ホ 喫煙室新盤、換気扇1台、のれん有り
13 工務課 喫煙コーナ一、家庭用空気清浄機 2 2 2 改善無し 2 改善無し
工務課保全 喫煙室に換気扇 1台 4 4 4 4 初回巡視、天井部分はカーテン
14a 中間膜製造課 喫煙、禁煙の区分けのみ 2 4* 喫煙室に排気装置 4 喫煙室に排気装置 04* のれん追加
14b 中間膜技術課 喫煙、禁煙の区分けのみ 2 2* 喫煙室に空気清浄機 2 改善無し 02 排気装置が必要
16 休憩所、食堂 分煙なし、換気扇 1台 02 喫煙室の設置を検討中
17 総務課 喫煙コーナ一、換気扇 1台 2 2 4本 喫煙室に排気装置 4 のれんが必要
18 ボード入り口 喫煙、禁煙の区分けのみ 2 2 2 改善無し 02 改善無し
19 ボード事務室 喫煙コーナ一、家庭用空気清浄機 2 2 4* 喫煙室に排気装置 4 のれん追加
20 ボード食堂2F 分煙なし 改善無し 01 テーブル2つが禁煙のみ
21 センコー食堂 分煙なし 改善無し 巡視なし
22 滋積工業→水口加工 分煙なし、換気扇 1台 改善無し 01 改善無し
23 接着技術 喫煙コーナ一、換気扇3台 2 2 2 改善無し 廃止
ADプロジェクト 喫煙コーナ一、換気扇 1台 2 2 2 改善無し 5* 禁煙化(組織変更)
24 ファインケミカル 喫煙コーナ一、換気扇 1台 2 4* 喫煙室に排気装置 4 喫煙室に排気装置 廃止
25 FC事務所(平成12年新築) 4* 喫煙室に排気ダクト 4 喫煙室に排気ダクト 4 
26 変成シリコン(14.7.新築) 5本 新築時より全館禁煙
27 接着技術(14.4.新築) 2ホ 喫煙室の排気強化が必要
























9・178寺の平均篠 1 O.02mg/m~ 
0.75 
事務所M、Allペ絡事議室0302同一喫煙: I 





























































棟 階 喫煙箇所 介入前の状況 平成1年度 平成12年度巡視なし 平成13年度 平成1~年度
2∞O/I/I~ メールのみ 2∞2.2.5. .場巡視 2∞3.2.12 巡視+測定(臨本先生、太石保健師)
ケムリシュラン ケムリシ1 ラン 対策肉曹 ケムリシュラン 対置肉容 ケムリシュラン 対策肉容
All ， F 事務所 テーブル型空気清浄橿 2 2 4'" 喫煙室+偉気扇(25010) O~ 測定にて調れ怠し、肉慨も平崎oωmg/m3
清浄御子ーブ 哩煙室+天井暢気{能力不足だが滑れ無 Jln宣で漏れ有り l喫煙室の構造は出来ているので、誹
All 2 F 事務所 テーブル型空気清浄樋 2 2 ル裂 2. し}、清浄値撤去‘堂々と違反する聡員あり 02 ，.;の強化さえすれば良い場所である.
カーテン+像
，.;覇、違反あ 強気扇が故障中.どうせ交慢する怠ら大型 (3伽 3/
All ， F 金属事務所 分煙なし 3. り 4・カーテン+Il気扇、違反灰皿撤去 開価せず 分)のものに.
A21 ， F 院殴セン哲一 排気装置1台のみ 2 2 2 遺視なし 工場直義中につき、退視なし.哩鍾室を計画中.
A21 3F デバイス技術部・品質管理部F排気装置1台のみ 2 2 2 巡視なし 工喝破装中につき、巡視なし.噴煙室を計画中.
811 1 F 商品技術・品質管理部 喫煙、禁煙区分けのみ 2 2 2 迫観なし、直義予定 2 進視なし.
811 ， F エントランス 分煙なし 1 分煙なし 1 分煙なし 分煙なし.灰皿撤去を積肘中.
811 ， F 金属事務所 分煙なし 2 排煙テーブル(宋糠働)、喫煙室作成予定 2 E生善無いため巡視なし.
811 2 F 組立作業場 分煙なし 1 1 喫煙室+天井排気(能力不足だが漏れ無し).理l定に
811 2F 事務所(霊草・組立) 分煙なし 1 1 4 哩煙室+天井緋気〔能力不足だが調れ無し〕 O~ て、調れはわずかのみ.喫煙室肉の平坦湿度はO.66mg
/m3で劣悪.排気を量低でも3Om3/分に強化が必要.
811 2F 出荷横査室 分煙なし 1 1 
日1 3 F 組立作業場 分煙なし 1 1 2・哩煙と禁煙が隣り合わせのテーブル 2 2階と閉じ封策を績肘する、とのこと.
喫煙室+天井排気.測定結果で排気の能力不足だが漏
喫煙室+天井排気〈能力不足だが謂れ無 れはわずかのみ.喫煙室内はO.38mg/m3あるので排気
日1 3 F 事務所 テーフル型空気清浄櫨 2 2 4・ し)‘清浄橿lま撤去 04 華置を3伽 3/分に強化することを積肘中.
事務室内禁煙化. ~IJ空間の階段下に哩煙コーナー+
821 1 F 金属・部品事務所 喫煙、禁煙区分けのみ 2 2 2 場所のみ股定、近々対策 O~. 3伽 3/分の暢気あり、煙は漏れない.
821 ， F 受入検査室 対策無し 1 対策無し 対質無し
棒僅テーブルあり、捧気型に変更するアドパ




821 2 F 製品事務所 喫煙、禁煙区分けのみ 2 2 2 Il";周 1台から 2台に、分煙不十分 02. 隣室は禁煙化.
Cl1 食堂 分煙なし 1 対策集し 01 対策無し
C21 ， F 組合事務所 対策無し 1 
|み対蜘し【竃に換気周はIi.lアドバイス済
対質無し(窓に換気扇は股置)アドバイス済み
C21 ， F 生産技術作業椙 喫煙、禁煙区分けのみ E 2 廃止 廃止
C21 1 F 仕掛(日通) 喫煙、禁煙区分けのみ 2 2 廃止 廃止
C21 2F 検討室 喫煙、禁煙区分けのみ 1 1 対策無し 対策無L






















































巡視順 建屋 喫煙場所 介入前の状況 平成1年度 平成12年度 平成13年度 平成1年度
2000/1/27 2000/10/11 2001. 6. 12晶8.2 2002. 8. 29&9. 6 
ケムリシュラン ケムリシユフン 対策内容 ケムリシュラン 対策肉容 ケムリシュラン 対策肉容
検査棟2階 製品種計課 喫煙コーナ一、排気装置 1台 2 2 廃止 2 復活、漏れ有り
北東 -- 4寧 スクリーン+排気3台 (H13.5月) 4 東南 、』 4* スクリーン+排気2台 (H13.5月) 4 
2 F2棟2階 工事部 喫煙コーナ一、排気装置 1台 2 2 2 変化無し 2 変化無し
F2棟2階新世計 なし 5 5 5 5 
3 F2棟2階 渡り廊下 喫煙コーナ一、了一フル型空気，膏浄機 2 2 2 変化無し 2 変化無し
F2棟2階殴計 なし 5 5 5 4 スクリーン付コーナ 新監
4 F2棟2階 書類保管庫 喫煙コーナーのみ 2 2 2 変化無し 5* 禁煙化
5 F2棟 1階 品質検査課 分煙なし
6 中央新棟1階 廊下 廊下の舗に喫煙コーナー 2 2 廃止 廃止
給湯室 巡視無し 巡視無し 2 炊事場の換気扇のみ 2 変化無し
7 中央新棟2階 事務室 室内禁煙 5 5 5 5 
給湯室 巡視無し 巡視無し 2 炊事場の換気扇のみ 4ホ ドアにのれん並置ずみ
中央新棟3階 給湯室 巡視無し 巡視無し 2 炊事場の換気扇のみ 2 炊事場の換気扇
中央新棟4階 給湯室 巡視無し 巡視無し 2 炊事場の換気扇のみ 2 炊事場の換気扇
自 F4棟 1階 給湯室 分煙なし、排気装置1台 1 変化無し 変化無し
9 F 1棟2階 工場肉体燈所 分煙なし 1 変化無し 4* 天井ファンにスクリーン股置
10 F4棟2階 喫煙コーナー スクリーンと排気装置1台 4 4 4 4 
1 本館5階 展望室 分煙なし 2事 天井ファン周囲にスクリーン
12 本館5階 事務室 以前より禁煙(展望室で喫煙) 5 5 5 5 
13 本館4階 事務室 事務室一角が喫煙コーナー 2 2 5事 禁煙化 (H13.4月) 5 
廊下 巡視無し 巡視無し 2 換気周 1台 (H13.7月) 2 換気扇 1台 (H13.7月)
14 本館3階 重役フロア 巡視無し 巡視無し 巡視せず 巡視せず
15 本館2階 事務室 以前より禁煙 5 5 5 5 
廊下 喫煙コーナーのみ 2 2 2 挽気周1台 (H13.5月) 4事 天井にスクリーン訟置済み
16 食堂 食堂 分煙なし 2ホ 匿れ壁+排気装置 2 2 
17 第一会櫨室 分煙なし 1 5* 完全禁煙化 5 
18 第ー会強室 分煙なし 1 5事 完全禁煙化 5 
新検査棟2階事務
19 室 巡視無し 巡視無し 2ホ 不完全スクリーン+排気華置 2 不完全スクリーン+排気装置
新検査棟2階工場
20 肉 巡視無し 巡視無し 4事 スクリーン+排気益置 4 スクリーン+排気装置
21 物流課手前 分煙なし 巡視無し 巡視無し 1 椅子の配置を改善
物流課奥 完全禁煙 巡視無し 巡視無し s 5 
F 1棟 1階供給事
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建屋 喫煙場所 介入前 平成1年贋 平成12年度 平成13年度 平成14年度
1999/11/29 メールのみ 2001/10/4 2003/1/22 
ケムリ ケムリ ケムリ
ケムリ γ-ユフ一 ンユヲ ン‘ユフー
ン、ユフ一ーJ ン 対策内容 ン 改善提案 ン 改善提案
出入口にのれん設置。ただし、もう少し長いのれんが
工場棟1F 面飯室ト1 喫煙室、 ドア無し、排1 2 2 2 出入口のれん、椅子配置変更が必要。 4本 必要。
工場棟1 廊下1-2 喫煙室、空気清浄槍 2 2 2 排気の新置が必要 02 わずかに位置が移動している。排気の新設が必要。
喫煙室、空気清浄櫨、
工場棟1F 廊下1-3 排気装置 4 4 4 排気装置を25cmに交換、ガラリ撤去 4 排気装置を25cml二交換、ガラリ撤去が必要。
喫煙室、空気清浄機、 壁、窓を過して排気装置の強化が必要。最低でも60m3 壁、窓を通して排気装置の強化が必要。 ft低でも60m3
工場棟1F 廊下1-4 排気装置 2 2 2 /分は必要。 2 /分Iま必要。
隙間パテ埋め。粉じん測定で漏れは無いが、換気扇の
工場棟2F 総合事務所 喫煙室、排気装置 4 4ホ 閉じ室内で移転 4 喫煙室に弱い排気装置、ガラリ 1/2撤去 04 強化が必要。
喫煙室、空気清浄機、
工場棟2F 廊下2-2 排気装置 2 2 2 可能なら排気強化 2 可能なら排気強化が必要。
喫煙室、空気清浄機、
工場棟2F 廊下2-3 排気装置 4 4 4 排気装置を25cmに交換、ガラリ撤去 04 排気装置を25cmに交換、ガラリ撤去が必要
喫煙室、空気清浄様、 壁、窓を通して排気装置の強化が必要。最低でも60m3 壁、窓を通して排気装置の強化が必要。最低でも60m3I 




研修棟 屋外 5 5 5 5 
食堂棟 食堂 喫煙コーナーのみ 2 2本 禁煙席霞定 (4分の 1) 5本 H 13.10.3完全禁煙 5 
厚生棟 休憩室 分煙なし、空気清浄後 4* 喫煙室と禁煙室に分割 4 排気を強化、ガラリ陵置 04* 換気扇4台を増設、 ドアが閉まらない工夫あり
動力棟 入り口 喫煙コーナーのみ 2 2 2 4* 天井カーテン、排気装置設置された
動力棟 工務 分煙なし 5事 事務室内禁煙化 5 事務室内禁煙化、廊下で喫煙コーナー 5 
分煙なし、排気装置1
動力棟 マシンセン哲一 4ロa 5市 室内禁煙、屋外喫煙 5 室内禁煙、屋外喫煙 2 喫煙室の計画中。一時的に室内に喫煙コーナ一。
応健室 分煙なし 分煙なし 分煙なし 分煙なし
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巡視の順番 喫煙場所 介入前 平成12年度 平成13年度 平成14年度
2000/5/10 2001/9/4 電話とメールで応答
ケムリシユフン ケムリシユフン 対策内容 ケムリシユフン 対策肉容
応接室 全体換気扇 1台のみ
2 事1休憩室 全体換気扇 1台のみ
3 事2休憩室 全体換気扇 1台のみ
4 K2/1休憩室 天井排気装置4ヶ所




9 生技休憩室 全体換気扇 1台のみ
10 食堂談話室 天井空気清浄機2台 2 2 04* 排気装置で分煙
1 Di生産会議室 対策無し 視察せず 5* 禁煙化 5 禁煙化
包 12 Di生計応接室 対策無し 視察せず 5* 禁煙化 5 禁煙化
判ま当該年度に噴善がおこなわれたことを、 0は測定が実施されたことを示す
( 6 )東京A社(担当:三好裕司産業医)























害者 8 容害容 8 8 容 I ~ l3 
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階 喫煙場所 介入前の状況 平成13年度 平成14年度
2002/1/29 2002/10/4 
ケムリシュラン 対策内容 ケムリシュラン 対策内容
8F 喫煙室 給湯室で喫煙、排気がなく漏れ有り 2 2 
7F 喫煙室 給湯室で喫煙、排気がなく漏れ有り 2 2 
7 F 喫煙室 給湯室で喫煙、排気がなく漏れ有り 2 2 
5F 喫煙室 給湯室で喫煙、排気がなく漏れ有り 2 2 
4F 喫煙室 給湯室で喫煙、排気がなく漏れ有り 2 2 
3 F 喫煙室 給湯室で喫煙、排気がなく漏れ有り 2 2 
2F 禁煙フロア 健康管理室があり禁煙 5 5 
1 F 喫煙室 給湯室で喫煙、排気がなく漏れ有り 2 2 
9時から 5時まで禁煙タイムで受動喫
全ての執務室 煙の曝露は小さいが、アセスよは，*
地下 喫煙室 かなり漏れがある、室外にも灰皿有り 2 2 
食堂 原則鍍煙 喫茶の喫煙席と隣媛、ルール違反有り 3 3 
喫茶 喫煙可 分煙されていない
以下はエキストラで巡視
お客様 Z面ロビー 喫煙ペンチと禁煙ペンチが近嬢 2 2 
お客様 ロビーサイド 全て喫煙ペンチ 2 2 
お客様 公衆電話 灰皿有り
















































有所見者 120人を 3年間にわたって分けて指導すると 1年間に2クー ル実施で、
















































高血圧 高コレステロール 耐糖能異常 計
男性 78 59 45 182 
女性 18 14 7 39 
計 96 73 52 221 
表2.性年齢階級別有所見者の構成および有所見率
40台 50台
男性 424包3.0%) 334 (25.3%) 
女性 103 (25.6%) 112 (40.6%) 







































本研究班で対象群に属している 5事業所の従業員で、 1999年度から 2000年度にかけて第1回
健診を受診し、更に 2年後の第3回健診を受診した男性を解析対象とした。
高脂血症に関しては、第1回健診時に血清総コレステロール値が 220mg/dl未満でかっこれま




































































































18.5未満 18.5-25.0未満 25.0以上 計
対象者数 102 1，624 385 2，111 
新規発生数 4 82 37 123 
発生率(%) 3.92 5.05 9.61 5.83 
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